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D E L A F I R M A D E L , T R A T A D O A S U R A T I F I C A C I O N 
C C C X . X X V I 1 
El Soberano Pontífice Benedicto XV y su obra religio-
sa, pacifista, política, diplomática y artística. 
Parangón con León XIII 
D E S P U E S D E L A T O M A D E X A U E N 
L A B A T A L L A D E L 2 1 D E O C T U B R E 
Ko hay cooio un día de solaz, tal 
como el descanso dominical, para ha-
c-r mentalmprr.e obra de reconstnic-
ción de los hechos de los grandes hom 
bres de nuestros días; y ayer Domin-
go pensábamos en la angustia y t r is-
teza que abrumarán al Santo Padre 
rjor la muerce de su hermano mayor, 
Acaecida el viernes último. Habíamos 
visto en las hojas de grabados de se-
pia del New York Times, del día 5, 
nuc llegaron aquí el miércoles úl t i -
¿ o dos de olios, en uno de los cuales 
se Veía al Papa dQ pie en los jardi-
nes fiel Vaticano y a su lado en una 
silla de ruedas, porque la parál is is 
flue lo aquejaba lo tenía sin movimien 
to a su hermano, el Marqués de la 
tChiessa y en ol otro estaba el Pont í -
íice en un templete, orando ante una 
imagen y cerca de él, en el jardín, su 
hermano, on el cochecillo. 
Como nosorro^i habíamos visto esos 
jardines del Vaticano desde las gak-
rías del Palacio en 1895, en el mes 
de Octubre, cuando acompañábamos 
a Don Emilio Castelar en la visitu 
breve que hizo a Italia, voló nuestro 
recuerdo a aquel eximio Papa León 
X I I I , que, en medio de las luchas so-
ciales y religiosas de la época, dirigía 
a la Cristiandad Encíclicas maravillo-
sas, para aconsejar en las luchas en 
tre * patronos v obreros, dictaba arbi-
trajes, como el bien conocido en-
tre les Padres Jesuí tas y la Universi-
c-ad Católica de Lovaina, cuando ns 
era más quo Nura io, y el de las Islas 
Carolinas, entre España y Alemania, 
a favor de aquella. Aunque siem-
prc protestó contra la pérdida del Po-
der Temhporal, dos días después dc-
su elección fué a su residencia de 
Cardenal, al otro lado' del Tiber, al 
Palacio Falconieri, recogió sus pape-
les y volvió enseguida al Vaticano; y 
del actual Benedicto X V todos sabe-
mos que hubo un momento durante el 
año 1918 en que se dijo que saldría de 
Roma y has^a de Italia y se lle^ó a 
decir que se alojaría en Marsella o en 
El Escorial. Apegado León X I I I a la 
Doctrina Tomista dirigió sus esfuer-
zos a que 'os clérigos se educaran con 
arreglo a sus estatutos y fundó en Ro-
ma la Academia de Santo T o m í s de 
Acmino y dedicó 60,000 pesos para 
una magnífica edición de las obras del 
Santo y también escribió su Encclica 
Aotenu Patrf, en 1879, en defensa 
de la filósolía tomista. 
No citemos más que otras dos, la 
Inmortale Dei, de 1885, sobre la inter-
vención de la Iglesia en la vida civil , 
y la de Re-mn ííOTarnm sobre la si-
tuación de las clases obreras; y la 
c-llebre carta Ad anglos (a los ingle-
ses) en su afán do hacerlos volver al 
r e n o de la Religión católica, en 1895. 
f5u política :nternacional fué de ha-
cor respetar los Gobiernosi estableci-
dos, y así dijo a los monárquicos fran-
ceses que se reunieran para defender 
la República, a los carlistas españo- , 
les que cesasen sus conspiracicties, 
contra el Gobierno de Alfonso X I I ; | 
y extendió la práct ica del catolicis-1 
mo en Persia, Asia y el Japón. 
Aficionado a la Historia, la Litera-
tura y las Bellas Artes, abrió la Bi-
blioteca del Vaticano para la com-
pulsa de las raras obras que allf j 
existen a todo el que quisiere, s í g u - ; 
ro de que la Iglesia nada podía per-
der, sino al contrario, en el exar en 
de todos sus hechos, en esos libros 
y document js, conmemorados. Y afi-
cionado de modo exíraordinario a las 
bellas artes, y viviendo en un Palacio 
que es Museo de arquitectura, escul-1 
tura y de pintura, desde la Capilla 
Sixtina hasta las Logias de Rafael, I 
pasando por la maravillosa Basílica, j 
mandó descubrir de la lechada de cal I 
que los cubría, los magníficos fres- , 
eos de las Logias del Perugino, maes-
tro de Rafael; y el Cardenal Rampj- i 
lia, por encargo del Pontífice, invitó 
a Castelar y a sus acompañantes ¿ v * 
tre los que se hallaban el insigne 
pintor Pradilla, a la razón Director de 
la escuela Española de Pintura de 
Roma, y el que esto escribe, para que 
fuesen los primeros en ver esas asom-
brosas pinturas, antes de abrir las 
Logias al público. 
Pensábamos también en la humil-
dad cristiana de tan gran Pontífice, 
que no consintió que Castelar se arro-
dillase en su presencia, diciéndole al 
gran orador que era demasiado gran-
de para postrarse ante él. 
Y sal tó nuestro pensamiento de 
nuevo do León X I I I a Benedicto X V , 
a quien conocimos en Madrid. 
Encont róse el actual Pontífice con 
las relaciones entre el Vaticano y la 
República Francesa, rotas, y al mun-
do desquiciado y a los hombres de 
casi todas las Naciones en t r ema tán . 
dose con horrible y nunca Igualada 
crueldad, durante los largos años de 
la Gran Guerra. 
Antes de que los Estados Unidos 
COMIENZA EL REPLIEGUE.—EL ATAQUE AL BLOCAO DE MURA TAHAR.—SITUACION APURADA.-
FUEGO POR DESCARGAS. 
Toma posesión el 
nuevo Alcalde de 
Guanabacoa 
Guanabacoa, Diciembre 13 
DIARIO.—Habana. 
Esta noche, a las nueve, tomó pose-
sión de la Alcaldía Municipal el se-
ñor Diego S. Franchi, candidato por 
la Liga NacioáS-l, nó asistiendo al ac-
to los conséjales iliberales. Presidió 
la sesijn el Presidente interino, señor 
Juan H . Truj i l lo , haciendo entrega 
de la Alcaldía el Presidente electo y 
Alcalde interino, señor Antonio Co-
bos. 
Cortés, Corresponsal 
entrasen en la guerra en 6 de A b r i l 
de 1917, quisieron el Pontífice y el 
Presidente Wilson llegar a una pací-
fica solución de la contienda, en la j 
que más de una vez apeló Su Santi- ] 
dad a la fraternidad de los pueblos. | 
No podía ser más difícil la situación 
del Pontificado en, la contienda, por-, 
que en ambos bandos de los beligeran- \ 
tes había Naciones catól icas; Fran-
cia e I tal ia de un lado y del otro | 
Austria v las Provincias del Rin, avi-
vaban su intención; y elevan-
do su alma el Pontífice con plena con-
ciencia de que su obra era de Reli-
gión y de amor, se ofreció inúti lmen-
te de mediador; y aunque la encona, 
da lucha desoyó su oferta, acudió por 
otros caminos, el de los donativos del 
mermado dinero de San Pedro, para 
socorrer a un sin número de atribula-
dos, hambrientos v enfermos. 
En medio de los horrores de la gue-
rra y de la separación, para el Pont í -
fice tan dolorosa, de la Iglesia y el 
Estado en Francia, el pueblo fran-
cés movido a entusiasmo por la he-
roica conducta de la grey sacerdotal, 
desde los purpurados de Reims y de 
Pa r í s hasta los modestos sacerdotes 
que escalaban las defensas atrinche-
radas enemigas, t remoló el recuerdo 
de la virgen de la Lorena, de Juana 
de Arco y en la renovación de su fe 
religiosa hal ló el mágico impulso de 
su valor incomparable. 
Vió el Sumo Pontífice que el mo-
mento era propicio para reanudar las 
relaciones con Francia y sin decirlo, 
porque su gerarquía se lo vedaba, 
canonizó a Juana de Arco, y esto 
bastó nara que la obra de separación 
de 1908, durante el Ministerio de Com-
bes, viniese al suelo con fracaso. 
J a m á s se ha visto en la hermosa 
plaza circular del Vaticano nn nú-
mero de peregrinos tan considerable 
como el que asistió a las funciones 
religiosas que se celebraron para ca-
nonizar a Juana de Arco; fueron a 
esa ceremonia más de 50,000 perso-
nas y la Iglesia v el Papado se re-
vistieron de aquella opulencia que 
movió la mano de Emilio Castelar pa-
ra escribir en sus recuerdos dé I ta -
lia aquel art ículo "E l Dios del Vat i -
cano" que retrata maravillosamente 
la pompa majestuosa de las apari-
ciones del Pontífice en la silla gesta-
toria, precedido de los clérigo» de 
las órdenes monást icas , a los que 
sigue el Colegio de Cardenales pur-
purados y a éstos los obispos vesti-
dos totalmente de blanco, rodeando al 
Jefe de la Iglesia, la Guardia Suiza 
del Vaticano, la nobleza católica i ta-
liana v los representantes de veinte 
Naciones, de las treinta con las que 
en la actualidad mantiene relaciones 
el Vaticano. 
Se han construido varios blocaos o 
reductos en i a l ínea que constituye el 
frente enemigo, siendo el primero en 
las alturas que están detrás del bos-
que de olivos donde combate la co-
lumna Castro Girona, y el del extremo 
opuesto el que aparece en ql croquis 
con el nombre de Mura Tahar. 
Este último fué construido más a l - | 
to del lugar en que lo hemos situado j 
en el croquis, en la misma cima del I 
monte; pero dificultados del dibujo a ¡ 
fin de ponerlo bien visible, nos han i 
obligado a situarlo más abajo. Fijen-j 
se nuestros lectores en que el cro-
nista dice que a la hora del crepúscu-
lo, se dibujauan perfectamente lag si-
luetas de los combatientes en la l í-
nea superior del monte. 
Hemos de advertir que el lugar don-
de está dibujado el reducto de Mura 
Tahar, es precisamente el bosque que 
dice el cronista que estaba debajo del 
blocao. Volvemos a dar el croquis de 
ayer en el que bastará retirar todas 
las tropas y dejar solo el reducto 
para tener íí] campo de acción. 
Hechas estas aclaraciones, cedemos 
la palabra al señor Got. 
Tres y quince.—Vuelvo a la azotea 
de la Alta Comisaría. Empieza la re-
tirada. La bater ía de Echanove ocu-
pa la primera posición delante* del 
blocao, rompiendo el fuego. ¡Muy 
bien! En el montículo de la izquierda, 
donde se ha establecido una compañía 
de Regulares de Ceuta y sus ametra-
lladoras, envoieza él tableteo de éstas, 
apoyando dicho movimiento. 
Por la derecha, batería de la colum-
na Navarro hace fuego sobre el bos-
que, situado debajo de la nueva posi-
ción de Mura Tahar. 
Tres y treinta.—Regulares de Caba-
llería de Saliquet, abandonan crestas 
continuación Mura Tahar, encima 
camino de Fez. A los pocos momen-
tos empieza a aparecer en ella el ene-
migo. Baterías campamento situado a 
la derecha de Xauen, rompen el fuego 
sobre dicho sitio. Se ve a los moros 
pararse, retroceder y tratar de ocul-
que le felicito, pues ha sido un día 
duro y ha estado muy bien.'' 
Cinco y veinte,—Nos llama la aten-
ción el tableteo del fuego en Mura Ta-
har. La posición t i ra con granada en' 
cero. Vemos eí tallar las granadas ca-
fuera de la alabrada. Intentó llevarse 
la bestia, mas los nuestros' le mata-
ron. E l mulo apareció al día siguien-
te en el campameno de Xauen, guia-
do por los toques de trompeta.. 
mmmM 
PERSPECTIVA DE TUVA CALLE DE XAUEN. 
-CORTAN EL TELEFONO. 
A l caer la tai de se agrava la situa-
ción, cosa que se advierte fácilmente 
con los gemelos desde nuestro obser-
vatorio. 
Se llama por teléfono al reducto, 
poniéndose al aparato el alto comisa-
rio. Pregunta por el capitán. 
—¿Que no puede acudir? 
—Pues que se ponga al aparato el 
capi tán de la batería . 
—¿Que lo han herido gravísimamen-
te ruc* que lo haga el oficial más 
caracterizado. 
Se pone al aparato-un teniente, el 
cual dice que la situación ej cada vez 
más comprometida y que los moros 
cercan el blocao casi totalmente, sien-
do sus ataques más furiosos contra 
las piezas de ar t i l le r ía sobre las que 
se avalanzan en masa para apoderar-
se do ellas. 
— M i teniente, dice^ el Alto comisa-
rio, hay que conservar el puesto a 
toda costa. SI honor de todos es tá en 
esa posición, donde hay una batería . 
Yo mando en seguida un tabor de Re-
gulares; pero hay que esperar a que 
se haga más de noche. ¡Animo! 
(El Oficial promete que no entra-
rán en el blocao mientras quede un 
hombre en pie y corre al foso de la 
trinchera exterior para dar ánimo a 
su tropa.. 
El Alto Comisario cuelga el recep-
tor muy preocupado. La emoción de 
todos nosotros es enorme pues Los 
momentos son de una gravedad que 
no se puede ocultar. 
Se pregunta por tel.fon0 al cam-
pamento exterior de Xauen qué mu-
niciones so dejaron en la posición y 
contestan que 15,000 cartuchos y 300 
granadas. E l general Berenguer pide 
informes sobre si es tá fuerte la alam-
brada y sobre la altura que tiene el 
foso de la trinchera. Después de un 
rato de meditación, ordena al general 
(PASA A L A PAG. CINCO) 
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S e d e s c u b r e n i r r e g a l a r i d a d e s e n e l d e p a r t a -
m e n t o d e c o n c e s i o n e s p e t r o l í f e r a s , e n M é j i c o 
Nueva nota alemana a la Liga.-Wilson y los niños desvalidos. 
La deuda de guerra de los Estados Unidos. 
REMEDIO CONTRA LAS INFIDELI-
DADES DE EMPLEADOS PUBLI-
COS. 
CIUDAD DB JiBJICQ, Diciembre 14. 
Ayer se anunció oficialmente que se 
le había pedido la renuncia aj señor 
Casillas, jefe del departamento que 
tiene a sm cargo todos los asuntos re-
lacionados con el petróleo, y con ese 
motivo se espera una completa reor-
nización de dicho departamento. A sus 
dos auxiliares más importantes, los 
señores Vasques Achaffini y Joaquín 
Santella, a quienes se les acusa de ha-
ber cometido irregularidades en las 
concesiones para explorar y explotar 
terrenos petrolíferos, también se les 
ha pedido la renuncia de sus res-
pectivos cargos. 
Jesús Rodríguez de la Fuente, ex-
Jefe del Departamento de asuntos pe-
trolíferos, renunció, según noticias, al 
averiguarse por las investigaciones 
practicadas que él y otros habían or-
ganizado coaipañías de Fomento a 
a3 cuales se í e s otorgaron concesio-
nes. La nota d-dndo cuenta de lo que 
antecede fué dada en la presidencia y 
«eefa, además que el gobierno no da-
^a en lo áucesivo concesiones a los 
<:oy°tes" o sea los intermediarios que 
'o obran por cuenta propia, sino por 
ias compañías de Fomento, 
se i SUce3Ívo las concesiones sólo 
oim j a las compañías o personas 
ue puedan demostrar que ruñen con-
ci6n0nes económ}cas para la explora-
t r r l í / explo!";Vción de los terrenos v ^ -
a v * \ ^ 0 l ' / e lnodo ^"e no sea posible 
sin n?^-fav','ritos del Departamento,01 
ran T X05 de ninsuna clase, adquie-
t o m ^ n t l C0l.lc'ísionos, que no han de 
con n̂ f * simPlemente venderlas 
íni ? utllhlad inmensa, 
des nníaSvtanto' t0da9 las solicitu-
quodar hallan en el Apartamento, 
ha'4 tan.PendÍentes de resolución 
t ^ t e . Se ^ ^ " e si los solici-
dad. Personas de responsabili-
P u í o S n i f S e f á n lnvestigadas escru-
otorgadÜ •T* 0^s las concesiones 
irania v ! Urante el ^ ^ r n o de Ca-
Üas. s¿rán ^ , , " - U ! SO ofrezcan garañ-
o r a n amuadas por el Gobierno. 
gtvt̂ eta ^otTalemana 
^ E B R A . Diciembre 13 
^ N a H n ^ l 0 General de la Liga 
*ota d ? ^ 3 *izo P ó l i c e hoy o S a 
Protesta c o n í f ' Pldiendo que su 
do en l o ? H i S ¡? plebiscito efectua-
108 a t r i t o s de Malmedv, en 
la frontera belga sea comunicada a 
la Asamblea. E l Gobierno alemán, 
dice la nota, no reconoce la compe-
tencia del Consejo de la Liga y pide 
que la Asamblea envíe una misión que 
Investigue las condiciones bajo las 
cuales se efectuó dicho plebiscito. 
¡POBRECITOS NISOS INOCENTES! 
WASHINGTON, Diciembre 14. 
E l Presidente Wilson pidió ayer a 
sus contenrráneos que "contribuyan 
a la obra de auxiliar a medio millón 
de niñoa amenazado de perecer de 
hambre en la Europa Central." E l 
Presidente anunció que él acepta-
r ía vefinte de esos niños bajo su 
protección temporal, manifestando 
que contribuyendo con 10 pesos por 
conducto del Consejo de Auxil io Eu-
ropeo se salva la vida de un niño. 
LA DEUDA DE OUERRA DE LOS 
ESTADOS UNIDOS 
WASHINGTON, Diciembre 14. 
La Comisión de Medios y Arbitrios 
de la Cámara que estudia los planes 
legislativos para la revisión de los 
impuestos ha tropezado con una di-
ficultad en su esfuerzo para hallar 
forma de arreglo a la parte de la deu-
da de guerra de la nación, ascendente 
a siete m i l quinientos millones de 
pesos, que vencen dentro de los dos 
años y medio próximos. Creyendo que 
los 4.000 millones de pesos que la Ha-
cienda se propone recaudar por me-
dio de un Impuesto no sean suficien-
tes para solventar los gastos corrien-
tes del Gobierno y recoger los certi-
Bultos Postales 
De la Administración de Correo» de 
la Habana se nos remite el siguiente 
Aviso: 
Se pone en conocimiento del Públi-
co en General, ou^ habiendo cesado 
la congestión de correspondencia Cer-
tificada do cuarta clase, (paquetes) y 
BULTOS POSTALES, esta Adminis-
tración ha dispuesto que a partir del 
día de hoy, el servicio de entrega de 
la ya citada correspondencia, se efec-
túe en las horas ordinarias o sea de 
8 a 11 a. m. y de 1 a 4 p. m., todos 
los días hábiles. 
J. A. Mont'ilTO, Administrador de 
Correos.—Habana, Diciembre 13 de 
I 1920. 
ficados del Tesoro y los Bonos de la 
Victoria, que pronto vencerán, el Pre-
sidente Fordney propone que se re-
embolsen a largo plazo, los certi-
ficados que ascienden en total a cer-
ca de dos mi l millones y medio de 
pesos y la primera emisión de los se-
llos de ahorro, como también los bo-
nos de la Victoria. La proposición del 
Presidente de la Concisión noj fué 
aprobada, por el doctor Thomas S. 
Adams, experto de la Hacienda en 
asuntos económicos y de impuestos, 
Kju'ien declaró ayer ante l a Comi-
sión que el plan de la Hacienda pa-
rece suficiente para proveer los i n -
gresos necesarios y con ellos l iqui-
dar las obligaciones próximas a ven-
cer, pero haciendo saber que los 
cálculos hechos por la Hacienda so-
bre los impuestos no pueden reducir-
se, si es que se quiere llevar a ca-
bo dicho plan. 
LOS M A X D I ALISTAS ATRINCHE-
RANDOSE EN LA PENINSULA DE 
BAKU, 
CONSTANTINOPLA, Diciembre 14. 
Según un \iajero llegado aquí, los 
ejérci tos noveno, décimo y undécimo 
maximalistas, están ya en el Cáucaso, 
atr lchenándose en la península de Ba-
kú. 
REGRESA A 
^ N N U - : | ( t í 
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T E A T R O DB L A S O P E R A C I O N E S E N E L C O M B A T E D E L 21. , 
E n esta segunda parte de comba te, a partir de las tres de la tarde en que comenzó el repliegue, bast6. borrar las columnas y dejar solamente el 
blocao de Mura Tahar, para tener idea e xacta de la operación. Las columnas se replegaron sobre el campamento, quedando los distintos blocaos que formaron 
línea avanzada, blocaos que no si tuamos por no haber ocurrido novedad a excepción del que fué objeto de un ataque encarnizado y fiero la 
CATEDRATU O QUE 
ATENAS. 
ATENAS, F í r i embre 14. 
E l i profeso" Georgios) Streit, ex-mi-
nistro de P^elaciones Exteriores grie-
go y profesor de Derecho Internacio-
n a l en una Dniversidad de Atenas, 
y , cuyo regreso a Grecia prohibió el 
gobierno griego la semana pasada, al 
saber qno f'. ex-Rey Constantino fué 
invitado a ovipar nuevamente el t ro-
no, probablemente reg resa rá a Ate-
nas en breve, acogiéndose al Decreto 
que dispone la reposición de los pro-
fesores de la Dniversidad. Dícese que 
al profesor Streit se le adeudan cua-
tr.. años atrasados de sus haberes. E l 
picfesor St rVt tendrá que comprome-
terse a l imitar sus actividades a la 
enseñanza del Derecho Internacional. 
Dicho profesor fué uno de los pr in-
dipalos asesores de Constantino en 
Lucerna. 
LOS INGRESOS DEL TESORO ERAN 
TES. 
PARIS, Diciembre 14. i 
Los ingresos del Gobierno durante'1 
(PASA A LA PAG. CUATRO) 
tarse e ntodas las requebrajaduras 
del terreno. Los nuestros siguen reti-
rándose sin ser molestados. 
Cuatro tardo.—Carga la ba ter ía de 
Castro, situT.ia delante del blocao, re-
tirando las piezas a cubierto antes. 
Delante de ella y hacia la derecha, se 
ven fuerzas de una compañía de Regu-
lares desplegada, haciendo fuego so-
bro el monte de Jara. 
Cuatro y tieinta,—De posición Mu-
ra Tahar' tol ífonean que tienen un 
muerto y an herido. E l enemigo, d i -
cen, sale de todas las resquebrajadu-
ras del monto y avanza sobre el blo-
cao haciéndo'iog un fuego nutridísi-
mo. 
El alto comisario se pone al telé-
fono y habla con el capiCán de la po-
sición : 
—¿Qué tal alambrada tienen uste-
des 
— ¡Ah!, pues entonces no hay cui-
dado: t i rar poco y resguardarse de-
t rás de la trinchera. 
—Castro ha hecho una verdadera 
carnicería en el extremo izquierdo, y 
en cuanto oscurezca ca lmará el fue-
g o . . . 
—Bien: salude a todos en mi nom-
bre, y a cuidarme el puesto. 
La compañía de Regulares se re-
t ira por delante del blocao. Entre va-
rios traen a un herido. A la izquierda, 
por la loma del bosque de olivos des-
ciende una compañía de Cazadores. 
Se ve descender al teniente coronel 
Castro acompañado del comandante 
Peña María y de los ordenanzas mon-
tados detrás , he elegido fuego de cara-
bina hacia la derecha. Por el alto del 
camino de Fez siguen apareciendo 
Yebalas, que no descienden. E l blo-
cao próximo a ellos tira. 
E l teniente coronel Castro hace alto 
en la parte inferior del camino don-
de está reconcentrando su fuerza, y 
llama por el heliógírafoi. Comunica 
que la retirada so ha hecho bien sin 
ninguna baja. E l alto comisario al ayu 
dante, que entrega el parto: ' 'Dígale 
fei al salir de 'a boca del cañón y es-
to acusa uno de esos fieros ataques 
en que los moros ar ras t rándose , se 
meten hasta dentro de las alambradas 
para disparar a boca de jarro sobre 
el mismo parapeto. E l cañoneo es i n -
cesante y oí fuego de fusilería es ca-
da vez más rápido causlándonos esta 
situación bastante ansiedad. 
Cogemos todos los gemelos. Se ven 
los Yebalas por la parte izquierda de 
ina loma con dos arbolitos que ha.̂  
junto a ella, aparecer y desaparecen 
haciendo fuego. Las granadas esta-
l lan unas a quince metros, otras a 
cincuenta y algunas encima de los 
mismos Yebalas. Por la parte derecha 
debe de haber muchísimo más enemi-
go, pues hacia allí t i ra con más insí-
tencia la hatería. El fuego de fusil, 
nutrido. Telefonea el capitán de la po-
sición pidiendo refuerzos y diciendo 
que le atacan la posición con fuerza 
considerable, creyendo difícil soste-
nerse. Mis gemelos) no se apartan un 
momento.del lugar del combate. Cada 
vez hay menos luz, proyectándose so-
bre la cresta de la colina las piezas 
de art i l ler ía , pus sirvientes y los que ,' 
• atacan, que como suponíamos, se acer | 
can hasta casi la misma alambrada 
para hacer ruego. De la gola del re-
ducto (se llama gola en fortificación ¡ 
la parte de múrete que en forma de j 
semi-burladero, cubre la puerta al 
mismo tiempo que dá paso a la en t ra - ¡ 
da del reducto,) sale un mulo con un; 
individuo pegado a sus ancas. 
Le veo cogar el camino que se di-
rige hacia el b'ocao de la izquierda, 
y m i asombro crece al verle pasar de 
T N T E R N A G I O N A L 
L a obra funesta de DMnnunzao 
Gabriel D'Annunzio, cuyo nombre 
hubiera pasaao a la historia entre 
los de tantos otrosí que son legít imas 
giurias de Italia, va a pasar envuel-
to f a les rencores de una gran ¡-.arte 
d j su pur-blo, consciente del ' ' año 
enorme -̂ ue está causando a la pa-
tria 
?ju€na parte de la opinión jliviana 
Sa >.a fh o cuenta del manifiesto r f o r 
Cineflt c al mgresar en la guerra, 
agasajada por unos y por otros y ven-
cí'endo i r p i o c cción a fabulosas t á c -
elos, I tal ia comenzó a gozar al pr in-
c ipo de la guerra de un bienej ar ^a-
uvá* sentido y el dinero corrí.i abun-
uaute hasta en las humildes es'eras. 
D'Annunzio, funesto desde aquel 
entonces, se.-jóu una parte de la pien-
sa italiana., soliviantó a las masas 
enardeciéndolas con sus épicas pero 
ndones ; y el gobierno se vió entie 
la espada y la pared, pues pared era 
y bien fuerte, el tener que soportar 
la r t v . l u c i ó n si no se lanzaba a h a 
borrr.re.s de ^ guerra. 
IprHil recordar dolores pasaijs y 
"o rrenos inúti l el hacer comentarios 
S):ire «'i l í i n e r c a . A ' l a vieta le todo 
el o es tá lo precario dd a : i -
t u i c l í n económica en Italia y por el 
estado dificuP.JSo de otros países que 
no sufrieron el azote de la conflagra-
ción, se puede deducir cómo es t a rán 
bajo del enemigo, a unos cuatro m e - ¡ l a s naciones que como Ital ia sopor-
tros, sin que le paren o le maten; apa 
rece y se oculta tras los nmtojos del) 
camino, hasta que doscientos metros' 
más a la izquierda se destaca la si-
lueta del mulo sobre el horizonte. Mas 
entonces, observo que no acompaña a 
la b<;stia el conductor. Para el mulo, 
titubea un momento y desaparece de 
mi vista. (Má's tarde me he 'enterado 
que el sirviente era un moro enemigo 
que se apoderó del mulo, que estaba 
taron lo más c ruento de la lucha. 
Es al ilustre poeta a quien deben 
sus paisanos ese horrible estado, de 
igual modo que le deben no pocos 
disgustos desde su gesto sobre Fiu-
me y lo que es peor, los que aun ha-
bría de proporcionarles. 
D'Anlnun^io es la encarnación de 
la indisciplina y del mal ejemplo. Las 
deserciones bis premia y a los deser-i quil ibrada 
tores1 los endiosa hasta obligar a po-
nerse de rodillas a sus legionarios en 
señal de admiración. Por otra parte 
les regala miles de liras, cebo peli-
groso en gentes necesitadas y en ce-
rebros poco preparados para medir el 
alcance de ran ex t raña dádiva. 
Tal vez piense el poeta aviador que 
esta es la mejor propagajnda para 
que lag dotaciones de los acorazados 
imiten a las de los destroyers, y sue-
'ñe a estas horas con el' mando de una 
poderosa escuadra con la cual dicta-
r ía leyes al gobierno de Roma. 
Tal vez sueñe a estas horas con que, 
dueño de la encuadra, la República en 
Ital ia s e ráa cosa de coser y cantar. Y 
tal vez sueñe también con que nadie 
tendrá más derechos que él para ocu-
par la primera magistratura de la na-
ción en el nue".o régimen. 
A estasi horas son mUchos los que 
abominan del nombre del poeta, y son 
muchos los que han dejado de califi-
car de locura su actitud, al parecer 
patr iót ica para juzgarla con toda la 
dureza que real y positivamente me-
rece. 
Hombres semejantes son altamente 
peligrosos, porque con sus malsanas 
teorías y sus malos ejemplos, pueden 
provocar catás.rofes en las que las 
víctimas se ectotaran por centenares. 
Este mal ejemplo cundirá en la es-
cuadra italiana. Advertidos los jefes 
y oficiales por lo ya ocurrido, no se 
dejarán sorpronder. ¿Qué ocurr i rá en-
tonces 
La violencia, y con ella el derrama-
miento de sangre, seUá la solución del 
problema planteado por este hombre, 
tal vez más funesto para I tal ia que lo 
que él mismo &e figura. 
Sí; porque D'Annunzio, si no es 
un inconsciente, es un perfecto dese-
G. del R. 
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BATURRILLO 
Dos ejemplares del Boleton de la 
yecretaria de Agricul tura y Comer-
l o que acabo de recibir, contienen 
InterOBantes trabajos dei doctor Ma-
rio Sánchez Roig, estudioso hombre 
de ciencia y Profesor de la Escuela 
Agrícola de la Habana. Ambos se re-
fieren al exámen de fósiles y de los 
terrenos en cuya formación entraron 
é s t o s . 
Kscnuálidos del mioceno y plioceno 
de la Habana, es uno, La fauna j u -
rás ica de Ylñales es otro. Ambos es-
tán ilustrados con numerosos grabal 
dos. Particularmente el segundo es 
una cabal descripción de las numero-
sas especies fosilizadas yacentes en 
las sierras y los moticulos de aquella 
rica porción de Vuelta Abajo, de V i -
gíales a Pinar del Rio y a la Esperan-
za, donde la naturaleza tropical ofre-
ce al viajero paisajes tan deliciosos 
como los más renombrados del mun-
do. 
La composición geológica de 'la 
Cordillera de los Organos y tierras 
adyacentes, en ambas estribaciones, 
norte y sur, es digna de un estudio 
cabal, tras el cual los doctos po-
drían calcular la duración del siste-
ma jurásico, el número y variedad de 
reptiles y ammonitos en lo que hoy 
es Cuba, y conjeturar si, como pare-
ce posible, estuvimos unidos al Con-
tinente, formando parte de la orogra-
fía mejicana hasta que un terrible 
accidente geológico creó el actual Ca-
nal de Yucatán . 
A reserva de leer con detenimien-
to estos dos monografías, doy gracias 
por ellas al mny doc^o señor Sán-
chez Roig. ^ . 
Me dice un lector un tanto moli-
cioso: 
"¿Qué le parece, señoi' Aramburu. 
esa'unanimidad y ese entusiasmo en 
los homenajes de admiración y ga-
lanter ía hacia la digna esposa del 
doctor Alfredo Zayas? 
Hace pocos meses apenas nuestros 
revisteros nombraban a la señora 
María Jaén, cuyos méri tos soy el pr i -
mero en reconocer. Ahora en las cró-
nicas su respetado nombre es el pr i -
mero. Si se trata de ceremonias pú-
blicas la primera fotografía es la su-
ya. Desde el color de su traje has-
ta el aproximado valor de sus poyas, 
deleita a los r epó r t e r s . 
¿No cree nusted, señor Aramburu, 
que sí en las elecciones de Noviem-
bre hubiera resultado apabullada la 
Liga, ser ía menor la expresión do 
simpatías por la noble dama, y en 
cambio volveríamos a tener frrfogra. 
fias y descripciones de doña América 
Arias 
Sí, lector mío, sí lo creo; asi somos 
los hombres, enamorados del éxito. 
Esa dama, María Jaén, a cuyos pies 
pongo mis respetos, resalta ahora 
más en el gran mundo criollo porque 
e probable que a fines de Mayo sea 
la primera dama de l a repúbl ica . A 
fines de 1924 probablemente será otra 
la que reciba las ga lan ter ías y los 
elogios. Tampoco el doctor Zayas, 
siempre talentoso y patriota, tampoco 
hace un año era como ahora tan 
grande y tan admirable para mu-
chos. . . 
Acabo de leer, con motivo de un 
discurso suyo pronunciado en Matan-
zas, que en él se reúnen la elocuen-
cia de Montero, la casticidad de la 
frase de Bustamante, la riqueza de 
imaginación de éste, la erudición de 
aquél, la fluidez del otro, la gracia 
del de más allá, en f i n un portento 
de orador en que se han confundido 
todos los méritos y todas las grande-
zas imaginables. Y hace algunos 
meses, la misma mano que eso ha 
escrito habrá dicho qué sé yo qué 
del tenaz adversario de los conserva-
dores. 
No culpe usted, lector malicioso, 
a nuestros cronistas; la humanidad 
¡es la misma en todas latitudes. Yae 
i r ictis para unos, hosanna para otros; 
I los vencedores poetizan con su solo 
I nombre los sentimientos y las cos-
j tumbres de muchas gentes, 
i Mirando hacia arriba los espejis-
. mos son más atrayentes. ¿Cómo ha 
' de sustraerse la prensa nuestra a 
j esa tendencia poderosa de los hom' 
i bres cuando arriba es tán esperanzan, 
i probabilidades, sueños, aspiraciones? 
I Un amigo me pide un aplauso pa-
* ra ôs señores Larraur i e Inchausti, 
1 comerciantes importadores de la ciu-
dad de Cárdenas porque—dice —tie-
nen establecida la costumbre de re-
partir diariamente, por manos de un 
criadó, a varias familias pobres, co-
mida dé la misma que ellos y su de-
pendencia habitualmente consumen. 
Mi comunicante, que ha presenciado 
eso, cree que con decirlo puede esti-
mularse a otros ricos. 
Larrauri . .Inchausti . .apellidos 
vascos.. .; no me ext raña la forma 
en que hacen la caridad; en vez de 
pesetas que algunas veces i r ian a em-
plearse en vicios, a l imentación para 
necesitados. 
Si todos los que tienen dieran algo 
de lo que les sobra a los hambrientos, 
la humanidad seria menos infeliz. 
Conocido ya el proyecto de Ley re-
dactado por el Dr . Dolz, que serv i rá 
de base para las deliberaciones de los 
congresistas a f i n de guscar solución 
a la crisis bancaria, en la edición 
del jueves, sección de "Asuntos del 
Día", este periódico observó que los 
plazos señalados en el proyecto para 
el cobro de créditos y el pago por los 
Bancos a sus depositantes resultan 
más numerosos, y más restringidas 
las facilidades, que loa propuestos 
por las fuerzas vivas del país en la 
asamblea de la Bolsa. 
En efecto, y contrayéndonos al de-
recho de los depositantes, Sgf ahi 
que el decreto de moratoria paral izó 
ese derecho durante cincuenta dias, 
del 10 de Octubre al 30 de Noviembre 
en cuyo día el 90 por ciento de los 
depósitos quedó en las carteras de 
los Bancos. Fué necesario prorrogar 
| la moratoria, y otra decreto del Pre-
1 sidente extendió a un mes más la po-
sibilidad de extraer algo de lo suyo 
i por los depositantes. Ahora él doc-
¡ tor Dolz lleva hasta el 30 de Enero 
la suspensión de todo pago, y para 
entonces $solo autoriza el 10 por 100. 
Tenemos, pues, que en cuatro meses, 
lols cuieritarre^tlstas stflo h a b r á n 
T Z A G S 
D P L A N B E R E N B U E 
Resultado de los solares amortiza-1 
dos en el Plan Berenguer, estando | 
exento de seguir pagando, pudiendb 
los interesados ordenar el otorga, i 
miento de las escrituras correspon-' 
dientes, pudiendo antes pasar por las 
oficinas de este negocio establecidas 
en Aguiar, 45, altos. 
TERCERA AMORTIZACION DEL 
MES DE NOVIEMBRE CON EL 
NUMERO 69. 
Serie 1.—Marcelino Albareda Ca-
bot, vecino de Amargura, 72, un so-
lar que compró por $300 en el Re-
parto Las Tunas, lo obtuvo por $78. 
Serie 3.—Antonio Bacallao Acosta, 
vecino de Luyanó, 16, un solar que 
compró por $300, lo obtuvo por $33. 
Serie 6.—Antonio Estellés Llinás, ve-
cino de Cerro, 607, un solar que 
compró por $300, lo obtuvo por $18. 
Serie 7.—Petra Ortega Esteban, ve-
cina de Carmen 66, un solar que 
compró por $500, lo obtuvo por $30. 
Serie 8.—Ramón Maceira Echeva-
rr ía , vecino de Enamorados, 15, Je-
sús del Monte, un solar que compró 
por $300, lo obtuvo por $15. 
Serie 9.—Natalia Hernández, veci-
na de Vapor, 34, un solar que com-
pró por $300, lo obtuvo por $9. 
Serie 10.—Angela Rodríguez Boza, 
vecina de Acierto, 3, Jesús del Mon-
te, un solar que compró por $300, lo 
obtuvo por $9. 
PRIMERA AMORTIZACION DEL 
MES DE DICIEMBRE CON EL 
NUMERO 69. 
Serie 15.—Leonor Real Fernández 
vecina de Calzada y Estrada Palma, 
c-wf" Û  SOlar que co^Pr6 por vJOO lo obtuvo por $6. 
Serie 17.--Luciano García González, 
vecino del Central Sterwart,, Ciego 
de Avila, un solar que compró por 
$400, lo obtuvo por $8. 
Serie 21.—Francisco Herrera Cár-
denas, vecino de Calzada de Jesús 
del Monte, 80, un solar que compró 
por $400, lo obtuvo por $8. 
Serie 33.—Laudelina Morales J imé-
nez, vecina de F, esquina a 5a.| un 
solar que compró por $400, lo obtu-
vo por $12. 
Serie 84.—Modesta Villanueva Ló-
pez, vecina de Sitios, 84, un solar 
que compró por $300, lo obtuvq por 
6 pesos. 
Los terrenos dsl Plan Berenguer 
están situados en los barrios de 
Arroyo Apolo, Mantilla, Calvarlo y 
Luyanó, donde se está vendiendo el 
metro de terreno desde tres pesos en 
adelante. 
La popularidad del Plan Beren-
guer es tá en que sigue vendiendo sus 
solares por su sistema racil y cómo-
do de amortización por sorteos, me-
diante el pago de cuotas de tres pe-
, sos mensuales sin interés , no tenlen-
/ do el swscriptor, que dar ninguna 
! cantidad de dinero adelantada. Y es-
j to es precisamente lo que caracterl-
I za la bondad de ese negocio que es-
tando sus contratos sujetos a un sor-
| teo mensual DESDE E L PRIMER 
I MES QUE SE SUSCRIBEN PUEDA 
ADQUIRIRSE LOS SOLARES POR 
1 E L PRIMER PAGO QUb SE HAGA. 
Cada contrato de solares del Plan 
Berenguer, es un "bono" que se 
amortiza por sorteos todos los me-
ses entre cada cien, con arreglo al 
número de serles que se hayan cu-
bierto. 
Los solares de 150 metros cuadra-
dos valen $300 y se pagan a razón 
df> $3.00 mensuales. 
Los solares de 200 metros valen 
t $400 y se pagan a razón de $4.00. 
Los de 250 metros valen $500 y se 
• pagan a razón de $5.00 
R e t i r o s y P e n s i o n e s 
El señor Secretario de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, ha concedido 
pensión a los dos menores huérfanos 
de la señora Dionisia Méndez Celaya, 
que fué maestra del distrito de la 
Habana. 
P R E C I O S : 
o n t e 7 1 y 7 3 F r e n t e a A m i s t a d 
T e l é f o n o A-5131 
n ana-i 
También '.a concedido el beneficio ' 
de la Ley d<}l Retiro Escolar, a las 
maestras Am anda Quiñones de Vi l la - i 
lórij, pertene.-iente al distrito de Cien- ¡ 
fuegos, y a Rosaura Rodríguez Sardi- i 
ña, de la Esperanza. 
Sa ha negado el derecho a pensión 
a la maestra excedente del distrito 
de Mamfanlllo, tsefiora Dolores Surós 
Rodríguez. 
podido recuperar el 10 por ciento de 
sus depósitos, y l e Bancos sólo ha-
brán podido cobrar el 10 por 100 de 
su activo. 
Me parecen largos los plazos y exi-
guo el reconocimiento diel (Jarocho 
de los acreedores. Bancos y clientes. 
Si la festinación podría provocar 
graves conflictos, y precipitar quie-
bras, la extremíífx demora causa 
también serios quebrantos a millares 
de individuos, carentes hasta de lo 
indispensable para la vida por haber 
puesto en manos ajenas el pequeño 
capital con que contaban. 
De desear es que en la discusión 
de ese plan se tenga en cuenta la 
equidad, se busque el medio de no 
acabar de matar el espír i tu de ahorro 
y la confianza de centenares de infe-
lices, exponi éndoles por dos meses 
más a la explotación de usureros que 
a la sombre de la moratoria están 
haciendo negocio sobro la miseria 
o la necesidad de pobres depositan-' 
J . N . ARAMBURU. 
V D A 
E L COMITE DH DEFENSA PROLE-
TARIA 
Este Comité acordó declarar un pa-
ro de veinticuatro horas el día 20 del 
corriente. 
En un Manifiesto publicado por el 
citado Conuré, explica al público el 
motivo de tal acuerdo, el que funda-
menta en la negativa del permiso pa-
ra recorrer las calles de la Habana 
una manifestación obrera, con el ca-
rác te r de protesta, contra el encare-
cimiento de la vida, a la que no acce-
dieron las autoridades, con el propó-
sito de evitar alteraciones del orden. 
UNA ASAMBLEA 
Para tratar de la Federación Local, 
celebró una asamblea el Sindicato dell 
Ramo de Construcción en su local de I 
Belascoaín 15, bajos. 
Fué muy elogiado el proyecto pre-
sentado y con tal motivo varios obre-
ros hicieron uso de la palabra, mani-
festándose conformes con dicho pro-
yecto, al que estimaron que de ser 
aprobado y admitido por los Gremios, 
lograr ía hacer revivir la Asociación 
obrera, hoy hastante quebrantada. 
DE LA FEDERACION DE B A H I A 
El señor Juan Arévalo, ha dado 
cuenta al Comité Ejecutivo de la Fe-
deración de un telegrama enviado por 
el Delegado de la Federación que fué 
a Santander, para conocer el estado 
de huelga planteado a la Compañía i 
Trasa t lánt ica , en aquel puerto. 
En el telegrama citado, manifiesta 
el Delegado que continúa la huelga en 
aquel puerto; afirma el señor Aréva-
lo, que el Boycot sujeto a una tregua | 
en t r a rá ahora en vigor de un momen-
to a otro, en contra de la Compañía. 
\ C. ALVAREZ. ^ j 
B Director del í 
" G U u i t d i a r 
COMIDA INTIMA 
i 
Anoche se reunieron, en comida ín-
tima un grupo de amigos del Director 
de la revista " Cine Mundial," de Nue-
va York, señor Francisco G. Ortega, 
que como saben nuestros lectores, se 
encuentra 'tos-de hace días entre nos-
otros. 
F u é un acto sencillo y hermoso en 
el que se patentizaron la admiración 
y el cariño que aquí se profesa al se-
ñor Ortega periodista de altos vuelos, 
que supo na^er de "Cine Mundial" 
la mejor revista de su género, de 
cuantas se publican en castellano. 
No hubo discursos y ello quiere de-
cir que se descartaron las frases r i m -
bombantes y 'os lirismos esos que pug 
nan con el auen gusto de las personas 
que no necesitan derramar borboto-
nes de palabr.is para hacer demostra-
ción de cariño. Hubo, sí, franca y sa-
na camaradiería, derroche de buen hu-
mor y no faltaron ingeniosidades, que 
dieran ameniciad y gracia a la reu-
nión. 
Y para que no faltara la nota co-
lorista, fué dada esta por un grupo 
de bellas señori tas que con su presen-
cia, dieron en cierto modo originali-
dad al acto y Junto con la or iginal idal 
un poquito de poesía. 
E l menú, excelente, mereció los elo-
gios de los comensales. 
A la comida asistieron el famoso 
director, Enrique Santos, que produjo 
el "Quo vadis?", "La dama de las Ca-
melias,'-' por !a Bertini y las sensacio-
LITERATURA PARA fAMIAS 
B I B L I O T E C A H E B D E R D E L A S 
BUENAS N O V E L A S . — E n esta 
Biblioteca se han publicado las 
mejores y más interesantes no-
velas, uniendo la amenidad a 
la moralidad, para que puedan 
figurar en la Biblioteca de to-
d'os los hogares, siendo a su 
vez la colección míis elegante 
tanto por su presentación ex-
terior y su magnífica impresión, 
estando todos los tomos ilustra-
dos con magníficos grabados-
L A H I J A D E L D I R E C T O R D E 
CIRCO. —Preciosa novela origi-
nal de la Baronesa de Brackel. 
1 tomo, encuadernado $ 2.00 
UN V E R D A D E R O ROBINSON.— 
Aventuras de Owen Evans, por 
W . H . Anderdon. 
T. tomo encuadernád'o $ 1.50 
C O M B A T E S Y T R I U N P O S . - N a -
rraclones escogidas, por Luis 
Veulllot. 
1 tomo encuadernád'o 5 1.50 
UNA V I C T I M A D E L S E C R E T O 
D E L A CONFESION.-Prec iosa 
novela original del P. Spillman. 
1 tomo encuadernád'o $ 1.50 
CABEZAS C A L I E N T E S . - Recuer-
dos del colegio, por el P . R i -
cardo P . Garrold. 
1 tomo encuadernád'o $ 1.50 
NUBES Y RAYOS D E S O L . - N o -
velas cortas, por ©1 P . Spillman. 
1 tomo encuadernád'o $ 1.50 
PERDONA Y O L V I D A . - P r e c i o s a 
novela de costumbres, por E r -
nesto Llngen. 
1 tomo, encuadernado $ 1.S0 
MI NUEVO C O A D J U T O R . - S u c e -
sos de la vida d'e un anciano pá-
rroco irlandés, por A . Sheehan. 
1 tomo, encuadernado. . . . ^ , 
E S P I N A S Y R Ü S A S . - P r e c i o s a ¿ ^ 
novelas cortas, por el P . Juan 
Bautista Diel. 
1 tomo, encuadernado- . . » , 
C U E N T O S D E L I lrDOAR.-Prec io - ^ 
sa colección de cuentos, por , 
Norberto Torcal . 
1 tomo, encuadernado. . . » , 
L A F L O R M A R A V I L L O S A DF •5o 
WOSINDON. - Kovela histórica 
de la ópoca de Isabel de Ingla-
terra, por el P . Spillman. 
1 tomo, encmulemarto. . . . . 
L U C I O F L A V I O O L A DESTRX'O ^ 
C I O N D E J E R U S A L E M pQR 
T I T O . —Novela h i s t ó r i c a , p0r ei 
P . Spillman. 
2 tomos, encuadernad'os. . . 
S A R A C I N E S C A . - N o v e l a de la Rol 
ma pontificia en i-os iltlmoa 
días del poder temporal, por p 
M. Crawford. 
2 tomos, encuadernados. . 
CON LOS J E S U I T A S . . . POR 
CAST.GO.—Preciosa novela en 
la que se pone de manifiesto el 
método empleado por los jesuí-
tas para la e n s e ñ a n z a . Obra de 
Pablo K e r . 
1 tomo, encuadernado. . . • , , 
• v 1.50 
U L T I M A S N O V E D A D E S E N LITERA 
T U R A 
S 3.00 
COLOMA.—Boy. "Preciosa novela 
de costumbres. Tercera edición. 
1 tomo, rústica. . . . . . . . 
L a misma obra en«uadernada en 
tela 
KT O E N I A M A R L I T T . - E 1 secreto 
• d'e la solterona. Preciosa no-
vela. 1 tomo, t e l a 
MAR Y F L O R A N . — Sacrificio he-
roico- Preciosa novela. 
1 tomo, tela 
GUY CIIANTEPLPJURH.—Etfinpé 
amorosa. Novela de costum-
bres aristoertiticas contemporá-
neas. Versión ca,stellana. 
1 tomo, tela 
P E R E Z ZUÑIGA.—Viajes morro-
cotudos. Preciosas narraciones 
festivas. Nueva edic ión . 
2 tomos, rús t i ca 
P E R E Z ZUÑIGA. — His tor ia cómica 
ra de España. T^a narración más 
divertida que se h a escrito, p0r 
los mejores autores festivos con-
temporáneos. 2 tomos, rústica. 
P E R E Z ZUÑIGA. —Cocina cómica. 
Colección de recetas culinarias 
cómicas, varias p o e s í a s nlina-
rlas y un santera,! a l final. To-
do en estilo jocoso. 
1 tomo, rúst ica 
H E N R I B O R D E A U X . — U n a mujer 
honrada. Preciosa novela. 










Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Gallano 62. (Esquina a Neptu-
no.) Apartado 1,115. Teléfono A-4958. 
Habana. 
Ind. I4.t. 
OS F Q R T A I I L E S 
Los más perfectos hasta la fecha 
Precio: $ 7-00. Franco de porte: $ 8-00 
AI hacer el pedido meoclóness el ancho de la cama. 
P . V A Z Q U E Z . N c p t u n o 2 4 . H A B A N A . 
-"~ •-i-jm:""l— - — '-ilL Jgiüüi^ 
nales películas del mono Jack, Con 
este asistió también el distribuidor 
neoyorquino ttmor Aragón y una nu-
trida representación de cuanta^ enti-
-dades habaueras tienen relación con 
los negocios cinematográficos. 
Mañana, miércoles, r eg resa rá a 
Nueva York, r l señor Ortega. Lleve fe-
liz viaje e] querido amigo y compa-
fiero, al que deseamos todo género 
de satisfacciones y de triunfos. 
F o o t - B a l l 
Con una concurrencia tan numero-, 
sa, como el domingo de la inaugura-
ción, tuvieron efecto, el pasado do-
mingo, los anunciados juegos de foot-
ball Associatlon, en opción al Cam-
peonato Nacional. 
Por la mañana , se celebró el par-
tido' de segunda categoría entre los 
equipos ' ' Iberia" y ''Habana." Este 
juego finalizó sin colocar, ninguno de 
los dos, un solo "goal," resultando por 
tanto la anotación un punto para ca-
da equipo. 
"Olimpia" y "Matanzas" fueron los 
primeros teams, de primera clase, que 
se enfrentaron por la tarde. E l matcb 
se desenvolvió en el primer tiempo, 
sin importaacia alguna; en el segun-
do tiempo los "matanceros"' acome-
tieron algo, pero como no conocen el 
campo, se veían defraudadas^ las espe-
ranzas de victoria, logrando su con-
trincante el "Olimpia" anotarse el 
triunfo, con una anotación de 2x0. 
A las tres y media comenzó el par-
tido más sensacional que Tiernos pre-
senciado en "Cuatro Caminos Park" 
entre los clubs "Hispano" y "Fortu-
na"' Fué una lucha, como de eternos 
rivales, pues Ocsde los pirmeros mo-
montos del juego, la consigna era: 
ganar. Y es claro, los jugadores de am-
bos equipos, pusieron a contribución 
todas sus fuerzas, todos sus recursos 
y babilidadcs, desarrollando un part i-
do de gran "mnvimiento,'' comparablft 
con una película de "Canillitas." E l 
portero del "'Fortuna'' mantuvo su po-
sición brillantemente, pues en variae 
ocasiones, estuvo en peligro de que 
"mojaran" los hispanos, con algunos 
"goals." 
Muñiz, estuvo muy bien; Pacucho, 
parece que quiere eclipsar su buena 
"estrella"; Cafetera, excelente, pero 
hay que jugar con un poco de "dellca. 
deza;" Aurelio, del "Fortuna", hizo 
"primores con los pies;" Borrazás, ca-
pitán del Fortuna, también se mantu-
vo muy bien en el juego, pero confor-
me lo elogiamos tenemos que hacerle 
una pequeña critica, y es que para re-
prender a los jugadores de su club, no 
es necesario hacerlo en público, pues 
hay otros medios para ello. 
Ni el 'Fortuna'' ni el "Hispano" ano-
taron un solo "goal." 
Actuaron do "referees" en el p r i -




m CUBA SVGA» COKPOKATXOW 
Nueva York, Diciembre, 11. 
Con descuento de % de punto en cada una se vendieron ayer 7,100 acciones 
comtmes de la Cuba Cañe. Y con descuento d'e % por a l c i ó n se traspasaron 
-,400 de las preferidas. 
Ti A BOXaSA 
Nueva York, Diciembre, 14. 
"Otro lía malo fué el de ayer. Los valores de r a í l e s que estaban a la 
cabeza declinaron con los de la Southern Pacific; a menos de 95. Los de la 
Roya! DutoJi descendieron doce puntos y otros estuvieron oprimidos por venta, 
incluso los d'e Sears-RoebncU .v la mayor parte de los de aceros. No hubo 
cambio en el precio del numerario." , 
BONOS 
Nueva York, Diciembre, 14. Cotizaciones de ayer: 
De la Libertad, del. . . . . 
Primeros del , 
Segundos del , . 
Primeros del 
Segundos d'el , 
Terteros del. . . . . . . 
Cuartos del 
United States Vlctory. . . 
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U L T I M A S V B N T A g xr O F E R T A S 
Cuba exterior, del. . . 
Cuba exterior, del. . , 
Cuba Rallroad 
Havana Electric cons. 
Cuban American Sugar. 
City of Bordeaux. . . 
City of Lyons 
City bf MarselllcB, . . 

















































S u s c r í b a s e a! D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
Para más informes pueden solicitarse al departamento de-
mformaaón del P L A N B E R E N G U E R , Aguiar 45, Altos 
Teléfono A-6348. HABANA 
" A G U A " 
Este precioso líquido les cayo a millares de pares de zapatos para Señoras, Caballeros y N i ñ o s 
Los Liquidamos a Precios Irrisorios 
Zapatos para niños Charol, Champaña, G n s y Glacé a ll'OO. 
$1'50, $2'00 y $2,50. Para señoras $2,00, $2,50 y SS'OO 
Para Caballeros a $5'00, le'OO y $ 7 m 
G R A N A L M A C E N D E P E L E T E R I A 
" L a N e w Y o r k " 
S i m ó n B o l í v a r 3 3 , ( a n t e s R e i n a ) . 
T e l é f o n o A - 4 9 2 4 . 
N O T A — N o servimos al interior. 
a 970 4t 11 
¿ F a l t a r Y o ? 
¡ Q u é D i s p a r a t e ! 
Antes falta el Sol al amanecer. 
G O S O L 
N U N C A F A L T A , 
S i e m p r e E s t á D o n d e D e b e 
y S i e m p r e C u r a . 
E n t o d a s l a s d r o g u e r í a s t i m y 
d e p ó s i t o d e S Y R G O S O L . 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
M O N U M E N T C H E M I C A L O o . 
1 3 F i s h S t . H i i l , L o n d r e s . 
Representante: 
S a l v a d o r V a d í a 
Aguiar 116. «NDTÍCIO DE V AOtA 
ARO LXXXVlu 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 14 de 19Zu PAGÍNA TRES 
Del Folk-lore de España, 
L o s H a r a g a n e s 
En Asturias y en Galicia es popular 
un cuento que comienza: 
-Pepina no gustaba del trabajo; 
o dicho de otra manera, era tan bue-
" cristiana, que no quería trabajar en 
citanto señalaba el almanaque cual-
auier santo prestigioso. 
—pero, mujer,—decíale el mando— 
tior aué no bilas .m poco en los de 
fiesta, ya que los otros dis son de 
labranza, que non se pueden per-
der.-.? 
—Ay. non—saltaba Pepina.—Les 
fiestes hay que guardarles 
Y las guardó de tal modo, que cuan-
do al cabo murió, ni tuvieron- caint-5-i 
que ponerle, ni encontraron otro mo-
do de llevarla al cementerio que -en-
vuelta en unas ristras de maiz a ma-
nera de mortaja. Y estaban ralas las 
ristras, y el marido que notó lo que 
asomaba por ellas, comenzó a decir 
a gritos: 
—Adiós, mió guardadonna de fres-
tes, que se te va viendo el c. • . fror 
entre les r iestres . . . ! ' 
el párroco, del que recogí también las 
siguientes versiones de in te rés : 
"Pues ocurrió que un cura pobrecico 
tuvo que hacer una liesta. Y falto de 
bocadoó que coger y de cuartos que 
gastar, solo invitó a dos párrocos 
amigos a quienes consiieraba como si 
fuesen "de casa". Eran los dos mo-
destos y apacibles, y se resignaron 
de buena voluntad a comer lo que 
los dieran. 
Y les dijo el pobre cura: 
—Pues os daré far iñes . - . ! Lo que 
tengo. . . ! 
E l ama las preparó. Mas he aquí 
que supieron de la fiesta otros curas 
comarcanos, y que ss presentaron 
sin aviso. El ama ¿e echó a temblar, 
y fué a decírselo al párroco. Halló-
le diciendo misa, a la vez que llega-
ban los intrusos. E hízole ella unas 
señas que indicaban la gravedad del 
conflicto Y él se volvió y cantó as í : 
—Amén dico vobis. - . Para tí, para 
mí v ra los de casa, échalas en pla-
to fondu y cálcale?.; pa los otros, en 
Ppjr- v e s p á r c e l e s . . ; ' , " 
c o -
m e r c i o h a y e n 
A G U A C A T E 
4 7 
La sustancia de este cuento há- 'a- ' "Y hallóse otro pobre cura en el • 
se e.n otros varios popularos, y a 'n- tran-e de invitar a sus amigos para: 
que faltos de enjundia y tío inte iés , jf, fiesta dol pueblo, y no tener quí ' j 
algunos de ellos famosos: —el s i - i darles de comer. Enteróse el sacris-j 
guíente, por ejemplo: t í i n , v se ofreció a remediarlo, 
i —Pero c ó m o . . . ? 
"Esta era una mujer insoportable, —Usted v e r á . . . • j 
que jamás tocaba el huso. Y en su El sacr is tán sabía de una caaá flonr j 
casa, ni toballas, ni manteles, ni s á - ! d0 abundaba el tocino; cogió el caba- j 
badas, ni camisas... Y el marido, a i]0 ¿ e i cura sin decirle a dónde iba. ' 
cada instante: 
—Pero. María, cuándo vas a h i j 
lar . - .? No ves que no tenemos qué 
poner y que apenas nos queda en qué 
dormir . . . ? 
Y María, sonriendo: 
—Ay, mar ido . - . ! E l lunes voy a 
barrer, e'l martes voy a fregar, el 
miércoles a moler, para el jueves 
amasar; el viernes hago colada, para 
el sábado lavar, y el domingo, como 
es fiesta, no se puede t rabajar . . . ! 
—Y cuando vas hilar, hilar, hilar, 
María. • . ! Y cuando vas hilar, hi-
lar, h i lar . . . ?' 
El mismo cuento es más celebré ba-
jo la forma que sigue,—popular en 
España, y en América, y principal-
mente en Cuba: 
y fué a robarlo; más quiso su poca 
suerte que le salieran los perros, que 
llegaran los az»os al instante, que le 
quitaran la cabalgadura y que le die-
ran unos golpes v que hicieran huir. 
Corrió a la iglesia; encontró a los 
fieles; descubrió al señor cura en el 
a l tar . . . Y subió al coro y cantó: 
—Amén dico vobis que no traje na. | 
a..-! Salieron los agár ra les—vinie-
ron los aguazales—y el j i j i me lo 
han qui tado. . . ! 
Y respondió el señor cura: 
— ¡ A m é n . . . ! Vete a María la rios-
tra,—que nos componga un ajorio 
con su sal y pimentorio—y nue por i 
Dios si va al horrio—aue del tocm 
rarte pocu—que me costó r ia l y me-
dio_per Christum Dominum nos-
t r u m . - . ! 
Y el ensoñado banquete se quedo en 
la sona de ajo.. .!*' 
Tiste cuento llegó a Cuba de esta 
"Pues este zapatero del demonio 
jamás tomaba la lezna para hacer un 
agujero. Y como eran má^ pobres : guerte: 
nue las ratas, y las pasaban muy i 
duras, su mujer le acuciaba a cada ' "No sabe el amn en la fiesta, co 
Instante: rao noner el uescado, y corre a pr«-
—Pero, hombre, y cuándo pi ̂ nsas. sentar al señor cura lo nue debe 
tnpHaíar?. • . v hacer con él. Le halla diciendo la m i - | 
Y ¿1 renlicaba con sorna: j ea, y el ama se lo cuenta al sacristán. ¡ 
—El lunes no miedo pornue es San , cual canta .el padre nuestro y di - j 
rVispín.—o] martes. San Crispiniano, | ce asf: _ ¡ 
—el miércoles su primo hermano,— -. —-Pater noster.-.! Dice Mariquita I 
pl jueves no hav material.—el v íM' - j i a nostra que cómo nuiere el oes-j 
nes lo van a buscar.—el sábado, mira cado.—si lo nuiere frito o asado, • 
nn día (-«"e nnoria. nuién vn. a' traba-• guisa dito o salcochado...! 
lar?. . . Y el domingo f i e s t a . . . ! " ' —Pater noster. . .! Dile a Mariciui-
— — - I ta la nostra nue la mitad me lo fría 
El cuento mi^mo de "La guardado- • —v la mitad me lo ase—enn su pimen-
rina de fiestas", t'ene también m u ¡ t i l lo v su p i m e n t ó n . . . Per ommla 
r^nlica como las dos anterinres on I sócenla soeculor 
vpTCT6n o.uo recogí en San E^íebnn 
ñ a Leces.—(Engracia Sáncheí.. Tre in- í 
ta años ) : 
"Xo había modo d^ ane hilara la 
muiei-; y el marido le rosraha: 
—P-^-o, mujer, coge el huso . . - , í 
Y "11?. semnit^rnamante: 
—-Y cómo lo be de coger.. .? Tu 
no ves oue los lunes y martes son 
rif--- de to'loc- los mártires.—los rniér-
roíes v j u ^ e » . días todos los 7e-
V'es.—los viernpq pábprios las ma-
yores f iesta rioi -r.r,—y '•-- domingos 
no ca pun/io fTahaíar. . • ?'' 
Y la mujer nmpro a ñoco, y lo que 
le pasó, lo de las r i s t ra? . . . ! 
T AS iPFT?0«5 D V T , P A R R O r n 
En Asturias y en Galicia se refiere 
este cuento de este modo: 
"Se celebraba fiesta en el hl^ar y 
asistieron muchos curas. El del lugar 
mandó al ama que matase el cordero 
más cebado... 
Y como algunos tienen que mar-
charse y están lejos las parroquias, 
—añadió,—nrepáranos el ágape para 
^ cuanto la misa se termine • . . l i s . 
tas en e l lo . . • ? ' 
—Sí, señor, descuide...! 
Y la misa comen7ó con lujo y con-
currencia extraordinaria. La cantaba 
"irrencia extraordinaria. La cantaba 
el mismo párroco; le ayudaban los 
nemas Y en esto reparó el-ama que 
-e le había olvidado preguntar cómo 
ueseaba el señor cur^ que les com-
pusiera el cordero. Y se le ocurriS 
wgerlo entre los brazos, presentarlo 
con el entre la gente, y hace que 
f>!10r CUra 10 "otara cuando se 
solvió a cantar unos latines. En efec-
lo notó; dióse cuenta de todo en 
el instante, y continuó cantando do 
fww modo: 
—Vicenta, Vicenta, 
eso que me has enseñado, 
^os lo pondrás estofado 
^ con perejil y p imienta . . . ! " 
riiPmodefeCto , niás cociente de los 
SS* Populares que tratan de ^ 
rtmw ' SUe,p ser el Pecar ^ ' t r e -CooImI0' y- ai]11 a veces ÑE a!go mAs. 
considero inofensivo el del cordero y 
Recogidos por. 
Constantino CABAL. 
n i f i e s í o s 
L a c a s a q u e s i e m p r e 
v e n d e r á b a r a t o 
J. Cicerado! 5 cajas efectos. 
M, V. ; ó cajas eiectos. 
M. Y,. * 3 id Id. 
í<j, 1). : 1 id jabón. 
YÍUvana Auto y co: 3 cajas efectos, 
i.'. Tlhlesta: 3 cajus electos. 
1SÍ. Guerrero S. : 0 cajas drogas. 
J. Dorado Co: cajas marmol. 
V . V . : 2 id id. 
Am. Kxpress: 100 barriles ácido, 
llavana Auto: 2 cajas accesorios. 
Davín l ino: 22 cajas sombreros. 
Arredona'o P . y Co: CS id id. 
A . C . U . : 2 cajas algodón. 
Quintana y Co: 7 cajas mftsmol. 
Solía K . y Co: cajas tejidos 
« . ü . E . ; 1 caja algodón. 
E . Sarrá: 88 bultos drogas. 
V . Taquechel: 47 id id. 
Droguería Johnson 50 id ida 
D E CADIZ 
V1VEHES: 
C . M. Vélez l ino: 2 barriles vin-
J . M. Kuiz y Co: 275 cajas id. 
M. Muñoz: 50 id id. 
B . í i . Torres: 65 id' id. 
Sierra S. : 30 id id. 
_ C . Malet: 05 id id. 
Peña G. y Co: 25 id id. 
V . Zapata: 10 id id. 
González E . : 4 botas id. 
Kiveira y Co: K O cajas id 
R . Cerra: 100 id id. 
l í . Balseiro: 100 100 id' id. 
Zabaleta y Co: 50 id id. 
V . Erv i t i : 50 id id. 
Unión Importadora: 900 id Id. 
López G . y Co: 500 id id. 
N. Merino: 2 botas id. 
Ilermaza y Co: 1 id id. 
M. S. Lope: .3 id' id. 
Santeiro y Co: 125 atados cogñac. 
A . Lago y Co: 3 bocoyes vino. 
A . Puente e hijo: 102 cajas cognac. 
M. Díaz: ICO id vino, 1 id anuncios. 
Licorera Cubana: 5 bocoyes vino. 
S. Delgado: 1 id id. 
Pérez M. y Co: 50 cajas id. 
S. Bea y Co: ICO cajas aceite. 
M. Díaz: 70 cajas vino. , 
Key y Co: 400 id cognac. 
.T. aMnrique: 30 atados id. 
Central Toledo: 10 cajas id, 42 bultos 
vino. 
P. Ramos y Co: 105 cajas vino, 32 
id id, 5 id cognac. 
M. Jinn'nez: 1 caja vino. 
G. Cosió: 50 id id. 
I I . Suftrez: 60 id id. 
R . Domínguez: 2 barriles id. 
, L . Viña' 95 cajas id, 1 barril cognac-
A. Barrios B . : 50 cajas vino. 
X. A . : 50 id id. 
.T. Rodríguez: 50 id id. 
C . Morera: 4 bocoyes id. 
M. López y Co: 2 id' id. 
Fernández y Co: 00 cajas id. 
,T. Baduell y Co: 20 Id cognac. 
Rodríguez 9 Y . : 1 bota id, 25 cajas vi-
no. 
J . Gallarreta y Co: 00 cajas id, 1 bo-
coy vinagre. 
.1. Flores: 5 cuartos vino. 
Sandoval Hnos: 19 bultos id. 
S. González: 19 bultos id, 1 caja anís, 
4 id cognac. 
Cano Hno: 3 id id', 3 Id anisado, 56 
id vino. 
R . Penichet: 2 bultos Id. 
,T. Páranos: 17 bultos cognac. 
C. Salaya: 50 cajas id. , 
R . Corra: 16 bultos id. 
Padilla y Co: 1 bocoy id, 
Menndez A . : 2 botas id. 
F . Fueyo: 3 cajas id, 1 id cognac, -
Id champán. 
Febles Hnos: 4 bocoyes vino. 
Chaparra Sugar: 300 .calas vino. 
F . Trapaga y Co: Ifi W id. 
Nacional de Vinos: 3 bocoyes Id. 
F . Suárez y Co: 30 bultos id, 1 bulto 
cognac. 
R . F . Ledón: 2 bocoyes vino-
Cándales ' . : 1 id id. 
P. P . Abreu: 14 butlos vino-
M. R . Barreto y Co: 4 bocoyes id. 
.T. V . Rams: 4 botas id. 
Viuda Gerona: 2 bocoyes id. 
R. Alba: 3 id id. 
.T. M. Angel : 1 id id. 
Chaparra Silgar: 50 cajas cognac, 20. 
id cíiamnán. 330 id vino. 
G. Vázquez y Co: 4 botas id. 
A . Amesaga y Co: 50 cajas id. 
.7. Feble y Co: 3 bocoyes id, 1 caja 
champán. 
A . C . Bosque: 2 botas vino. 
F . Herrera: 2 id id. 
•N. orMino: 200 calas aceite. 
M. Mufioa: 025 ca^as aceitunas. 
N . Menndez: 230 id aceite. 
González V . y Co: 50 id' cognac-
i C . Guedes y Co: 25 id id-, 4 bocoyes 
vino. 
B . : 20 caias cognac-
Co • SCO id Id, 4 bocoyes 
A L D Y L 1 S 
E l P e r f u m é ^ 
A b r a u n a C a j a 
d e P o l v o s 
Q u e d a r á E n c a n t a d a . 
A r m i ñ a n la piel 
femenina, la sua-
v i z a n c o m o la 
seda, la a r o m a n 
del ic iosamente . 
DE VENTA EN FARMACIAS 
Y SEDERIAS 
PERFUMERIA ALDY 
s 25, Rué de Henri Monnier 
P A R I S 
ANUNCIO CE VADI 
A . Barrio 
López C . 
M A N I F I E S T O 1,367.—Vapor ingl'es 
T Q L E S , capitán Grant, procedente de 
New York, consignado a W. H . Daniels. 
V I V E R E S : 
Sobrinos de Portillo: 741 sacos cafe. 
J . M. Angel: 1 caja extracto, 1 Id 
especies, 50 id maicena, 10 id gelatina. 
A . y Co: 200 sacos frijol. 
H . aelín e Tríjo: 342 barriles papas, 
500 barriles papas. 
F . Amarall: 200 id' id. t 
H . ae l ín: 300 barriles papas, 658 id id 
700 sacos id. 
Graeils y Co: 400 id harina. 
S. S. Freidlein: 297 bultos conservas. 
A. y Co: 400 sacos frijol, 200 id chí-
charos. 
Ivingsbury y Co: 500 barriles papas. 
A . y Co: l.̂ OO cajas conservas. 
Arrriour y Co: 500 tercerolas manteca. 
Romagosa y Co: 25 sacos lentejas. 
Morris y Co: 100 tercerolas manteca. 
L . E . G\nnn: 200 sacos papas. 
González Tejeiro y Co: 5 tercerolas 
jamó'n. 
I I . . 500 barriles papas. 
J , Calle y Co: 5 tercerolas jamón. 25 
saces lentejas. 
A . A:3'onso: 200 barriles frutas. 
A . Torres 75 cajas mantequilla. 
Alvarino A . : 300 cuñetes frutas. 
Lindner H . : 1O0 cajas bacalao. 
A . All'oiuo: 2,000 s?.cos papas. 
F K l i R K T E H I A : 
Canosa C. : 2 bultos hierro. 
Abril P . : 2 Id id'. 
Araluce A . y Co: 22 id id. 
S. de Arriba: 2 id' 'id. 
F . Hevia y Co : 1 id- id. 
L . Huarte: 3 id id. 
Machín W. : 7 id id. 
E . G . Capote: 4 id id. 
Calvo y Viera: 174 id pintura. 
C E N T R A L E S : 
Pastora: 7 bultos maquinaria. 
Patricio: 4 id id. 
Dos Hermanos: 4 id' id. 
Cunagua: 20 id Id. 
P A P E L : 
F . /Castro y Co: 2 cajas papel. 
Texidor C. y Co: 020 rollos id. 
K . Maseda: 00 cajas id. 
R. Veloso: 08 atados cartón. 
D. Pérez B . : 200 id id. 
Y- Real : 134 id id, 25 cajas gomas. 
T A L A B A R T E R I A : 
R . Hernández: 3 bultos talabartería. 
H . Agusti: 3 Id' id. 
DROGAS y Co: 3 id icl-
Drug P Trading: 26 bultos drogas. 
Drug of Cuba: 28 id id. 
Droguería Tri l lo: 37 id ir" 
J . Ruiz y Co: 28 id id. 
E Sarrá: 147 id id. 
sálced'o O . : 10 id id. 
O. AIsina: 1 id id. 
M . Guerrero S. : 2 id id. 
' í m a S T ^ : ^ caSs1 aguas minera-
les, 1 id efectos. * 
Antiga y Co: 6 id id. 
ArW'HUKSTO 1,3!6S.—Vapor E S P A G -
N E capitán Blancart. procedente de 
St. Nazaire y escala, consignado a fc.. 
D E ST. N A Z A I R E 
VIMEGonzález y Co: 5)0 cajas conservas. 
Amor y Co: 2 cajas confites. 
F Domínguez: 8 cajas champán, 3 bul-
toa ropa. . . o 4,1 
Cruz y Salaya' u7 caja svino, 2 id 
efectos. 
M I S C E L A N E A S : 
E . Saavedra: 5 cajas hierro 
E . C. Capote: 10 id id. 
C . Viera: 2 id id. 
E . G. : 2 id id. 
B . G. : 2 cajas madera. 
Mercadel y Co: 1 caja calzad'©-
More P . : 2 id tejidos. 
B. Pérez: 4 cajas betún y madera. 
C. Diego: 19 id muebles. 
,T. López y Co: 1 id plumeros. 
Alvarez M. y Co: 1 id tejidos. 
C . Muñiz' 1 id medias, 
J . Guedes: 1 caja metal. 
R . Rey Doco: 3 cajas hierro. 
.T. Fernández y Co: 55 id' id. 
.T. Oña: 1 cadáver. 
E . P. : 1 caja ballenas. 
P. O. 1 caja lencería. 
A. X . C. : 1 caja efectos. 
.T. Serrano C. : 8 cajas efectos. 
H . Abranero: 1 id id. 
M. Campa y Co: 1 id flores. 
Alonso Hno: 1 id scombreros. 
Ros v Co: 1 id flores. 
Tabeas V . : 50 bultos hierro. 
A. B . : 1 caja efectos. 
O. C . A. : 1 Id id. 
R. G . : 2 id instrumentos. 
a! Terry: 9 caias efectos de uso. 
Izaguirre' M. y Co: 2 id bonetería. 
F . Palacio y Co: 5 id' talabartería, 
p! Sonillard: 1 id sombreros. 
M. Rocaberti: 8 id cuadros. 
D . Zinguano: 2 baúles ropa. 
D E V I G O 
V I V E R E S 
.1. Peralt: 2 barriles vino. 
E R . Margarit: 20:> cestos castaña. 
Romagosa y Co: 48 cajas cebollas. 
F . García y Co: 172 id id, 110 sacos 
nueces. 300 cestos castañas. 
,T. Méndez y Co: 25 cajas conservas, 
34 fardos alpargatas. 
Romagosa y Co: 300 cestos castañas. 
M I S C E L A N E A S : 
Amado P. y Co: 0 cajas flores. 
C Fernández: 2 id id. 
Sánchez Hno: 2 id' id. 
Guido B . : 1 id Id. 
R. Magriñá: 2 id Id. 
Angones lino y Co: 1 id id. 
Barajón C. y Co: 4 id , id. 
V. Aguilar: 2 baúles tejidos. 
J . Zabala: 3 cajas juguetes. 
M A N I I ' I E S T O VItO.Dlapor inglés 
C A R D I J A C H I R E , capitán Smith, pro-
cedente de Hull y escala, consignad'o a 
Dussaq y Co: 
D E H U L L 
COGNAC: 
C. C . : 50 cajas cognac. 
G D . : 20 id id. 
E . Ramírez y Co; 100 id id. 
F . Domínguez: 100 id id. 
Proveedora Cubana: 50 id id. 
Trasancos y López: 2 id tejido». 
.MANIFIESTO 1,370.—Vapor noruego 
R E NA, capitán Cunderson, procedente 
de Fialdelí ia, consignado a Coal y Co. 
Havana Coal y Co: 1,450 toneladas car-
bón mineral. 
M A N I F I E S T O 1,371.—Hidroplano ame 
ricano NIñA, capitán Lamb, procedente 
de ey West, consignado a L . B . Luna. 
M A N I F I E S T O 1,372.—Vapor america-
no H . M. F L A 6 L E R , capitán White, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Carbonell y Dalmau: 50 cajas, 2.J ter-
cerolas manteca. 
F . P . : 20 io> 35 cajas id. 
S. C. : 05 id' id. 
Cuban Am. Jockley Club: 1,040 sacos 
avena, (410 menos.) 
M I S C E L A N E A S : 
San Isidro: 2 bultos maquinaria. 
Gómez Hno: 3,932 piezas madera. 
Gómez Hno: 3,9:,.2 piezas madera. 
Enterprise Lumber: 130 id id. 
R. Cardona 1,900 id id. 
S. Garriga: 2,319 id id. 
Vertientes: 90 bultos maquinaria, 
Snare T . y Co: 145 id id. 
Lamborn y Co: 114 id' id. 
San Cristóbal: 114 id id. 
Marimón: 3 id id. 
R. Lasa: 3 carros. 
.7. UHoa y Co: 20 autos. &í bultos ac-
cesorios. 
Co: 25 ca jas cognac. 
0 bocoyes vino. 
SE SOLICITAX PERSONAS QUE TENGAN DINERO EN EFECTIVO 
Noved ^ ^ dÍner0 86 IeS (iará' lo qile ^uierani en Ropa, Sedería, Confecciones, Sombreros y Adornos, 
es, Artículos para Caballeros y Niños, Artículds para ejer y Bordar, Corsets, Fajas y Ajustado-
res, Maniquíes, etc., etc. 
¡¡TODO CON UN 50 POR CIENTO 0 MAS DE REDAJAÜ 
RONTO PASAMOS BALANCE Y QUEREMOS ACABAR CON T.ODAS LAS MERCANCIAS. 
Avenida de Italia y San Miguel 
l t -14 
M A N I F I E S T O 1,373.—Vapor america-
no J . R . P A R R O T T , capitán Phelan, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L . Brannen. 
V I V E R E S : 
Armour y Co: 1,200 cajas huevos. 
Cuban Am. Jockley Club: 472 pacas 
heno. ' j . . 
Alvariño y Alfonso: 1,554 cajas frutas. 
M I S C E L A N E A S : 
Sabater y Co: 127,157 kilos grasa, 
J . Pennino: 121 piezas mármol. 
A. N. Carneiro: 807 cajas botellas. 
Casa Cárter: 192 bultos maquinaria. 
Australia^ 45 id id. 
Cimagua: ,1 id' id. 
Vertientes i :! id id. 
Marimón: 3 id id. 
R. L a s a : 0 carros. 
M. García: 1 id id. 
M. García: 1 id. 
J . M. Tarafa: 1 id 
T i . Cardona; 1,1."8 piezas madera. 
Puig y Guix: 100 tercerolas grasa. 
M. A . Caballero y Co: 3 carros fú-
nebres, 3 poleas. 
S. Ramos: 1 id id. 
J . H . Gonzázlez: 1 id id. 
E . Rivero: 3 id' id. 
D E P U E R T O RICO 
C . Malatrasi: 15 cajas cristalerías. I 
D E GENOVA 
V I V E R E S : , 
Cano Hno: 28 cajas vino. | 
Lavín y Gómez: 200 cajas vermouth, 21 l 
cajas efectos. , 
L . V . : 300 cajas vermouth. 
L . G. : 150 id id. 
A. C. : 12 cajas vino. 
Moyo: 90 cajas conservas. i 
N. M. : 2 id vino. 
L . C . : 10 id id.2 id mortadellas. i 
E . Ramírez y Co: 200 cajas vermouth, 
23 id conservas. 
Lavi y Gómez: 101 cajas vermouth. 
M I S C E L A N E A S : 
Hernftndeü; A. : 1 caja talabartería. ( 
Incera y Co: 2 id id. 
R. Varas: 2 id id'. 
R . V a r a : 2 id id. I 
O. García: 2 id id. 
.T. Sánchez: 4 id algodón. 
Pernas M. : 2 id id. 
Briol y Co: lid id. 
C . Ferreiro: 5 id id. 
Rey y Co: 7 cajas polvos. 
Muñoz A . : 3 id talabartería. 
Droguería Johnson: 17 cajas drogas. 
F . Palacio y Co: 2 cajas ta1abartería 
Prieto Hno: 4 cajas tejidos. 
E . Sarrá: 25 cajas drogas. 
F . Taquechel: 4 id id. 
Leiva G . : 1 id tejidos. 
J . Zoller: 1 baúl efectos. 
Drug P. Trading: 2 cajas d'rogas. 
Droguería Barreras: 22 id id. 
J , C . : 240 cajas mastice. 
M. P . Pérez: 2 cajas tejidos. 
Rubiera Hno: 9 cajas paja. 
R . López y C'o: 5 id id. 
B. Pazos: 80 cajas mástico. 
Rubiera y Hno: 7 fardos paja. 
V. del Canto: 9 id id. 
Industrial Sombrerera: 30 id id'. 
R. K . : 8 cajas jabón. 
A . Revesado y Co: 5 id hierba. 
R. H . : 0 cajas sombreros. 
F , Segarra: 7 fardos paja. 
P . B . : 0 cajas cristales. , . 
* Sánchez R . : 9 cajas quincalla 
P. Menéndez: 5 id id. 
F . Herrera: 10 cajas drogas. 
J . Menóndez y Co: 3 cajas t e j i d a 
S. Valle y Co: 3 id id'. 
Fernández Hno: 80 cajas efecto? 
D. A . S. : 5 cajas porcelana." 
J . García: 200 cajas efectos. 
L . R . : 1 caja tejidos. 
C. D. C . : 5 id id. 
A . Valdés y Co: 1 id icl. 
M. San Martín y Co: 3 id id. 
C. Y . , H . : 6 id efectos. 
Huerta y C'o: 1 id tejid'os. 
.T. Barquins y Co: 68 cajas sombreros. 
H . H . C. : 8 cajas jabón. 
O. AIsina: 13 cajas drogas. 
V . M. : 12 cajas efectos. 
M. P. Pérez: 16 cajas quincalla. 
fajas cognac-
media id, 1 bocoy 
M. Fernández 
A . Tmeba y C 
González E . : 3 Id 
Rodríguez Y . : 100 
.T. M. Ruiz y Co: 
vino. 
C . Sainz: 8 id id. 
A . del Río y Co: 4 id id. 
Rolledo Hno: 11 cajas id. 
C . Espinach: 2 bocoyes id. 
Riveira y C'o: 4 id id. 
Artau y Co: 3 id id. 
Rey y Co : 3-17 butlos id. , 
C . SÍilaya: 120 cajas cognac-
E . C. Torres: 150 id' conservas. 
A. García M; : 2,388 bultos cosnac, 75 
atados vino, 660 bultos vino, 1,550 id 
cognac. 
• F . Eznuerro : 50 caías conservas. 
.T. Rafecas y Co: 70 id id. 
Suárez L . : 50 id id. 
Alonso*y Co: 50 id id. 
Alonso y Co: 50 id id. 
Pardo Hno: 200 cajas vino, 50 id 11-
Q. García: 34 cajas vino. 5 id" cognac, 
2 id vinaerre. 1 id champán. 1- id licor. 
G. R . Mena D. y Co : 70 cajas vino. 
S. Solana y Co: 75 cajas cognac, 10 
Id champán. 
M. R . Barreto y C'o: 30 bultos vino. 
M. Negreira: 10 bocoyes id. 
Rey y Co: 21 id id. 
M. Ruiz B . y Co: 1.580 rajas id. 
L . Soto: "9 bultos id, 5 id cosnac. 
Aguilera M. y Co: 70 caías vino. 
López Rniz y Co: 100 id id. 
Tmnortad'ores Unidos: 1 ca'a id. 
Sobrinos R . Herrera: 20 id id. 
M. Ruiz P.. y Co: 5 botas id. 
.T' GómPT- D . : 5 bo^oves id. 
A . del Río y Co: 2 id id. . , 
F . Pita p bWo: f̂ O cajas id. 
T j Ciiprira : W) 'd id. 
M. Muñoz: 450 id id' y cognac. 1 ca.ja 
acr.es^i'iof. 
t*. d . Torre*; 3 ^ id vino. 
V . M. : 8 bnit-is |d, 50 atados cognac, 
1.̂ 50 cajas aceite. 
M I S C E L A N E A S : 
.T. Gómez: ii5 sacos tierra, 4 
M. Alvarez: 100 gallos. 
G. Suárez: 1 caja sombreros. 
E . Prida: 52 jaulas gallos. 
J . B . Dalmau:: 4 bultos ropa. 
D E M A R S E L L A 
M I S C E L A N E A S : 
M. .T. : 1 caja perfumería. 
.1. M . P . : 20 id porcelana . 
.7. M. B . : 18 id id. 
García Vivanco y Co: 10 id tejidos. 
M. San Martín y Co: 2 id id. 
D. : 1 caja efectos. 
.1. M. B . : 1 id' id. 
Uriarte y Co: 20 pajás jabón. 
E . Lecours: 50 id id. 
López Ruiz y Co' 200 id id. 
Hnos. Fernández: 1 id papel. 
E . L . : 25 id jabón. 
Martínez Castro y Co: 2 id cintas. 
M. R. : 1 id algodón. 
Amado Paz y Co: 2 id Id'. 
H . P . : 2 cajas drogas. 
M. B . : 9 cajas jabón. 
M A N I F I E S T O 1,376.—Vapor america-
no K E N N E B E C , capitán Stehr, proce-
dente de obila, consignado a Lykes 
BroS. 
Orden : 3,151 toneladas carbón mineral. 
M A X I F I E S T O 1.377.—Vanor america-
no SHWMUNT. canitán Swenson, pro-
cedente de Fiíadelfia, consignado a Pe-
llevá v Hnos. 
Havana Elec. R . y Co: 2.009 toneladas 
carbón mineral. 
M A N I F I E S T O 1,378.—Goleta america-
na C. A . DEAN, capitán Baker, proce-
dente de' Savannah, consignado a R . 
Cardona. 
D E SAVANNAH 
Orden: 12.777 polines. 
DE B R O N S S W I L K 
Orden: 507 raíles. 
M A N I F I E S T O 1,379. — Vapor sueco 
GOTHIA. capitán Anderson, proceden-
te de Manzanillo, consignado a Daniel 
Bacon. 
Con azúcar en tránsito. 
Las que quieren serlo, deben tomar 
Cárnosine, destructor de la anemia, vi-
íorizador de las dam.as, flacas, desgas-
tadas, por la maternidad, afeadas por 
la ruirta física. Cárnosine, contiene es-
trignina, fósforo, glicerofosfatos, jugo 
de c¿irne y otros elementos. Las seno-
ritas que toman Cárnosine, engruesan, 
se hacen robustas y sanas. Cárnosine, 
se vende en todas las boticas. 
« P 5 
M A N I F I E S T O 1,374.—Lanchón ameri-
cano- DORIS C L E O , capitán Roberts, 
procedente de Key West, consignado a-
la Ord'en. 
E n lastre. 
M A N I F I E S T O 1,375.—Vapor italiano 
SAVOIA, capitán Motta, procedente de 
Genova y escala, consignado a la Orden. 
D E SANTA CRUZ D E T E N E R I F E 
V I V E R E S : 
J . A . Palacio y Co: 1 barrica vino. 
R. Carrillo S: 19 cajas id. 
S. Padilla: 36 cajas almendras. 
López Ruiz y Co: 100 pacas laurel, 100 
Id orégano. 
Marquetti R . : 55 cajas almendras. 
3 . Louverio: 8 bultos pescado-
.T. C . Jiménez: 7 cajas vino, 4 cajas 
conservas, 1 id tejidos. 
J . Micas: 19 bultos pescad'o, 3 cajas 
laurel, 29 bultos orégano, 
lela G. y C'o: 4 cajas quesos. 
G. Vázquez y Co 3 id id. 
Anuncios T R ü J I L L O MARIN 
0 bultos pescado, 2 
Co: 500 huacales ce-
A. Morales D . 
cajas teüdos. 
López Pereda 5 
bollas. 
MISCET-ANEAS: 
S. Ramos: 2 caías tejidos. 
.1. M. V: 1 baúl muestras. 
A. Corrada: 1 enia tejidos. 
M. Suárez: .4 id i * . 
D. B. Herrera: 4 cajas tejidos. 
.T. García: 1 id id. 
F. J . González: 10 calas tejidos 
M. S. Rodríguez: 2 id id. 
B . Delgado H . : 2 id id . 
C a r t e r a s 
Unos y otros de gran belleza, de muclio gusto y muy elegantes. Sus 
pieles finísimas, de muchos colores y sus formas todas de alta no-
vedad. Adornados con monogramas de oro, lo más distinguido. 
V E N E C I A 
OBISPO, ÍHJ. TELEFONO A.3201 
E M O J A R O N 
Millones de pares de Zapatos para N iños, Niñas, ocñoras y Caballeros, que tenemos que liquidar forzosamente. 
• m m m m m 
Zapatos de niños todos los tamaños . Charol, Champaña, Gris y 
Amarrilos a 1.00, -$1.50, í?, OC, y $?.50. 
De Señoras a $2-00; para Caballeros a 85,00, $6.00, $7.00 y $8.00 
Grandes almacenes de peletería y equipajes 
4 * L a A c a c i a " 
Simón Bolívar. Reina, 1618. Teléfono M-I4I2 
*TOTA.—No servimos zapatos al interio-
C 9735 Id 12. 2t-Í3. 
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EN E L PLAZA 
Un té a Geraldine 
Un homenaje más . 
Digno de Geraldine Pubillones. 
Digno a su vez, por el espíri tu que 
lo presidía, de quienes lo promovie-
ron y lo llevaron a cabo felizmen-
te. 
En este número hay que contar 
principalmente a Fanny Crespo, la 
joven y bella escritora que redacta a 
diario en La Lud ia una de sus sec-
ciones más leídas, más amenas y más 
interesantes. 
Secundaron a Fanny con el raac 
generoso entusiasmo la señora Pilar 
Jorge de Telia, presidenta del Club 
Femenino, las señoras Aída Peláez 
i dé Vil laurrut ia v Pilar G . de Mor-
I lón y la culta señori ta Isabel Mar-
garita Ordetx. 
En petites tablas, distribuidas a lo 
largo del roof gurden del hotel Tla-
za, se sirvió el té a los concurrentes. 
La festejada en mesa de honor. 
Mesa llena de flores. 
Geraldine, para la que todo fue-
ron congratulaciones, veíase rodeada 
del simpático grupo que organizó el 
homenaje. 
Se dió lectura, entre otras varias, 
a la carta de la doctora María Luisa 
Dolz excusando su ausencia. 
La ilustre educadora cubana tuvo 
las más bellas y nobles frases para 
Geraldine. 
¡Enhorabuena a todos! 
Especialmente a Fenny Crespo. 
AÑO LXXXVIÜ 
L A V E R D A D O S P O N D R A 
¿ N e c e s i t a d e c o r a r s u c a s a ? 
VIAJEROS 
Los que regresan a la Habana 
De día en d í a . . . 
¡Cuántos que regresan! 
Entre el pasaje que trajo ayer el 
Governor Cobb se contaba el doctor 
Gonzalo Pedroso, 6'specialista que go-
za de brillante reputación, y su espo-
Ea, la interesante dama, M#ría Anto-
nia Villalba. 
Llegó también en el correo de la 
Florida la respetable dama Isabel 
Zaldo viuda de Villalba. 
Fué en el Governor donde llegó 
ayer el señor Jul ián de Ayala, anti-
guo y querido compañero de redac-
ción, qué ejerce actualmente el car-
go de Cónsul de Cuba en Liverpool. 
Otro viajero. 
E l doctor Alfredo Basarrate. 
El distinguido caballero regresó 
desde el sábado de su temporada en 
Atlanta. 
Viene con su bella hija Estela. 
Dos hijas más suyas, Josefina y 
Dulce María, han quedado educándo-
se en un gran plantel de señori tas . 
¡Mi saludo de bienvenida! 
Í ? A P E 1 ^ . . . f e o h a c e e l q u e t o m a c a f é M A L O 
T o m e C a f é B u e n o , d e 
" l a F l o r d e H i t s " , MÍVII, 3 7 . i e U - 3 8 2 0 
Una Gran E x i i c i M M e E s c u l t ó r i c o 
REPRODUCCIONES DE OBRAS PRE MIADAS EJÍ LOS SALONES DE BE-
LLAS ARTES DE PARIS ORAN COLECCION DE POKCELANAS 
DE SEYRES Y R ICA JOYERIA. 
^ 1 • 
San Rafael, la calle aris tocrát ica, 
'distinguida, alegre y bulliciosa, siemr 
. pre colmada de concurrencia femeni-
na, sobre todo, es el centro de atrac-
| cióh de forasteros y convecinos. Allí 
j por San Rafael, en toda la extensión 
' de Oaliano al Parque, se ven a dia-
i r io, a todas horas, grupos de damas 
' elegantes que van a las mejores tien-
das, y grupos de caballeros, que van 
a buscar el recreo que siempre pro-
duce la contemplación de la belleza, 
en su más triunfadora manifesta-
ción: la mujer. 
Esas mujeres que discurren por las 
amplias aceras de San Rafael, dejan-
' d o tras si una estela de perfumes. 
Un sentimiento de admiración, por su 
belleza propia, y por el encanto ar-
tístico de sus vestidos, experimentan 
en éstos dias el placer estético que 
siempre produce la Jontemplación de 
las obras de arte, y por eso, a todas 
horas, se las ve detener, curiosas, 
frente a las amplias y bellas vidrieras 
de la tienda reina, de la linda calle 
San Rafael "La Esmeralda". 
Esa tienda, encierra en sí, verda-
deros tesoros del arte exquisito fran-
cés, reproducciones de las más por-
tentosas obras del genio galo, que en 
profusión acaban de ser importadas 
por los propietarios de "La Esmeral. 
ída", para deleite de los cubanos, y 
para satisfacer sus gustos y sus de-
seos. 
Rompiendo la apiñada multi tud que 
se agolpa frente a las vidrieras de 
"La Esmeralda", se cree quien logra 
al f i n pinerse en primera f i l a en una 
de las salas de ese templo de arte 
Universal, que se llama Museo del 
Louvre, porque es ta l el número de 
obras escll tóricas que allí hay, tal la 
sin igual belleza de ellas, que más que 
un centro comercial, donde Mercu-
rio tiene su asiendo, parece el para-
ninfo de una escuela de arte y de be-
lleza. 
El bronce, ese recio metal que ha 
hecho imperecederos a los grandes 
en todos los órdenes y de todos los 
países, tiene mi l modalidades distin-
ta» en "La Esmeralda'', porque allí 
se encierran diversas figuras, de gue-
rreros, de nobles figuras históricas, 
de personajes de leyenda, alegorías, 
y meras manifestaciones del genio 
ar t í s t ico . 
La exhibición que viene haciendo 
"La Esmeralda", es un canto a nues-
tra cultura, porque solo conociéndola, 
solo; estándose muy convencido del 
amor al arte de nuestras clases so-
ciales, de su dedicación a la belleza 
en todas sus manifestaciones, se pue-
de a-rriesgar comerciante alguno a 
reunir en su casa en una ocasión, ta l 
conjunto de obras de arte exquisito, 
de valores diversos, del modesto que 
a todos es posible llegar al más alto, 
al que solo cuantiosas fortunas pue-
den hacer frente. 
"La Esmeralda", con la importa-
ción en este caso de tanta obra de 
arte, ha hecho un esfuerzo que se sa-
be agradecer por los que sienten' ©1 
arte, por quienes lo pueden juzgar y 
por quienes pueden darse la inmensa 
y dulce satisfacción de gozar la po-
sesión de sus diversas manifestacio-
nes. 
La revisión de las tarjetas que d i -
cen lo que son aquellas figuras, pa" 
Pues entonces le in formamos 
que podemos ofrecerle los servi-
cios profesionales de u n decora-
dor exper to e inte l igente . 
Cul tura , larga d e d i c a c i ó n , buen 
gus to , . . 
He a q u í las cualidades que 
r e ú n e . 
Puede i r a su d o m i c i l i o , cuan-
do usted lo desee, para t ra ta r l o 
concerniente a los trabajos que se 
proponga encomendarle. 
Basta que avise a nuestro de-
par tamento de San M i g u e l y Ga-
l iano, p lanta baja. 
En este depar tamento ponemos 
a su d i s p o s i c i ó n u n e x t e n s í s i m o 
surt ido de a r t í c u l o s de t a p i c e r í a . 
Reps, cretonas, c a ñ a m a z o s , ter-
ciopelos, b r o c a d o s . . . 
Tapices, cort inas, estores, v i s i -
l los, t renci l la de muebles. 
G o b e l i n o s . . . 
¡ A sus ó r d e n e s , pues! 
9$ 9p 
, L i q u i d a c i ó n : 
Camisetas blancas y rosadas. 
para s e ñ o r a s , a 40, 70 y 90 cen-
tavos. 
Medias de muselina de h i l o , ca-
ladas, ú l t i m a novedad , a $1.98. 
Medias de seda en todos los co-
lores y a todos los precios, m u y 
rebajados. 
P a ñ u e l o s de a l g o d ó n y de h i l o , 
bordados y con encaje, para se-
ñ o r a s y n i ñ a s . 
Precios r e d u c i d í s i m o s . 
Cinta de m o a r é , para bandas. 
La de $1.20, ahora a 65 centavos; 
la de $1.35, a 75; la de $1.75 a 
90 centavos, y la de $2.40, a 
1.10. Se exhiben estas cintas en 
los arcos que e s t á n enfrente del 
depar tamento. 
Nuestros precios son ciertos. 
L A T O G A V I R 
Nuestra liquidación es sincera. 
C9756 ld.-14 lt.-14 
rece la lectura del catálogo de una 
exposición de arte moderno. Se leen 
los nombres de los más famosos ar-
tistas de nuestros dias y se contem-
pla el fruto de sus valientes y genia-
les concepciones. 
Todas las obras que se exhiben, son 
reproducciones primorosas de las 
tenidas como orgullo del arte ydel , 
genio humano . 
j Llama la atención, por la sobria; 
majestad de su continente todo, una r 
i primorosa estatua de Napoleón I , Es i 
una obra acabada, perfecta, asombro- j 
I sámente bella. Su autor el célebre} 
escultor Norise, cimentó su nombre j 
I con esta obra escul tór ica . En el Mu- i 
| seo del Ejército, en Pa r í s , está el | 
original. 
La gloria Mili tar , es otra bella re-1 
i producción. Marte, el Dios de la Gue- j 
' rra, reposa triunfador entre sus tro- I 
¡ feos, minuciosamente detallados. E . ' 
Drout, alcanzó Primera Medalla con i 
esta obra en el Salón de Bellas Artes 
de P a r í s . I 
Pegaso, la fi,gi'ra mitológica, es un ( 
bronce del escultor Picault, quizá su j 
I más célebre obra. Los amantes de la i 
• legítima belleza ar t í s t ica tienen en 
i Pegaso, una obra que admiran con i 
' delectación. 
El Mariscal Ney, precioso bronce 
j de G . Recipon, es ima primorosa es-I 
¡ tatúa ecuestre del famoso ginete, Co-1 
I mandante de la Guardia en la célebre 
! batalla de Waterloo. E n la ú l t ima ex-
i posición de Bellas Artes de Par í s , fué 
, premiada esta obra de Recipen. Una 
! reproducción de ella, ha sido regala-
I da por el Gobierno al Mariscal Jof-
1 fre, 
j La Amistad, grupo escultórico de Mo-
reau, premiado también con Medalla 
en el Salón de Bellas Artes. 
El Genio Humano. Simbólica ale-i 
i goría, debida al maravilloso cincel 
de P icua í t . Un hombre recio, muscu-I 
loso, arrogante, convencido de su gran 
encumbramiento se siente dominador, 
mas recia cadena le mantiene prisio-
¡ ñero y a la vez Ig l ibra del eminente : 
j peligro en que está de caer en el abis-
mo de la nada. . . 
Hay también de Picault otra be l l r | 
sima alegoría. El pensamiento rompe 
sus cadenas. Representa a,un hércu-
les alado. Ha roto por la violencia 
de sus fuerzas, la cadena que le sujo-
taba a unai roca y libre ya, inicia el 
vuelo a la inmensidad. A l pie de la 
figura se lee Lux y Libertad. E l 
simbolismo de esta figura es muy 
hermoso. E l pensamiento no puede 
encadenarse. El cuerpo está indes-
tructiblemente unido a la tierra, pe- i 
i ro el pensamiento libre vuela por los 
espacios y los recorre en divinos vue., 
los. 
Carro de la Victoria, obra del es- ' 
cultor Domenechet, Pfeffer. Magní-
fico grupo escultórico, recuerdo de 
los tiempos pretéri tos de la Roma Im-
perial. Obra maestra de ejecución y 
concepción. Un carro de guerra 
arrastrado en loca carrera por dos 
briosos caballos. 
Hay otros bronces más , en figuras 
de diversos tamaños y entre ellos se 
recnerda a Mireya, la románt ica bc-
roina de Mistral, Judit, la bíblica f i -
gura, David, vencedor del gigante 
Golíath, una Danzarina., que es un 
primor, un Cazador, el Despertar y i 
otras muchas m á s . 1 
No es soló en bronces, en lo que se 
hace notar "La Esmeralda", en por-
celanas de Sevres, piezas ar t ís t icas , 
que han faltado a lgún tiempo, tiene 
también una gran variedad y una 
buena cantidau. Hay un grandioso 
surtido de jarrones ae todos los Ta-
maños y que por su belleza, satisfac-
ción a todos los gustos y por sus pre-
cios, son acsequiDle a todua, las fci tu- | 
ñas, pues los hay desde $$20.00 pro-< 
ció sumamente modesto hasta $5.000. I 
Llama la atención entre los gran- 1 
des jarrones de Sevres, un par, ver-
dadero primor de belleza, de gran ta-
maño, decorado con todo el arte de 
que era capaz, por M . Ch. Fuchs, el 
mejor y más afamado de los pintores 
al servicio de la gran industria, ce-
rámica de Sevres, quien ha fallecido 
hace poco más de un año y puede ase-
gurarse, esos jarrones fueron de las 
úl t imas producciones de este pintor 
genial. 
Arte de otra índole, quizá menos 
sutil , pero también más subyugador 
y sobre todo más generalmente goza-
do, encierran las múlt iples joyas que 
exmbe "La Esmeralda'. En joyería 
Francesa, la especialdad de "La Es-
meralda", hay un tesoro de cosas be-
llas y ricas. Joyas de la más refina-
da belleza y luJo, a la más modesta 
por precio, pero siempre dotada del 
chic típico de la joyería grancesa, 
inconfundible. 
Los precios de la joyería fina de 
"La Esmeralda", es tán al alcance de 
todos, porque si bien hay cosas de 
precios elevados, no es menos cierto 
que hay en todo, de los precios más 
bajos y así vemos sortijas, desde $50, 
cantidad a que cualquiera llega, hasta 
$6,000; aretes de brillantes desde 
$40.00 hasta $10,000; pulseras con 
brillantes desde $100 hasta $500; un 
grandioso surtiuo de prendedores, to-
dos de verdadera novedad, relojes pul-
seras desde $25.00 hasta $1,000, en-
tre los cuáles se cuentan algunos t i -
pos de verdadera originalidad con 
brillantes. 
En brillantes sueltos, "La Esmeral-
da'' da la nota de la cantidad y la 
calidad. Hay en bolsas de oro y Va-
uityease, una colección preciosa y 
elegantísima y en ar t ículos de plata, 
cristal tallado y con bronce, esmalte, 
muebles finos, cuanto se pueda ima-
ginar el más pagado conocedor del 
arte, la belleza y la magnificencia. 
En el Departamento de Perfumería, 
"La Esmeralda" puede decir con en. 
tera satisfacción que tiene todo cuan-
to hay, sin que falte n ingún fabri-
cante de renombre, ninfiún perfume o 
articulo de belleza, de gusto y repu-
tación. 
"La Esmeralda", para quienes la 
conocen, para quienes la visitan y pa-
ra quienes admiran el tesoro de be-
llezas y riquezas que encierra, es una 
casa montada.a la altura de las mejo-
res en el mundo y a la vez, por qué 
negarlo, una honra de la rica ciudad 
de la Habana. 
alemán, ha recibido órdenes de notifi-
car a los estiolecidos en los Estados 
interesados que no es posible liquidar 
las cuentas en la forma prescripta 
hasta ahora.'' 
C r e p é meteoro 
Georgette m u y doble . . . 
Georgette f loreado 
Charmeusse f ino . . . . 
Charmeusse f r a n c é s m u y d o b l e . . . . . . 
Meteoro f r a n c é s 
Bengalina seda 
Foular seda f loreado , . 
Tela r ica de vara de ancho pieza de 11 varas 
Crea inglesa pieza de 20 va ra s . . , . . . 
Tela a n t i s é p t i c a 22 pu lgadas . 
Tela a n t i s é p t i c a 24 pu lgadas . . . . . . , 
V i c h i para camisas m u y f ino . -
Franela estampada para kimonas . , . . . . 
C r e p é para k i m o n a s . . . . . . . . . 
Corduroy va ra de ancho 
Camisones de h i l o bo rdados . . , 
Mechas de muse l ina . . 
Medias de seda 
Medias de seda f i n í s i m a s . , . . . . . . . 
Medias caladas de seda. 
Frazadas de lana . 
Frazadas de lana cameras . . . . . . . . . 
Frazadas de lana estampadas f i n í s i m a s . . . 
Albornoces de $25. . 
Albornoces de $15 , 
Polvos de leche f r a n c é s . . . , , . . . . . 
J a b ó n c H e c h e f r a n c é s . . 
J a b ó n " A t k i n s o n " . . . . . . . . . . . . 
Ta lco 4 ,Mavis" . . . . . . . . . . . . . . ( 



































ENTRE RUSIA. Y L A GRAN BRETA-
ÑA 
LONDRES, Diciembre 13. 
VueSese a entablar negociaciones 
para ún arreglo comercial entre la 
Gran Bre taña y la Rusia "Soviet'', 
por conducto de Leoned Krassin, M i -
nistro maximalista de Comercio, con 
nuevas peticiones que somete rán a 
la Directiva de la Cámara de Comer-
cio. Es probable que se establezcan 
nuevas comunicaciones con el Go-
bierno de Moscovia para tratar de 
enmiendas en las proposiciones ante-
riores. 
Como la rebaja de precios es general, nuestros precios 
al contado. 
son 
L A E L E G A N T E " 
Muralla y Compaste a,-Teléfono A-3372. 
5t.-14 
MISTERIOSO CASO DE UN IHILLO. 
NAKIO 
GALVESTON, Diciembre 13. 
El cuerpo de un hombre que se 
balk- hoy en esta ciudad fué idenUfi-l 
cado como el de Mr. John Hammell,; 
millonaTlo y Presidente de la Murph 
y Canble, Limited, ce Ottav/a. Ontíi-
rio, quien desaparee.6 de su domicilie 
el día 11 de noviembre próximo pa* 
sado. 
La identificación se efectvó por 
r eaio de un cartelón con el retrato 
Je y , r . Hammell ¿n O cuar-et de 
pchcía y i-ediante un telegrama de 
un policía ¿•i Fort Worth. 
Cuando se hal ló hoy al individuo 
i'stt, estaba en período a g ó n c o y en 
el t ráns i to , cuando se le llevaba a| 
I 'usj l tal , falleció. El cuerpo no pre-
senta señale-' de violencia. Se prac-
t i r a i á mañana una investigación fif i 
extraño caso. 
Er las primeras horas de la noche 
los telegramas de la prensa recibidos 
de Fort Worth dijeron que la poli-
cía de allí había averiguado que Mr. 
Hammill había estado en Fort Wortb | 
del 27 de noviembre al 7 del mes i 
actual, y que la fuerza públ ica ha-! 
bía recibido un informe de la esposa 
del extraviado, en Ottawa diciendo1 
que se hallaba en camino y que l le-
garía el miércoles. 
información CaMeoráfica 
VIENE DE LA PRIMERA PAGINA 
el mesi de Noviembre, según datos fa-
cilitados hoy en el ministerio de Ha-
cienda, fueron 1,087.983,100 francos, lo 
que representa .m déficit de 92.696,100 
francos en los presunuestos; sin em-
bargo los once meses restantes del año 
arrojan un riumento de 1,705.430,000 
francos en los presupuestos. 
E l déficit! principal volvió a resultar 
en los impuostos sobre ios traspasos 
comercales. Dichos impuestos rindie-
ron 205.492,000 francos, en vez de 
460,000 calcinados. Lo^ ingresos du-
ranta los oir^e meses de 1920, arrojan 
un excoso de 3.750,000 sobre los i n -
gresos durante el mismo período de 
tiempo en 1914. 
BISruSTON PROVECHOSA EN EL 
Aíar^TO DE LOS CABLES A LE-
MANES 
WASHINGTON, Diciembre 14. 
Diez horas de discusión, emprendi-
da antes del medio día de ayer y que 
duró hasta tarde de la noche dieron 
por resul tádo llegar a una base, de-
finida acerca de los cables subma-
rinos alemanes. 
Cuando se levantó la segunda se-
sión de ayer se anunció que hoy se 
efectuará otra plenaria. 
Los delegados d'jeron haber asis-
tido a la sesión de ayer dispuestos a 
no volver a las sesiones hasta el mes 
nue, viene si no resultaba un acuer-
do en lo que se iba a efectuar. 
EL EMPEÑO BEL GOBIERNO ALE-
MAN. 
BERLIN, D'ciembre 14. 
El Gobierao alemán hace tiempo 
que viene tratando, con los gobiernos 
extranjeros sobre la conveniencia de 
modiñear el actual sistema de liquida^ 
ción por el cual actualmente Alema-
nia está obligada a abonar los saldos 
de su deuda mensual en efectivo, dice 
una nota semi-ofificial expedida aquí. 
Este sistema se adoptó de acuerdo con 
una disposición del Tratado de Ver-
salles. 
Debido a U magnitud de los pagos 
hechos recientemente, Alemania ha 
entrado en trato con la gran Bretaña 
y Francia para acordar un nuevo sis--
tema de liquidación. Hasta ahora las 
negociaciones llevadas a cabo no han 
dado resultado, pero aún no han ter-
minado. 
"«> Banco principal de liquidación 
LO« MAXTMU KST AS CONr^NTRAN 
TROPAS nRRC-V BF V A L N A 
LONDRES. Diciembre 13. 
Se es tá* efectuando concentracio-
nes de trenas maximalistas en direc-
ción de Vilna, oonsecuenoia de la 
llegada de tropas de las naciones 
aliadas v neutrales en dicha ciudad, 
dice un despacho recibido hoy de allí 
por la Legación lituana en esta ca-
pital. 
Colegio de Profesores y Peritos 
Mercantiles de la M a n a 
El día 12 del actual tomó posesión 
la Junta de Gobierno de este "Cole-
gio," que ha de dir igir lo durante el 
año 1920-1921, la cual está formada 
por los siguientes señores : 
Decano: ¡seacr Rafael Fernández y 
Herrera. 
Vice Decano señor Jórge J. Posse 
y Varona. 
Secretario: señor Ernesto Pérez y 
Raventós. 
Vice Secretario señor (Emilio Bo-
nich y de la Puente. 
Tesorero: señor Agapito Cabrera y 
Molina. 
Vice Tesorero: señor Secundino Pa-
rias y Pumar. 
Contador; señor Manuel Costales y 
González. 
Vice Contalor señor José Sagué y 
Dardé . 
Diputados: 
Primero: s-eñor Emilio Matheu y 
Fernández. 
Segundo doctor Angel Pérez y Fa-
riña. 
Tercero: señor Francisco Alfaraz y 
Botella. 
Cuarto; doctor Francisco Casado y 
Valdés. 
Deseamos a la expresada Directi-
va el mayor éxito en sus gestiones. 
SUCESOS 
HERIDA A NAVAJAZO» 
En la esquina de Morro y Cárcel, 
fué herida ayer tarde a navajazos por 
su ex-amante Telesforo Campos, Tco* 
dora Suri v Peñalver, domiciliada en 
Cuba 170. 
La lesionada íué asistida en el Hos-
pital Municipal de dos heridas de ca-
rác ter menos grave, manifestando que 
Campos la lesionó por negarse ella a 
reanudar las relaciones que con él 
sostenía. 
El agresor se dió a la fuga. 
ROBO 
En una iiabitación que al fondo del 
taller de maderas existente en Vives 
99, ocupa Juan Facenda Facenda, pe-
netraron anoshe los ladrones l leván-
dose ropas y $120. 
M i s c e l á n e a 
f 
AMENAZA A LOS SINN EEINERS 
CORK, Diciembre 13. 
Las noticias recibidas hov, ya tar-
de, para publicar en el "Echo" que 
si el joven redactor de "La Consti-
tución de Cork", de anellido Horgan 
V nue fué secuestrado hace varias se-
manas no está en liberta»! a las cua-
tro de la tarde del martes, cuarenta 
sinn feiners se rán muertos durante 
la woche. 
Del Consejo Prov inc ia l 
La sesión de ayer 
Ayer tarde reanudó sus sesiones 
el Consejo Provincial, en la forma 
acostumbrada. i 
Presidió el señor Alentado y actuó 
de Secretario el señor Mamerto Gon-
zález, con asistensia de los señores 
Salazar, Betancourt y Amador de los 
Ríos . , 
Fué aprobada el acta dé la sesión 
anterior. 
Se dió cuenta de haber tomado po-
sesión del Gobierno de la Provincia 
el comandante Alberto Barreras, al 
que susti tuyó provisionalmente el 
Consejero señor Daniel de la Fe. 
Fué aprobada una licencia de 30 
días al Consejero señor de la Fe. 
Y no se mantuvo el quorum por lo 
que se dió por conclusa la sesión. | 
Hasta el lunes próximo. •' 
E . P . D . 
LA SE50RA 
Jooquioa Mellada 
Vda. de González 
H A FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro 
para mañana , miércoles, a 
las nueve a. m., los que 
suscriben: sus hijos, h i -
jos políticos, nietos, demás 
familiares y amigos, supli-
can a usted se sirva con-
curr i r a la casa mortuoria: 
Empedrado, número 49, pa-
ra, desde allí, acompañar el 
cadáver al Cementerio de 
Colón; por cuyo favor le v i -
v i rán eternamente agrade-
cidos. 
Habana, 14 de Diciembre 
de 1920. 
José v Ramón (ausentes), 
Concepción, Dolores y Ale-
jandrina González Mallada; 
Celestino Fe rnández ; Ri -
cardo Ojangnren; Alvaro 
Zarra c iña ; Luis Peón (au-
son(e); Moda Lorenzo y 
Flora Carril (ausentes.) 
Matilde O'Brien, entabló demanda 
de divorcio, contra su esposo Joseph 
Atherton, porque comía cebollas, que-
so y roncaba por la noche. 
Muchos no se dan cuenta de lo que 
significa la vida conyugal; hay co-
sas pequeñas a la vista, que traen los 
grandes desastres. 
Compra usted un traje de rico gé-
nero y barato en Galiano 116, "La 
Cirdad de Londres**, y su esposa no 
lo guarda y limpia con todo el esme-
ro que requiere, y tiene un gran dis-
gusto. Lo mismo le sucede si tiene 
convidados y no compra los postres 
de riquísimos dulces en <eLa Esquina 
de Tejas", que está en Monte 414, y 
los convidados jse ríen, otro disgus-' 
to. 
¿Va usted pretender tener a su es-
posa contenta sin llevarla a la gran 
peletería "La Casa Grande", de San 
Rafael y Amistad, donde hay los me-
jores zapatos? No, señor. Eso ser ía 
lo mismo que desear un estuche pa-
ra viaje, y que su esposa, no quisie-
ra comprarlo en Galiano 128 y 130, la 
formidable casa de A. Ribis y Hno. 
Pongamos por caso que es el san-
to de su señora y quieren ustedes i r 
a comer a un restauran.; pues todo 
lo que no sea i r a Reina y Aguila, 
donde los señores J . Fernández y 
Hno. han puesto el gran café y res-
taurant La Blana a más altura que 
ninguno de esta capital, será motivo 
de serias discusiones. Es tanto de-
lito, como no comprar los víveres y 
el sabroso jamón en dulc en otro 
sitio que no fuera la arrolladora 
Abeja Cubana de Reina 15. 
Para llevarse bien un matrimonio, 
tienen que ser ambos sumamente 
discretos: Un juguete comprado, en 
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causa satisfacción en la familia, por 
que es moderno y muy barato; igual 
que si j.1 regalarle un reloj a su es-
posa fe da uno q'ué camina mal 
siempre es tará diciendo " ¡ a y ! no se 
para que me regalaste esto"; pa-
ra nada me sirve" 
Pero si usted le regala un "Elec-
f,lon<, de los que reciben los señores 
Benigno Alvarez y Cía. de Muralla 
80, ya la cosa varia, pretender te-
ner a su esposa contenta y no llevar 
la a que se ondule el cabello, que 
luce tan elegante, sin que sea a 
Josefina de Galiano 54. donde han 
puesto un moderno aparato, que es 
la úl t ima palabra, es tanto como 
prescindir de comprar los sombreros 
en el Siglo X X que está en la mis-
ma calle número 126, precisamente 
donde encuentra la gran librería 
Cervantes del señor Ricardo Veloso 
en el 62. Allí xmede alquirir eJ 
almanaque Bailly Bailliere, donde 
aprenderán rruchas cosas útiles. 
—El monumento más gigantesco de • 
Europa, es el de Víctor Manuel. Está 
en Roma. Se inauguró el 4 de Julio 
de 1911. Duró su construcción 26 
años y costó 35 millones de liras. 
Las camisetas que hay expuestas 
en Obispo 108, "La Rusquella", con 
divinos monogramas bordados—todos 
distintos,—causan verdadera admira-
ción. Véalas hoy mismo. 
•—Pregunta el Sr. Fi l lol a un ami-
go: ¿Cuántos años tienes? 
30 contesta és te . ¿Pues no me dijis" 
te ayer que tenías 33? Sí, pero Cepe-
da me dijo: Te llevo 3, y todavía no 
me los ha devuelto. 
Lo mejor es no equivocarse, para 
no tener que andar en líos. Llevando 
sus prendas a "La Segunda PerlaT, 
de Suárez 17, no tendrá que lamentar 
errores. Es donde mejor se las pa-
gan. 
—Un din. Diógenes, tendía la mano 
a una estatua, le preguntaron la ra-
zón y dijo: 'Es para acostumbrarme 
a la negativa." 
Acostúmbrese siempre, caro lector, 
a pedir a su sombrerero, el elegante 
flexible K n w , f s el mejor. Unicos iniv 
portadores: R. López y Cía., Inquisi-
dor, 1. 
—La Draga mayor que se conoce, es 
"St. Lawrenco;' ' se halla dispuesta de 
manera que nuede sacar 100 tonela-
das por hora. 
Via-Crucis, Altares, Oratorias y to-
do lo concerniente al ramo reliaos0' 
en casa Santluro Ramos, de O'Reí11' 
91. 
—El animal que pierde su ^ m W * 
al cambiar de postura es el escaraDa-
jo ; por que si se vuelve, es-cara-ar 
Soluciones; ¿En qué se parece Gre-
cia a la merluza expuesta en las 
drieras de los restaurants? . 
Pues en que está frita, y a Grec 
entra Francia e Inglaterra, la tieu 
frita. 
¿Ciiál es *1 colmo de un "dipindi611" 
te." 
La solución mañana . _ 
Lnls M. SOMINES. 
L A D I C H A 
Billetes para el 31 de Dic iembre a $ 2 1 . 0 0 m á s 3 0 centavos 
pa ra c e r t i f i c a c i ó n y franqueo. N a v i d a d a $ 1 0 5 . L o mismo despa-
cho m i l billete? que una f r a c c i ó n . A d m i t o depfósito en cuenta 
r r iente sin i n t e r é s . D e p ó s i t o de tabacos, cigarros y fós fo ros a Pre 
, c ió de f á b r i c a . 
MANUEL GARCIA 
ó p t i m o , 14.-—Teléfonos A-5285 y M-4311 
p. 6t..l4' 
L O Z A 
ciblr 
45774 14d. 
A MITAD DE PRECIO damos el gran cargamento acabado do r » 
de: ,e 
LOCERIA, CRISTALERIA y FERRETERIA. Hay bater ías de cocina 
aluminio, hierro estañado y hierro esmaltado. 
Méndez y CíaM S. en C. Arenida de Bolívar, (antes Reina,) 19, al lado & 
La Viña. Teléfono A-4483. „ 
C. 95488 ^alt. 12t.-8. 
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L U Z C A 
C O M O 
U N 
F I G U R I N 
• 
j P e r m í t a n o s a y u -
d a r l a , c o n n u e s -
t r o s c o n o c i m i e n -
t o s , e n l a s e l e c -
c i ó n d e m o d e l o s 
d e 
V E S T I D O S 
A B R I G O S 
C A P A S 
q u e m e j o r r e s a l -
t e n s u e l e g a n c i a 
y s u figura. 
R o p a i n t e r i o r . 
P r e c i o s 
[ H A B A N E E á S ] 
O L Y M P . O 
E n s u s f a v o r i t o s l u n e s 
M e d í a s . C o r s é s . 0 
e n r a z ó n 
T h e F A I R 
S A N R A F A E L 1 1 
U n gran pibl lco. 
P ú b l i c o de l i s lunes. 
Que es siempre selecto y es siem-
pre distinguido en el triunfal cine 
Olympic. 
E n t r e las eeñorasi que desfilaron 
ayer por aquolla sa la resaltaban, a i -
rosas y g e a t i l í s l m a s , Leocadia V a l -
dés F a u l i de Menocal, L i l i a Just iniani 
de J i m é n e z í i o jo , T i t i ta Muñoz de Gó-
mez Molina, Lourdes L ó p e z Gobel de 
Méndez Capote, Nena Puentes de D í a z 
Albertini , Piedad S á n c h e z de Pedro, 
H e r m i n i a Montalvo de Piedra, E u l a l i a 
Juncadel la de Va ldés F a u l y , Josefina 
Sandoval de Angulo y Hortensia Be-
ní tez de Skirvlng. 
S e ñ o r i t a s . 
U n grupo s i m p á t i c o . 
Grupo del que eran gala Nena B e -
ní tez , Conchita Gallardo y Mai^ía A n -
tonia Sandoval. 
¡ C u á n t a s m á s ! 
Pero que no podré citar por falta 
material de espacio y tl$mpo. 
P a r a el jueves se anuncia el estreno 
de L a F u e r z a del Destino, por Dorothy 
Phil l ips . 
C inta preciosa. 
Enrique F O F T A N I L L S . 
R e d u c c i ó n de Prec io s 
Están llegando de Europa, importan-
tes remesas d'e J O Y E R I A , O B J E T O S D E 
A R T E P A R A R E G A L O S , M U E B L E S 
F A N T A S I A Y L A M P A R A S . 
Gran reducción de precios en ventas 
al contado. 
En el departamento de San Miguel, ex-
hibimos muchos artículos con rebajas ex-
traordinarias. 
1 A CASA Q P T A N A " 
m 
Ave. a . Ital ia: 74-76. Tel . A-4364. 
t í 
) " ñ olvidar las penas" 
¡¡A DIVERTIRSE!! 
"Que la vida es un suspiro" 
PRECIOS D E M O R A T O R I A 
l a F l o r C u b w a " 
C H A M P A G N E S 
L I C O R E S F I N O S 
C O N S E R V A S 
V e a l a l i s t a q u e p u b l i c a m o s e l 
CC9753 2t.-14 
ÚUIANO Y SAN JOSE 
TELEFONO A-m*t 
J U E V E S 
3IOIC 
quedado libertada de la cade la de Quirinal , mandato que con f irmeza 
"pacos", que q u e r í a n convertir l a o r d e n ó P i ó I X cuando los italianos 
ciudad conquistada en un segundo Te- ¡ por la " L e y de G a r a n t í a s " le quitaron 
t u á n durante los a ñ o s 3H y 14. L a de-
rrota de la cabila de A j m á s y cuantos 
le han prestado ayuda, c u n d i r á entre 
la gente del campo como reguero de 
p ó l v o r a . E l castigo ha sido enorme. 
el Poder Temporal a l Papado, deján-
dole tan solo el Palacio del Vaticano, 
el Casti l lo Randolfo, y s e ñ a l á n d o l o 
3.325,000 francos a l a ñ o . 
Por esa p r o h i b i c i ó n de vis i tar los 
Cansados, fatigados de l a enorme j p r í n c i p e s Cató l i cos al Rey de Ita l ia , 
Después de la toma 
V I E N P D E L A P R I M E R A P A G I N A 
Vallejo que con toda urgencia forme 
un tabor de gente escojida para sa 
lir inmediatamente en d i r e c c i ó n da 
Mura Tahar . 
E l general Berenguer vuelve a l l a -
mar a la p o s i c i ó n atacada y sigue 
dando ánimos al teniente que acude 
al aparato: 
— S o s t é n g a s e y serenidad, m i te-
niente; ha llegado la hora de ganar-
se una laureada, ¡ e h ! . . . De l cam-
pamento de aquí s e g u i r á n tirando, 
aun cuando queda poca luz para sos-
tener la dirección de los fuegos. 
E l general pasea por l a azota con 
la impaciencia eme puede compren-
derse. 
Oscurece; en l a pos ic ión suenan 
descargas cerradas intercaladas con 
I Son las nueve y cuarto y el fuego 
por descargas decrece en intensidad. 
E n cambio aumenta por momentos el 
tiro del enemigo y se estrecha m á s 
y m á s el c í r c u l o de fuego que rodea 
el blocao. E l tabor debe de estar 
a l l legar; s e r á tal vez cuest ó n de 
minutos porque llevaban buenos 
g u í a s . ¿ L l e g a r á a tiempo? ¿ S e sos-
t e n d r á el fuerte esos minutos que son 
precisos cuando la mayor intensidad 
del fuego enemigo y la enorme grite-
ría acusa un triunfo inmediato? 
Momentos de angustia fueron estos 
que estaban reflejados en todos los 
t e n s i ó n de e sp í r i tu que suponen ca-
torce horas de o b s e r v a c i ó n y ansie-
dad', marchamos a acostarnos des-
p u é s de felicitar efusivamente a l ge-
neral y de despedirnos de todo el 
Cuarte l General . 
G O T . 
uo puuo el Emperador I^ranoiscQ 
S de Austr ia devolver la vis i ta que 
le hizo el Rey Humberto; y e l -Rey de 
Portugal no pudo visitar a su c u ñ a d o 
1 R e y Humberto porque los del par-
tido c ler ical de Portugal le amenaza-
ron con unirse a los republicanos si 
' p e r s i s t í a en ese v ia je . 
¿Cómo terminar con ese ais lamien-
. to.del Papa en el Vaticano? H a de ser 
j de modo mucho m á s amplio que el 
sugerido en tiempos del P o n t í c i p e P í o 
ora ue uai c » - I X de conceder al papa ^ fa ja de 
trada a una Santa, a Santa Juana ele terreno desde Roma hasta el to 
Arco, a una de las grandes f e ^ A ^ - . d e Ostia en el M e d i t e r r á n e o , 
r r a tan solo smo que Benedicto XV^, i Algunos senadores italianos quie-
ha beatificado a 22 humi des, a 22 ne- reil lle Parlamente l a R e v i s i ó n 
gros de Ugand%c°^e^f^/nlr^atd0e-ide la L e y de G a r a n t í a s de Mavo de 
l idsmo en ese Remo del G e n t í o de 187;L y nosotros pensamos fe 9 
L o o r i g i n a l e n í o 
c o r r i e n t e 
H a y 
l a v i d a . 
en todos los ó r d e n e s d e 
in te l i genc ias q u e se p r e -
o c u p a n d e o b t e n e r l a t a n d e s e a d a 
o r i g i n a l i d a d y e l t r i u n f o d e e s a s 
i n t e l i g e n c i a s , es c o m o f lores q u e 
b r o t a n e n c a m p o s d e m o n ó t o n a 
i g u a l d a d . . . 
H a y p o r t a n t o , f a b r i c a n t e s d e 
S w e a t e r s q u e p r o d u c e n m o d e l o s d e 
e x t r e m a d a e l e g a n c i a y o r i g i n a l i -
d a d y s o m o s n o s o t r o s , y d e e l los 
nos s en t imos s a t i s f e c h o s , los q u e 
p o d e m o s o f r e c e r a u s t e d lo n u e -
v o e n es ta c l a s e de p r e n d a d e l 
ves t i r f e m e n i n o . 
i r s 
5 . R A r A E L Y R . M de L A B R A - Á n T E e ) acuila-
D e m íixmi d e i . . 
V I E N E D E L A P R I M E R A P A G I N A 
' in C r  
Afr i ca , a quienes ( l u e n ^ . ^ o s ^ 1 1 r u " a L i g a d e j a c i o n e s en sue es evidente 
choza por negarse a abjurar su r e l i - Papado debía t-ner renresen-
semblantes. E l alto comisario, frío 5 \ c i ó n c a t ó l i c a , el Rey Mwanga, \mti-, ̂  ^ ¿ ^ J * ? ! , , . 
gado por los á r a b e s , comeredantes i c.ion por su fue i za moral, y s i no . 
fp p ^ K v n q la tiene y a es Porque L loyd George se . 
E l S t a d o de l a conducta de lo J « P ^ 0 ' temiendo que la c u e s t i ó n de 
sacerdotes franceses, h é r o e s de l a ^ ^ ^ se a g r a v a r í a porque los Sinn 
guerra, y del tacto maravilloso del ? e F e r P e n s a r í a n que el Delegado le í 
P o n t í f i c e , y a se ha visto; l a C á m a r a 
de Diputados de F r a n c i a por 397 vo-
tos contra 200 a p r o b ó l a propuesU 
sereno, pero sumamente pá l ido , pre-
tende romper las tinieblas de la no-
che dirigiendo sus gemelos hac ia 
aquel p e q u e ñ o c u a d r i l á t e r o en el que 
todos tenemos puesto el corazón . 
P a s a n cinco minutos m á s que se 
nos antojan cinco horas. E n este mo-
mento, nueve y veinte de la noche 
aumenta de manera extraordinaria el 
fuego del enemigo l l e n á n d o n o s de 
el tiro del enemigo y los disparos de c o n s t e r n a c i ó n , y acto seguido, sobre-
las piezas. Del campamento sigue Tía- | p o n i é n d o s e a todos los ruidos del oon -
ciendo fuego l a bater ía . Suena el te 
léfono. E s del campamento, p o n i é n -
dose a l aparato el comandante A y u -
bo, que es el que marcha con el ta-
bor formado con dos c o m p a ñ í a s del 
suyo y una del grupo de Regulares 
de Ceuta. Habla con el general. 
—Ayuso, y a se dará cuenta de l a 
importancia de la m i s i ó n que l leva 
usted. 
—Buena gente, ;. eh? 
—Me alegro m u c h í s i m o que sea us-
ted el designado. 
—Mucha suerte. 
bate, se oye una descarga formida-
E l Alto Comisario vuelve a l t e l é f o -
no para comunica^ a l oficial del re -
ducto que dé á n i m o s a la tropa y que 
ya ha nsalido refuerzos. Se l lama re -
petidas veces y no contestan. Se insis-
te en las llamadas y el mismo de^"^-
nerante silencio: han cortado el t e l é -
fono. 
ble, larga, n u t r i d a . . . A l fin, grita-1 apreciar'"'; y a ñ a d i ó que debía reCor 
mos. H a llegado el tabor. i dar que Inglaterra , protestante, tiene 
A poco, casi sin l erminsr el eco I un El lv iado en Roma, y que Suiza que 
de los disparos, oiino.s claramente en I h a b í a roto las relaciones con el Va" 
el silencio de la noche una voz po> I ticano en 1873, las h a restablec ido 
tente e x t e n t ó r e a qm.. grita- 'A l to t i a}lora 
fuego . . ." C o n ó c e m e . ^ en e l la al sinv-i E s cierto que Benedicto X V no pie i -
patico cap i tán Yague, que manda | de ocasióI1 de l levar a la p r á c t i c a ese 
una de las c o m p a ñ í a s . Respiramos a ta t extraordinario que posee en sus 
plpno p u l m ó n . 
Unos minutos ctaspiifa nos l lama In 
bril lante luz del heMógrafo Mangin. 
Papa podr ía l levar sus aspiraciones 
a l a Asamblea de la Liga , es lo cier-
to que la L e y de Garant ías , como T r a -
del Gobierno deTea"nudar " las 'Vela- tado que no fué aceptado nunca por el 
clones d i p l o m á t i c a s con el Vaticano. ^táo' es c u e s t i ó n pendiente, y de 
Leygues, Presidente del Consejo cU- ^ se+ dec id ir ía de acuer-
jo: " E l Vaticano es una fuerza m o - j ™ con I t a l i a ; entendemos que el P a - , 
r a l que F r a n c i a no puede dejar de | p ? .debia t e n f libertad completa de santiago de Cuba, l l e g ó el vapor 
D E L P U E R T O 
E L " M A S C O T T E " Y E L " J O S E E A -
Y A " . — P E S C A D E U N T I B U R O -
L A V I R U E L A E N S A N T I A G O D E 
C U B A . 
E L " M A S C O T T B " 
Procedente de Tampa y K e y West 
ha liegauo el vapor americano Mas-
^-uLtc uut; trajo carga genera! y pa-
sajeros entre ellos los s e ñ o r e s V i -
cente Gelabert, J o s é S o l í s Gilbert y 
s e ñ o r a , F r a n c i s c a Sivero e hijo, Car-
los Pesante, Manuel Leonardo y Gus-
tavo Hevia, Franc i sco de la V a r a , 
El izabeth Saintz, s e ñ o r a P a t r i a T ío 
ue o á n c h e ^ Fuentes, Carlos M. John-
son, Jul io Taracido, E s t h e r de R i -
vas, y otros. 
E L " J O H N G U L L Y " 
Procedente de Kingston y Santiago 
de Cuba l l e g ó el vapor americano 
John Gully. 
E L " J O S E P H R . P A R R O N 
E l ferry Joseph R. Parrot , l l e g ó 
de K e y West • con carga general en 
26 wagones. 
" J O S E T A Y A " 
Procedente de Barcelona, T a r r a -
gona, Valencia, Málaga , Canarias y 
L a S r a . Josquina Ma' lada 
Hoy, en las primeras horas de la 
madrugada, r indió su jornada en la 
grielo Gioconda, Ricardo Torres , R o - vida, l a que se l l a m ó d o ñ a Juoaquina 
dicho vapor figuran los s e ñ o r e s De-
lio Tusantiago, m ú s i c o italiano; R e -
medio Mart ínez Llopiz , Gabrie l F e -
rrer , Pedro M. Tedes, Ricardo R o d r í -
guez, Rafael Costa, Juan Pulido, E u -
lalio Puyol , Pedro Rubiso la E s p a -
Siete de la noche.—Sale del cam-
pamento el tabor de refuerzo. E n van-
guardia lleva cincuenta hombres de 
la mejala al mando de' teniente Pons, 
elegidos entre los mejores que que-
dan en, las "mías". L levan , a d e m á s , 
tres guías de Garusln. 
E n l a pos ic ión sigue el fues;o,. aún 
cuando con algo menos intensidad. 
Las descargas se suceden con inter-
valos resrular^s; se ve míe hav man-
yo y serenidad. P a s a n las horas; dan 
ias ocho, las nnpve ye l tabor no l le-
ga, pero queriendo descifrar lo que 
oculta la noche, coeremos 1o« gemelos, 
recorriendo la oscura silueta de l a 
LSfif^ ^ Se ^ t a c a en el cielo 
estrenado Los fogonazos parecen 
chispas e l éc tr i cas . 
v W t L d Í S p a r o s del enemigo se ad-
vierten en multitud de chispazos, los 
determinan aisladamente una 
Telegrama del comandante Ayuso a l 
alto comisario. Entregan el telegrama 
al general y lo lee en voz a l ta: "He 
hecho la marcha s in ser hostilizado; 
al establecerme en vivac he sido l i -
geramente tiroteado P o s i c i ó n , t ran-
quila; e sp í r i tu g u a r n i c i ó n , excelente; 
campo, tranquilo; municiones, esca-
sas; medice ocho a diez bajas." L a 
c o n t e s t a c i ó n del alto comisario no se 
hace esperar. "Del A . C. al coman-
I dante Ayuso . Muchas gracias; el ser 
relaciones con Naciones y gentes. 
E l distribuidor de alimentos de B é l -
gica durante el primer a ñ o de la gue-
r r a , M r . Herbert Hoover, propuso re-
cientemente a l pueblo americano que 
se dedicasen 33 millones de pesos 
para al imentar a muchos n i ñ o s del 
centro y del oeste de E u r o p a y occi-
dente de A s i a que seguranmente pe-
r e c e r í a n s i no se les s o c o r r í a de esa 
suerte . 
E l Romano P o n t í f i c e se ha dirigido 
enseguida a M r . Hoover, el día 4 del 
v ia jar y mucha mayor l ista e c l e s i á s 
tica, en p a r a n g ó n con la l ista Civi l 
de los Jefes de Estado, sí se compu-
tan a d e m á s los donatvos de todas 
suertes que coil mano p r ó d i g a re -
parte el P o n t í f i c e . 
E s tan grande el amor a l Arte del 
achual Papa q u j 4:í¡-3 e:: el Vat;cano 
ahora escultores y pintores que res-
tauran las obras destruidas por ei 
t fjrpo o por varios accidente'... 
p a ñ o l J o s é T a y a , que trajo carga ge-
neral y 242 pasajeros para la H a -
bana y 14 de t ráns i to . 
E n t r e los pasajeros de t r á n s i t o pa-
r a New Orleans van 14 reli iosas y 
7 marinos ingleses. 
E n t r e ' los pasajeros de c á m a r a de del J o s é T a y a . 
sa Rivas , Dolores Gilí , J u a n J u á r e z , 
Pedro López , Ol iv ia Caso, Ol ivia G a r -
cía, Mar ía T e r e s a y Alvaro Alvarez , 
J o s é Castalonva, Juan M. F e r n á n d e z , 
P i l a r L ó p e z e hijos, Antonio Mart ín 
S ierra 'é hija, Juana Batista, el doc-
tor. Ans-el Casaedmunt, J o s é Mart í 
S ierra , F a u s t i n a Fuentes, el c a t e d r á -
tliro ":Vmán Henr ich Hol lmann, B r u -
no Febles , Carmen S u á r e z , J o s é V á z -
quez. Gustavo Volpi , Antonio H e r r e -
ra, R o s a l í a Garc ía , Jaime P a g é s , Juan 
Vanson, Miguel L l a u r a d ó , J u a n Rubí , 
J o s é Abrante, Franc i sco Acos ta y 
otros. 
L A V I R U E L A E N ^ S A N T I A G O D E 
C U B A 
L a patente sani tar ia del vapor J o -
s é T a y a r e g i s t r ó 32 casos benignos. 
U N T I B U R O N 
J o s é P iedra en us lancha T i s c o r -
nia p e s c ó hoy un p e q u e ñ o t iburón . 
Pepe Strampes que iba como pasaje-
ro en el bote, le d i s p a r ó u n tiro en 
la cabeza. 
D O S E N F E R M O S 
Leovigildo H e r n á n d e z , y J o s é E s -
tefani han sido remitido al hospital 
L a s Animas por estar enfermos. 
Es tos inrlividuos eran pasajeros 
Mallada de Gonzá lez , modelo de es-
posas, de madres y de abuelas crist ia-
nas. 
Su fr ió todos los dolores de una lar -
ga enfsrmedad con la r e s i g n a c i ó n de 
log que creen en Dios, y en Dios aca-
bó su noble vida. 
Enviamos a sus hijas C o n c e p c i ó n , 
^ e j a n d r i n a y Dolores y a su hijo po-
l í t ico , nuestro amigo Celestino F e r -
n á n d e z V a l d é s nuestro m á s sentido 
p é s a m e . 
Descanse en paz. 
L a M o d a 
G A L I A N O Y N E P T Ü N 0 
V e a n u e s t r a g r a n e x h i b i c i ó n d e 
m i m b r e s c o n c r e t o n a , y a p r o v e c h e 
l a o p o r t u n i d a d d e a d q u i r i r a l g ú n 
j u e g o a p r e c i o s m u y v e n t a j o s o s . 
C . 9637 10t-9 
corriente, en una carta que extracta-
vicio que usted y sus tres c o m p a ñ í a s ,mos y SVe - as;T: 
de Regulares me han prestado hoy. "Querido s e ñ o r Hoover: por nues-
es de los que no se olvidan." I ̂ o amado hijo el Cardenal Arzobispo 
D e s p u é s nosenteramos de algunos 
detalles m á s referentes a la llegada 
de la columna de socorro. Cien me-
tros antes de l legar a la p o s i c i ó n h i -
zo alto. Se d e s t a c ó el teniente Pons, 
y, a gatas, a r r a s t r á n d o s e é n t r e zar-
zas y rastrojos, l l e g ó por la gola has-
ta l a almbrada. 
—¡ Cazadores! ¡ C a z a d o r e s ! . . . A q u í 
e s t á el tabor y la mejala. 
S o n ó una descarga y seguidamente 
otra y otra: era el enemigo que se 
h a b í a apercibido y arreciaba' el fue-
go aquel que nosotros advertimos a 
las nueve y veinte. Enseguida contes 
de Balt imore hemos sido informados 
de l a verdaderamente maravi l losa y 
providencal obra que comienza usted 
para asist ir a los que en E u r o p a ca -
recen de alimento. 
Por lo que y a ha herho usted, se 
ha conquistado un puesto eminente 
en l a His tor ia de l a Caridad C r i s t i a 
n a . E s t a obra de usted se v a a erten-
der a tres millones de n i ñ o s ; y he-
mos recomendado a todos los ameri-
canos, de cualquier credo o re l i g ión 
que cooperen a su obra. 
Rogamos fervientemente a ^ Dios 
que derrame sobre usted sus m á s va-
que 
líae 
t ó e Itabor y se l a n z ó a l a canga, r e - que cooperen a e l la , 
chazando en algunos minutos a los | F irmado "Desde el Vaticano, ^ } a ' 
J u m í e s que huyeron en todas d irec- j Benedicto P - P - x v 
cienes dejando en nuestro poder | Y n ó t e s e que esa carta del Papa 
muertos con armamento. '. e s tá dirigida a un protestante, lo cual 
^en rodeada «iq f6 df muTestraJ clue tle- i "Son las die7 v se ha ganado uno quiere decir qre el Papa, como se s a 
erradas con L* l ^ ?S descargas j l a Cena además"'de la batalla. Yo ge- be, p a r a hacer el bien, prescinde de | 
3 núes -1 nninamente confieso que es de los | los credos religiosos que otros profe- | 
días m á s emocionantes que he cono- san . 
Y como complemento de esa tenden- i 
cia papal a haecr el bien y a atraer j 
s i m p a t í a s hac ia la Ig les ia , acaba de , 
br ío , teniendo en frente iin enemigo I levantar l a p r o h i b i c i ó n de que los i 
tan poderoso y tan tenaz como el que I principes c a t ó l i c o s no puedan vis itar 
esperaba a las columnas. X a x u e n ha1 ' R e " Tt-Oia en su Palacio del 
a^poonT^11 r e l á m P a g o s intenso^ y 
y contin, 0le e l r e t ^ i b a r ordenado 
vis^o en 0 deelas ^ ^ a r g a s . Por lo 
lsto. en un esfuerzo supremo, se es-
tá haciendo fueg0 a h 
para o o ™ ' v " - ° " a la voz de mando 
S s nlC0.nom,lzar ^ Pocas municio-
cido e nestas t ierras africanas. Nunca 
he visto batirse a la gente con m á s 
moral , con m á s esp ír i tu y con mris 
J U e Quedan 
m K í m 
C A M I S A S D E N O C H E 
L a clásica prenda de los meses 
frescos. Indispensable a la Ma-
má i que a media noche arropa a 
su Baby. 
T e n e m o s m u c h o s mode 'os en 
s e d a , hilo y a l g o d ó n 
Todos muy nuevos. Sus precios 
a la altura de las circunstancias 
presentes. Véanse: 
De A^odóQ, desde. . . . $2.75 
De H'Io, desde $7.75 
De Seda, desde. $9.50 
Hay otros modelos más costosos, 
pero nunca caros. 
M 4 I S 0 N D E B L A N C 
SAN RAFAEL Núm. 12 
M o d e l o s p a r a l a P r e s e n t e E s t a c i ó n 
Gamuza: Negra y Marrón. 
Glacé: Gris, Habana y Azul. 
Charol: Bronceado y Negro. 
C A L I D A D E X T R A 
1% 
AQUIAf? Il6 
L A P R I N C E S A - H e r m a n o s M a t a l o b o 
M U R A L L A Y H A B A N A . T E L E F O N O A - 4 5 2 S . 
e n o r a s ? 
NO S E O L V I D E N Q U E H E M O S H E C H O G R A N D E S R E B A J A S E N M U C H O S A R T I C U L O S ; L O S Q U E NO E S T A N R E B A J A D O S NO R E P A R A M O S E N P R E C I O S . 
A N C I A ' » 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
C9760 alt. í t . -14 
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D I A A D I 
i n f o r m a c i ó n d i a r i a d é l a R e d a c c i ó n s u c u r s a l d e 
D I A R I O D E L A M A R i N A e n M a d r i d 
E l I n c e n d i o d e a y e r . 
£ N UNA S A S T R E R I A P E L A CAL L E D E PRECIADOS, CONSIDERA-
B L E S P E EDIDAS 
MADIRD, 7 de Noviepibre de 1920. 
Durante la madrugada de ayer es-
ta l ló uu vialento incendio en una 
eaetreria establecida en la calle de 
Preciados, esquina a la de Rompe-
lanzas. Según paree el siniestro fué 
debido a un falso circuito producido 
en la instalación eléctrica. 
E l sereno de la mencionada calle, 
observó que por debajo de los cierres 
metá l icos de la sas t re r í a sal ía gran 
cantidad de humo, por lo que alar-
mado, dió el toque pidiendo auxilio, 
disparando además su revólver al 
."•'re. 
f} medliatamente acudieron Wrios 
guardias y los escasos t r anseún tes 
#4ue a aquella hora transitaban por 
los alrededores, telefoneándose segui-
damente al Servicio de incendios. 
Mientras tanto, los guardias y el 
sereno, ayudados por los curiosos que 
h a b í a n acudido, echaron abajo los cie-
rres metál icos de la tienda y una es-
pas í s ima columna de humo hizo re-
trodecer a todos. 
Momentos después l legó el servicio 
de bomberos, con su jefe el señor 
Monasterio, quien dió las oportunas 
ó rdenes para sofocar el fuego, que a 
'pesar del tenaz esfuerzo de los bom-
beros, habían invadido por completo 
l a planta baja del edificio destru-
yendo af^Pi^1116^0 las íniercfcncV,'S 
a ln íacenadas , y amenazaba propa-
garse a los pisos superiores. 
Después de constantes trabajos, 
a las dos hora de comenzado, se lo-
gró extinguir el incendio, que había 
producido destrozos conslderab'les. 
E l dueño del establecimiento, D. 
Ju l ián Gordo Centenera, se encontra-
ba descansando en su domicilio, ca-
lle de Silva, número 2. A l avisársele 
el siniestro ocurrido en él. se trasla- j 
dó inmediatamente a la calle de Pre- ( 
'Oiadosv quedándose verdaderamen'e 
consternado al contemplar los efec-
tos del fuego. 
Según cálculo después, las pérdi-
das sufridas las valora aproximada-
mente en 25,000 duros v el estable-
cimiento se hallaba asecrurado en 
18.000 duros, segnro bastante infe-
rior a las mercancías destruidas por 
el incendio. 
El inmueble, que es de la propiedad 
de doña Carmen Muñoz, viuda de Ro-
mero ,ha sufrido tambdén grandes 
daños. Dicha señora habita con su fa-
milia en uno de los pisos de la f in-
ca siniestrada. 
Durante todo el día de ayer ocudió 
numeroso púbüoo para contemplar 
los destrozos ocasionados por las l la-
mas en la sas t rer ía . En la calle de 
Rompelanzas, que había sido cerra-
da al público, se ver ían montones de 
géneros de todas clases, estropeados 
por la ación del fuego y del agua y 
gran cantidad de trajes hechos que-
mados o chamuscados. 
elevar las tarifas ferroviarias. Ase-
veración tan burda no merece ni un 
pequeño comentario siquiera. Esta-
mos seguros de que nadie—exceptua-
mos, claro está, la pasión sin freno 
—puede tener el gran partido liberal 
.aonservador, que tantos servicios 
p res tó a su patria, un concepto de 
tal pequeñez y de tal mezquindad. 
Nuestra historia, nuestra actuación | 
muy modesta, pero muy clara y muy i 
limpia, los mismos nombres de, nues-
tros amigos alejan del partido liberal 
conservador t amaña injusticia. No fa-
voreceremos nunca, a t í tulo de p r i -
vilegio, los intereses de esta o aque-
Jla empresa. Queremos, eso s% la 
prosperidad e todas, porque de ese 
modo el país podrá desenvolver sus 
grandes recursos y realizar y com-
pletar ese gran resurgimiento de 
sus .energías,, más apreciado quizá 
fuera de su fronteras. La pasión po-
lítica entre nosotros, por desprracia-
lle^a al extremo de negar realidad a 
este hecho presente. 
España, por sil innegable prosperi-
dad agrícola e industrial, anterior y 
posterior a la guerra; por el firme 
valor de su moneda, por el encaje en 
ora de su Banco, por sus magníficos 
puertos de Mediterráneo, que la po-
ne en comunicación con Oriente, y los 
del Atlántico que la unen con Amé-
rica, es tá llamada a esanchar sus ac-
tuales mercados y a conauistar otros 
que den salida a los productos natu-
rales y manufacturados oüe encierra. 
Favorecer a todo esto es nuestro 
primordia cometido. 
Por eso dije, al constituirse este 
este Gobierno, que su programa era 
muy sencillo y podía condensarse en 
estas cuatro palabras: "Paz, trabajo, 
cultura y justicia." 
—¿Y esos propósitos es tán favore-
cidos por una política exterior conci-
it'ente? 
—Tendrá usted que dispensar mi 
reserva al tratar ése tema, tan in-
teresante y tan delicado. Le diré tan 
sólo que hay signos que evidencian 
cuánto nos preocupamos de una po-
lít ica de aproximación cordial y efu-
siva. El pabellón de España , sobre 
el mást i l de nuestros buques de gue-
rra , ondea al viento de apartadas re-
giones, y son tales las muertras de 
cariño y de respeto recibidas ,que 
quienes sentimos en el fondo del a l -
ma el fervor patriótico, hemos teni-
do efectivas compensaciones de amar-
guras pasadas. 
F R E N T E A LOS CRIMENES SOCIA-
L E S 
No todo ha de ser bienandanza. 
Nuestro país sufre la grave en íe rme-
dad de esos crímenes sociales, con-
tra los cuales se alzan las concien-
cia de los hombres honrados. Es i n -
dudable que hoy en nuestras leyes 
procesales tal lentitud y en la orga-
nización de los Tribunales tales de 
ficiencias, que imponen un rápido y 
eficaz remedio. Vamosa buscralo en 
en Parlamento. Vamos a poner f in 
a las impunidades, que tanta alar-
ma causan en la conciencia nacional, 
porque le dan la impresión de que 
no está suficientemente defendida. 
i 
LOS PROGRAMAS EN LOS HECHOS 
La labor principal que hemos de 
realizar está substancialmente conte-
nida/ ea la declaa-ación ministerial 
que dimos no hace mucho tiempo. 
Creemos que los ofrecimientos en 
programas extensos y huecos, pasa-
ron de dmoa .Preferimos los hechos 
a las palabras. De ahí que seamos 
parcos en manifestaciones relaciona-
das con puntos de Gabierno de difí-
cil y remota realización. 
Los grandes partidos tienen las 
ventajas de sus antecedentes, de sus 
anteriores actos de Gobierno, de sus 
propaganda en la oposición, de cuan-
to constituye su caudal y su acervo. 
El espírieu público conoce bien lo 
que de ellos puede esperar y la his-
toria del partido liberal conservador 
es tal que me excusa de hacer deter-
minadas indicaciones. 
Eso antecedentes—termina el señor 
Dato con su peculiar gesto de firme-
za y amabilidad—dicen claramente 
que se rán vanos los intentos de quie-
nes con verdadera injusticia, suponen 
que nosotros podremos anteponer 
ningún linaje de interés al supremo 
de E s p a ñ a . . . " 
H E R M A N D A D E S M A L A G U E Ñ A S 
J e s ú s e l R i c o y N u e s t r a S e ñ o r a 
d e l o s D o l o r e s . , 
L A S L U C H A S S O C I A L E S 
DIMISION D E L GOBERNADOR CI V I L D E BARCELONA. LOS M E T A L U RGICOS YOL VERAN MAÑANA AL 
TRABATO. MANIFESTACIONES D E OBREROS T PATRONOS. UNA N OTA D E L CONDE DE A L T E A 
D e c l a r a c i o n e s d e l s e ñ o r D a t o i 
B l A B C de Madrid ha publicado 
j iña Interviú con el señor Dato, que 
reproducimos en estas columnas: 
E L PARTIDO L I B E R A L CONSER-
VADOR EN L A S E L E C C I O N E S 
—Es' idudable—contesta el señor 
Dato a nuestra pregunta—que las 
•fuerzas electorale del partido libe-
r a l conservador aumentaron y au-
mente; por día considerablemente. 
"Un exomen imparcial y sereno de 
períodos y fechas lo demuestra con 
claridad. En el año 14. tuvimos una 
mayor í a fuerte y compacta. Nos ha-
l lábamos en el turno de dos grandes 
partidos que recogían las aspiracio-
nes de la opinión pública. Quebran-
tado y gastado uno de ellos en la 
diaria lucha del Gobierno, la opinión 
adversa, se manifestaba por el otro. 
Así ocurr ió entonces. 
Abandonamos al Gobierno en cir-
cunstancias bien conocidas y por mo-
tivos de ínt ima delicadeza, y fuimos i 
a los comicios que convocó el señor | 
conde de Romanones. Tuvimos 100 
(diputados y más de 100 senadores, 
<íifras no igualadas pon ningún otro 
partido en la oposición; desde luego, 
las mayores entre las obtenidas por 
partidos. del Gobierno desde la Res- í 
t au rac ión . Pudieron ser superiores, 
s in embargo, si hubiéramos prescin-
dido de una abtsención pat r ió t ica en 
la lucha con elementos afines. En 
aquelas elecciones no tuvimos el apo-
yo ministerial. ETsto es público y na-
die podrá desmentirlo. 
En los dos Parlamentos sucesivos, 
y en jornadas de oposición, alcanza-
mos idéntico número de diputados y 
senadores. ¿Puede considerarse este 
hecho significativo como una prueba 
clara y concluyente de que nos si-
Kue y nos alienta un gran sector de 
l a opinión pública española? 
Y como ese sector tiene su raiz en 
e l fondo de nuestra sociedad y posee 
•una decisiva y legitima influencia en 
los destinos de nuestra nación, los 
í i s t r i t o s se pronuncian en sentido 
favorable a la polít ica que encarna y 
.desarrolla el actual Gobierno. Ten-
dremos una mayor ía aná loga y qui-
zá superior, a la que actuó en las 
Cortes el año 14 .La alcanzaremos 
sin violencias de ninguna clase, y de 
ello da buena cuenta, la absoluta le-
galidad que observamos. Hay en toda 
elección un tanto por ciento mínimo 
de favor. Sería pueril que le ofrecié-
ramos a nuestros adversarios. Ese 
favor será para nuestros amigos. Pa-
r a aquellas tendremos un respeto pro-
fundo y una prác t ica constante de la 
5ey y de la justicia. 
E L SENTIDO CONSERVADOR D E L 
PAIS 
,-~A su Íuicio' ¿que orientación pó-
mica predomina actualmente en nues-
t r o pa ís? 
—Ahora m á s aún que en 1914, hay 
en España un hondo sentido conserva-
dor. Es un mstito de todas las clases 
conservaaoras, que consideran nece-
saria su aeruoac ión ¡alrededor del 
Gobierno, órgano adecuado para la 
aplicación oe ios resortes que man- i 
tienen el orden social. 
Es indudable que la acción sindi- i 
palistas y las teorías del comunismo i 
intenta subvertir la actual sociedad. ! 
Se observa, por eso, en todos los pal- 1 
ses la constitución de Gobiernos aten- ; 
tos a la solución de los problemas so-! 
'oíales, con amplio criterio liberal,1 
pero de fuerza y vigar extraordina- ¡ 
ríos para oponerse a los avances de 
teorías destructoras y disolventes, i 
En esto último muestran una intran- ! 
sigencia saludable. Nosotros marcha- j 
mos de acuerdo con ese sentido de i 
Gobierno. 
LOS GRANDES PARTIDOS 
—Según lo que nos acaba de expo-
ner, ¿cree usted en una agrupación 
de fuerzas de sentido conservador 
para realizar tales fines? 
—Los que • sean conservadores tie-
nene el deber de ayudarnos y la obli-
gación de imponerse molestias y es-
fuerzos para prevalecer en los comi-
cios. Si lo conseguimos, hablremos 
realizado una mitad de nuestro de-
ber. Nuestro histórico partido, que 
siempre se mantuvo fiel a sus doc-
trinas y a u i tradiciones, fortale-
cido, será uno de los dos que deben 
turnar en la gobernación del Estado. 
La otra paitad de ese deber se cum-
plirá en el Parlamento, donde la l u -
cha constante con nuestros adversa-
rios les p res ta rá cohesión, favorece-
rá su inteligencia robus tecerá su ac-
tuación y, en úl t imo término, dará 
por resulta<W la formaciión jle un 
partido liberal, de aptitudes* sufi-
cientes, como instrumento de Gobier-
no. » 
•Nos impulsa a realizar esta obra 
nuestra patriotismo y nuestra deber 
con el Rey. 
El t a i t ido libera; s e r í la gran re-
sercu de la Monanii '?, y e s t a rá aper-
cibido para sustituirnos cuando nues-
tros errores y nuestra desate 
natural en la lucha con difícil y ex-
traordinaria del ejercicio del Poder, 
determinen la caída del actual Go-
bierno. 
Si requerimos a las fuerzas afines 
y a las gentes de buena voluntad 
para que se agrupen a nuestro lado, 
ño lo hacemos para restar elemen-
tos a grupos o tendencias determi-
nadas, sino porque los tiempo seña-
lan como imperativo categórico la 
unión de ideales análogos y la coin-
cidencia de procedimientos pareci-
dos. 
PAZ, TRABAJO, CULTURA T JUS-
T I C I A 
—Esas mayorías , ¿cómo y en qué 
labor piensa usted utilizarlas? 
—No quiero recoger la especie de 
que este gran esfuerzo se hace para 
Madrid, 7 do oviembre de 1920. 
Cuando lyer m a ñ a n a recibió a los 
periodistas el presidente del Consejo, 
señor Dato, les manifestó que el go-
bernador c ivi l de Barcelona había 
trasmitido al Gobierno íntegramente 
los acuerdos adoptados en la reutiión 
de fuerzas /ivas celebrada en aquella 
capital, reiterando al mismo tiempo 
la dimisión, que ya tenía presentada 
hace mucho ti«".mpo, fundándose en 
que sus gestiones 'no eran estimadas 
por algunos importantes elementos 
de la capital do Cataluña. 
E l señor Has—continuó «1 jefe del 
Gobiento—hacía mucho ' tiempo que 
había presentado la dimisión de su 
cargo, pero c-'ídiendOj a nuestros, rue-
gos, hubo de diferirla. Ahora, en vista 
de la insistencia del señor Bas, el mi -
nistro de Gobernación le ha autori-
zado para v e venga a JVIadrid hoy 
mismo. 
Después que hable con el conde de 
Bugallal y con el Rey propondré el 
sustituto. E l miní?tro de la Goberna-
ción se ocupa muy principalmente de 
la situación especial de Barcelona. SI 
conde de Altea nos ha dado cuenta de 
las inceíiantes gestiones que vifjíie 
realizando para, unir a patronos y 
obreros, y parece ser que se ha lle-
gado a una solución de este conflicto. 
E l subsecretario del Trabajo celebra-
r á hoy una nueva reunión, teEiendo 
fundadas esperanzas de que en ellr se 
l legará al acuerdo deseado. 
En Barcelona, constituyó ayer el te-
ma de todas las conversaciones en 
cafés, casinos y círculos políticos., la 
reunión de parlamentarios y ex minis-
tros celebrada la víspera, en la que se 
tomó el acuerdo de pedir la dimisión 
del gobernador civi l . 
Desde las primeras horas de la ma-
ñana se aseguró que el señor Bas, 
senté la unauimidad de este acuerdo, 
había presentado inmediatamente su 
dimisión. 
Los periodistas acudieron al Go-
bierno civil para comprobar la noti-
cia, pero no fueron recibidos por el 
geternader. En cambio, les fué fa-
cilitada la siguiente nota oñeiosa; 
'"Noticioso hace días de que algu-
nos elementos respetables censurabais 
mi actuación en sentido análogo al j 
que se ha expuesto en la reunión de 
ayer, haWa manifestado al Gobierno 
la conveniencia de ser reemplazado en 
mi cargo, que en estas circunstancias 
requieno general -confianza, por lo 
que, en cuanto conocí los - acuerdos 
que se adoptaron en el Ayuntamien-
to, me limité a dar cuenta de ellos 
por telegrama y a insistir en mis an-
teriores manifestaciones. 
Espero la resolución del Gobierno, 
que le encarezco sea autorizarme pa-
ra ir a Madrid, y la aguardo con la 
tranquilidad de- conciencia que tiene 
el que está seguro de que ha cumpli-
do con su deber. 
Mientras tanto no creo conveniente 
discutir ninguno de loá asertos conte-
nidos en la i^ota publifada en la 
Prensa. Si diré, gin embargo, que con 
nadie siento agravio por lo sucedido 
ayer. Si hay motivo para que todos 
los sentimientos estén exaltados, son 
siempre .justificadas las resoluciones 
pasionales. Juicamente a esos que ha 
inducido el 'error al juzgar los hechos, 
atribuyo el general acuerdo." 
En la reunión que se celebró ayer 
tarde en el Gobierno civi l , a la que 
asistieron «l subsecretario del minis-
terio del Traoajo, el gobernador y los 
comisionados de los obreros meta lúr -
gicos, ha quedado resuelta la huelga 
de éstos y las que surgieron como 
consecuencia de aquella. Mañana lu -
nes reanudaran él trabajo los opera-
rios, restableciéndose el servicio d3 
t ranvías . 
Durante iodo el día habían circula-
do por la ciudad condal, rumores re-
lativos a la solución de este pleito, 
que eran acogidos con incredulidad 
por el vecindario. Sin embargo, ante 
la realidad de los hechos el público 
se dió por convencido viendo por la 
noche como los obreros metalúrgicos 
publicaron un manifiesto blando cuen-
ta del sati3factorio resultado y del 
que son los siguientes pár rafos : 
"La Patronal meta lar ía concede 
unos aumentos de un tanto por cien-
to, según sea el jornal que perciban 
•dos obreros. Este porcentaje es el 
mismo que ofrecían en un manifiesto 
publicado los primeros días de nues-
tra huelga, y que razonablemente re-
husamos; pero las cosas han varia-
do. Después de unos días de silencio, 
la representación de la Patronal me-
ta la r ía se ratifica en el ofrecimiento 
tque hiciera anees, y acepta la siguieM-
te fórmula: • 
Una comisión de técnicos de la in -
dustria, indepondlentes de la influen-
cia patronal y de la nuestra, con los 
elementos que fueran necesarios y en 
posesión de una garan t ía que les per-
mita obrar con la independencia e 
imparcialidad de que hablamos más 
arriba, estudiará la justicia de las ba-
ses que el Sindicato único de la me-
ta lúrg ia tiene presentadas, y sobre 
ellas fallará, sometiéndose los obre-
ros y los patronos a ios resultados 
del fallo. 
De manqra, pues que nuestras ba-
ses, las basas que nos obligaron a 
lanzarnos a 'a huelga, no han sido 
rechazadas por los patrones metala-
rios. Los técnicos dirán en la forma 
que trabajamos; es tudiarán las cau-
sas que motivan la desproporción en-
tre lo que se produce en la industria 
metalúrgica y la energía que emplea-
mos en nuestros trabajos; darán a 
conocer o no la existencia de la com-
petencia extranjera, y después, cono 
cidos los precios de las substancias, 
dec lararán ¿i el trabajo, si los jorna-
les que perciben los obreros, aun des-
pués del tanto por ciento concedido, 
guardan justa proporción con el cos-
te actual de la vida. 
Demostrar vosotros, compañeros 
metalarios, que ningún bajo ni vulgar 
interés de desorden público os mue-
ve; demostrar que una imperiosa ne-
cesidad matorial os hizo ir a una huel-
ga como la sostenida, y que es tal la 
justicifi de vuestras demandas, que 
vuestro pleito lo ponéis bajo el ''con-
t r o l " de los técnicos de la industria, 
que ante España demuestren la just i -
cia del movimiento que habéis soste-
nido." 
También la Federación patronal pu-
blicó una neta diciendo habían sido 
aceptadas las ba&es de los patronos 
por el Comité de huelga, es decir, 
la vuelta inmediata al trabajo, ate-
niéndose on la parte referen tea los 
jornales, a lo expuesto por la Unión 
metalúrgica en su úl t ima nota, o sea 
Ja revisión de aquellos que no hayan 
sido elevados en el tanto por ciento 
vigente desde Agosto de 1919, y so-
metiéndose los patronos a una inves-
tigación, que es tará terminada antes 
del día 20 dol cerriente, para estable-
cer la imposibilidad de les nuevos au-
mentos. 
Se acuerda recomendar a los fede-
rados que el próximo lunes se abran 
los talleres, para que se trabaje en 
todos sin excepción. 
(El Subsecretario del ministerio del 
Trabajo, señor conde de Altea, salió 
anoche para Madrid, una vez solucio-
nado el conflicto que le llevó a la ciu-
dad condal, dando antes una nota ofi-
ciosa sobre, ello, que dice as í : 
"No habiendo sido posible, por cau-
sas de pública notoriedad, el funcio-
namiento de la comisión mixta creada 
por la Real orden dictada por el mi-
nisterio del Trabajo, el subsecretario 
ha practicado durante los días de sif 
estancia en Barcelona gestiones cerca 
de los patronos y de los obreros, con 
la colaboración en determinadas opor-
tunidades del gobernador y para fijar 
una actitud de las partes contendien-
tes que pusiera ttirmino al actual 
conflicto. 
Resultado de estas negociaciones ha 
sido (sobre la base del devengo des-
do el día en que se>reanuda el traba-
jo por los obreros que no lo perci-
bieran ya íi ntes de la huelga, del 
tanto por Mentó que, según los ofi-
cios, corresponda, a tenor del porcen-
taje vigente desde Agosto de 1919, o 
sea el que concreta la úl t ima nota 
de la Unión metalúrgica) que por el 
ministerio dol Trabajo se dicte una 
Real arden eonstiturendo i j i a co-
misión técnica, cuyas facultades y al-
cances se expresaran, a fin de de es-
tudiar las cuestiones alegadas en di-
chas negociaciones por los patronos 
y por los obreros. 
En su virtud, mañana se reanuda-
r á el servicio oe t ranvías , y el pró-
ximo lunes volverán los obreros me-
talúrgicos al trabajo. 
El subsecretario marcha esta noche 
a Madrid—termina diciendo la nota—; 
agradecido al leal concurso que le han 
prestado el señor gobernador y los 
elementos interesados en el asunto, a 
la benevolencia de la Prensa y satis» 
fecho de haber cumplido con Síi de-
ber frente a este conflicto, tan fun-
damental para los intereses de la ciu-
dad de Barcelona." 
Les periódicos de anoche dan cuen-
ta de la solución de la huelga de me-
talúrgicos, que ha sido acogida con 
manifiesta satisfacción por el vecin-
dario de la capital de Cataluña. 
Enere sus hermosas prerro-
gativas está la de poder l i -
bertar un preso. 
MALAGA, Noviembre, 1920. 
De las Hermandades malagueñas, 
quizás será la de Nuestro Padre Je-
sús Nazareno, llamado "el Rico," y 
Nuestra Señora de los Dolores, una 
de las que tienen más hermoso his-
torial, lleno de oiadosas tradiciones. 
Esta Hermandad se fundó en tiem-
po de aquel gra nrey aue se l lamó 
Carlos I I I , el cual le concedió el t í-
tulo de real y el derecho de usar su 
escudo, en cuyos cuatro cuarteles 
hay varios atributos de la Pas ión: 
ios tres clavos, la corona de espinas 
In lanza y la columna. 
Siempre gozó esta Hermandad de 
numerosas prerrogativas, que el 
tiempo ha ido borrando; per) aun 
conserva una, que le distingue peca-
i iamente de las demás Cof.adíar1: 
la dr; poder libertar a un prsgo. 
Hay una curiosa leyenda qu5 ex-
plica el origen de esta gracia. Dice 
la tradición que reinando Carlos I I I 
hubo una epidemia colérica, que se 
cebó horriblemente en Málaga. Ello 
fué causa de que se despoblara la 
ciudad y com es natural, quedaran 
anuladas las solemnidades de Sema-
na Santa. Los presos pidieron auto-
rización para scar la imagen de Je-
sús "el Rico"; pero el corregidor se 
negó rotundamente a ello, lo que de-
terminó que se confabularan para 
evardirse colectivamente, lo cual 
consiguieron recurriendo a un sub-
terfugio que les permitió sorprender 
indefensos á los carceleros. 
Yo en plena calle, fueron al conven-
to de la Vera Cruz, donde entonces 
radicaba la Hermandad y sacaron so-
lemnemente a la sagrada efigie. 
Terminada la procesión, todos los 
reclutas volvieron a la cárcel, y des-
de entonces la sagrada imagén, siem-
pre siempre que sale precesional-
mente, visita el lugar donde tantos 
infelices seres se encuentran priva-
dos de libertad, otonrándoseles su 
bendición y libertando a uno de 
ellos. 
Durante sus muchos años de v i -
da, ha pasado esta Hermandad por 
rsimerosas alternatlvcs, pff.s.p îdo 
desde ser una de las más importan-
tes, hasta llegar a punto de desapa-
reser. 
En 1915 se reorganizó por comple-
to la Cofradía , • integrándola nue-
vos elementos . hasta colocarla con 
el esplendor aue durante la*Semana 
Santa recorre las calles de la po-
blación. 
Los cargos directivos es tán des-
empeñados por los señores siguien-
tes : 
Hermano mayor. D. Alberto To-
rres de Navarra. 
Mayordomo y tesorero, D. Adolfo 
Alcusa. 
Contador, D. Luis Benitez Arias. 
Secretarios, D. Antonio Busto y 
D. Adolfo Domenech. 
Albacea, D. Miguel Ravello. 
Fiscal, D. Antonio B. García. 
Vocales: D. Manuel y D. Juan Me-
relo Alcázar, D. Rafael Porras, D. 
Eladio Asensí, D. Enrique Cruz, D. 
B .genio S^hche-, don Sélix Gómez 
de la Cruz, D. Félix de Torres Cano 
y D.José Merelo. 
EJí EL ULTIMO AñO 
El último año. salió de la parro-
o^ubaoi es S{puuq soj ep t?aoq v i v Á 
j'tíía38iB uou-bjj iS^m -bi Á 'p-epnBipjo) 
•ioábui v i o x i w i -epimoo •bi e^uBano; 
V 
Banquete en honor de 
López Merino y B o r r a s 
Madrid, 8 de Noviembre de 1920. 
Los amigos y admiradores de López 
Merino, el joven literato autor del ad-
mirable drama "Pedro Fierro" y de 
Enrique Borrás, insuperable in té rp re -
te del protagonista de la obra, obse-
quiaron ayer a ambos con un banque-
te, que se celebró en el restaurant de 
la Ciudad Lineal. 
Asistieron al simplático acto uno? 
doscientos comensales, entre los que 
figuraban algunas damas, autores, ac-
tores, literatos, artistas y críticos tea-
trales, predominando el elemento jo-
ven, cosa natural en una fiesta que se 
celebraba para agasajar al jovrti au-
ter que con tanta fortuna empieza su 
carrera de dramaturgo. 
En la mesa presidencial tomaron 
asiento con López Merino y Borrás , 
don Eduardo Barriobero, don Miguel 
Muñoz, don Enrique López Alarcón y 
on 
,-UJOd[ Á i b o s u b k 'íiuaxo saaouas sot 
r eí señor Mariscal de la comisión or-
I ganizadora, leyendo numerosas adhe-
[ sienes recibidas, entre ellas de Mála-
i ga, ciudad en que nació López Meri-
no; la de la Prensa de Melila, a la 
que perteneció durante varios años, y 
la de don Narciso Díaz de Escobar, 
que fué profesor del joven escritor. 
El señor Barriobero hizo el ofreci-
miento del banquete, poniendo de re-
lieve, en párrafos de gran elocuencia, 
ei notable triunfo alcanzado por Ló-
pez Merino y ensalzando debidamen-
te el rasgo del ilustre Borrás, que aco-
gió a un desconocido cordialmente, 
¿solo por considerar que la obra tenía 
, más que suficientes méritos para ofre-
; cerla a la sanción del público. Tuvo 
frases de aliento para la juventud l i -
teraria; y cantó las excelencias del 
teatro español, hoy a tanta altura co-
mo el primero del mundo. 
El señor Portillo, en representación 
de los autores jóvenes, recientemente 
j constituidos en asociación, hizo pre-
sente el saludo de todos a su compa-
! ñero López Merino, demostrando su 
I reconocimiento a Borrás por su no-
ble proceder, digno de su amplio es-
I p i r i tu . 
í Don Miguel Muñoz, como presiden-
quia de Santiago, llevando Pi 
siguiente: tíl or^ 
Piquete de la Guardia Civil 
da -de tromi.etas y tambores 7 h ^ 
de la Hermanatd y cuatm ^ 
de plata, ciento diez penitenf ^ 
túnicas moradas la imagen 'di \ ^ 
tro Padre Jesús Nazareno Ue3-
magn íüco trono, profusament/^6 
minado, luciendo soberbia tm U" 
terciopelo bordada en oro vT3, ^ 
en más de treinta mil pes^ta^ 4 
da cruz de carey y piat d y 1üi-
valor art íst ico. e 
El estandarte de Nuestra q -
de los Dolores, otros ciento d i e ^ 
intentes, la imagen de Nueslrp l¡e" 
ñora de los Dolores,. espl4ndida7 
riquezas y aJumbrado, sobre ,• ^ 
trono de moderna construcción 7° 
penitentes con mazas cruz d 
y clero parroquial; la'. presia^J 
integrada por las autoridades v , 
presentación de la Hermandad hT 
da de música y piquete de honor 
La procesión se organizó en la íá 
za de la Merced, siguiendo el itfn 
rario siguiente: e 
Granada, plaza Cs la Constiti.^x 
(derecha). Especerías,- Nueva í?611 
ta del Mar, Martínez. Larlos n E 
del General Lachambre, Puerta Bh 
naventura, Torriios, Pasillo de u 
Cárcel, Purificación. Alavarez, nía» 
de San Francisco. Torriios. A W 
plaza de la Merced a su templo. 
En la puerta de la cádcel, se 4etu 
vo para libertar al preso designado" 
INNOVACIONES INTRODUCIDAS' 
Como estos cofrades no dejan un so 
lo día sin pensar en introducir refor' 
mas e inovaciones, la proseción de es-
te año presentó algunas muy valio-
sas. 
Salió la imagen de Nuestra Señora 
de los Dolores, que hacía muchos 
años que no lo verificaba. 
Para ello se había construido un 
espléndido troon en la casa de ios 
Srs. Prini . que era verdaderamente 
suntuoso y de un gusto irreprochable 
La imagen estrenó también una co-
rona imperial con resplandores de pla-
ta, regalo de D. Alfonso Domenech.' 
La sección de la Virgen lució una 
magnífica bandera azul y grana, y el 
asta, que es de plata, ha sido regalada 
por el hermano D. Enrique López, 
También salió por vez primera un 
estandarte, regalo de la/ Directiva, 
pintado por el notable artista Sr. Fer-
nández Alvarado. 
El contador, Sr .Benitez. ha regaJa-
do para la imagen de Jesús el Rico, 
tres potencias. 
Los tronos de ambas imágenes iban 
alumbrados por bombas de gas aceti-
leno ,formando ar t ís t ica combinación, 
que llamó poderosamente la atención. 
Estas fueron las más importantes 
reformas, entre las muchas estable-
cidas. 
LOS CARGOÍ 
D. Antonio Eloy García, D. Antonio 
Cortés, D. Miguel Revello, D. Alberto 
Tores de Navarra Arias. D. Francisco 
González Iglesias, D. Luis Benitez, D. 
Augusto orres de Navarra Arlas, D. 
Adolfo Domenech, don Fernando La-
ffore, D. Eduardo Jaén del Pnlo, D-
Rafael Herrero, D. Francisco Tobal, 
D. Guillermo Moreno y D .Constan-
tino Gálvez fueron designados par» 
los cargos. 
te del Sindicato de Actores BspafiolMi 
se adhirió al homenaje, expresando 1» 
alegría de aquella entidad y la sW» 
propia por el triunfo del dramaturgo 
que empieza y la admiración por ^ 
insigne actor Enrique Borrás. 
Los festejados dieron las 
con emocionada^ palabras, haciendo 
constar Borríás, que él no había hecno 
otra cosa sino admitr una obra Qi 
le había sido presentada por un n«|' 
rato de la talla de Enrique WP«Z 
Alarcón. 
E l señor Mesa disertó acerca,d€'. 
que significa Borrás , catalán de 
cimiento, en el teatro español. 
Por Ultimo, el señor Mariscal^ 
Gante propuso que se (llrIgi?r,an,(ieg 
lutaciones telegráficas a loa alcam 
de Málaga y Barcelona, acordánoo^ 
hacerlo así en medio del mayor 
tusiasmo. <„t 
Todos los comensales desflla¡onrei. 
go ante López Merino Bor iHUD 
terándoles su satisfacción por el . 
fo de "Pedro Fierro", terminando 
la agradable y simpática fiesta-
Entre los concurrentes a el]\*lrtfa 
contraban Fernando López M T 
janlz, J- 1 José F rancés , García de Les 
de Alberti , Rodolfo Gil, la notable-
critora americana Agueda de v ^ 
Juan José Llovet, Aznar Na-var™ ^ 
lero Martín, Rocamora y señor 
otros muchísimos miás. 
F O L L E T I N 3 los 
(Concluye) 
£ , £ l j £ n unib,roso' generalmente es 
r L Yv,el paisaje áQ Astu-
rias es el macho. . . ! Es el hierro; 
es el diamante; es el pecho levanta-
üo eg músculo magn í f i co . . . 
Y el asturiano es como é l . . . Ené r -
gico, tenaz, derrochador; rico d^ v i -
rilidades y pródigo de vigores; roble 
leza b W ? XtUra; Peña por la M a -leza hiedra por la agi l idad. . . Como 
el orbayu, su t i l ; como la l luvia T n 
sistente; como los días plomizos ' l le-
I ™ f J ^ f 8 de tristeza: como los 'd ías 
azules. llen0 a veces de alegría- Y 
a veces escarbando en su tristeza en-
cuén t r a se una alegría , o escarbando 
en su alegría encuént rase una triste-
z a . . . Y entonces, es marntra de hu-
Y tiene supersticiones—como 
grandes bosques seculares 
E L PAISAJE C A N T A ! . . . 
Y tiene supersticiones, porque el 
paisaje las crea, las extiende, las pre-
gona. . . Porque el paisaje las. canta!.. 
Y no lo oyen los viajeros que lo atra> 
viesan apresuradamente; lo oyen los 
que lo cultivan, los que aprendieron a 
amarle, los que veiven con él en ple-
na intimidad. Por sus cumbres, por 
sus foces, por sus agros, canta el pai-
saje historias de misterio, buenas pa-
ra referidas en las noches de invier-
no en la cabaña y en las de otoño en 
la "osbilla." 
El paisaje en Asturias vive y can-
t a ! . . . Baut izáronle las hadas, le he-, 
chizaron las jprquinas, y pobláronle! 
los gnomos. V i v e ! . . . Si se le escu-1 
cim atentamente, se percibe en sus' 
ríos, en sus rocas, en sus fuentes y en I 
sus árboles el murmullo de los dio-
s t í . . . y cuando se abren las nubes! 
y vierten el granizo en los bancales,! 
es que las abre el "nuberu", exten-i 
diesr. .p sus brazos c o m o ' p é r t i g a s ; y ¡ 
cuando bajo el rocío a colocar on las I 
n ' cl collarcito de gotitas de agua, i 
es que lo echa el "ventol ín" ; y cuan-1 
do no se encuentra algún objeto que ' 
se acaba de dejar, es que lo escondió' 
el ' sumiciu" . . . 
Canta ol r ío! Allí es tán las "la-
vanderas," viejas huesudas, ásperas , 
malignas, que acechan en sus "rabio-
nes" el memento de hincharlo y de 
i r r i tar lo , para revolcarse en 61, y en-
crespar las corrientes con sus palas... 
Canta la roca! . . . Allí subió una bru-
ja para aguardar a una amiga, y pa-
ra trasmitirle su vi r tud y concederle 
el derecho a sucedería estrechándole 
la mano. . . Canta la fuente!. . . En 
ella está la xana que sale a la ma-
ñana de S. Juan, y se sienta a peinar, 
su cabellera y a esperar que se acer-
que una zagala o se aproxime un 
pastor, y cojan el ovillo que les de, o 
1» gallinita de oro que les ponga de-
lante de los ojos . . . Canta el árbol!.. . 
Una vez, un leñador vió que entraba 
la luz en su cuartucho: era la luz de 
la luna y la creyó la del sol. Y el 
leñador cortó ramas. . . cortó bra-
zos. . . cortó t roncos. . . Y un perro 
enorme que se apareció, le miraba fi-
jamente. Y cuando la luz del sol co-
menzó a derramarse por el cielo, el 
pero se e v a p o r ó . . . la leña se evapo-
ró , y el árbol estaba in tac to! . . . 
Y así díice el paisaje sus histo-
r i a s ! . . . Y así habla de fantasmas y 
de huestias, de cuélebres y de ayal-
gas. . . Y así expone en todas partes 
secretos de su m i t o l o g í a ! . . . 
E L PAISAJE REZA. . . 
Además, el paisaje es re l ig ioso . . . ' 
V reza la oración de su pasado en 
sus nombres, en sus ruinas, en sus • 
muros . . . Para las exigencias de la 
crítica, sus palabras carecen de sen-; 
t ido; para las del .rezo n o . . . En el 
rezo se dice de Gosjón que recibió su | 
nombre do Gauzón, caudillo de los 
astures que peleó contra Augusto; se 
dice del Repelao que recibió su nom-! 
bre del rey Pelayo, que fué aclamado I 
rey en este sitio; se dice de Llamas i 
del Mouro que recibieron su nombre i 
do las llamas que quemaron el cast i-¡ 
lio donde los moros intentaron defen- ! 
derse; se dice de Contranquil que re - ¡ 
cibió su nombre del grito de los sa-' 
rraconos que huían de Covadonga: 
---Contra a q u í ! . . . Contra a q u í ! . . . 
Y estas explicaciones son ingenuas 
pero mantienen vivo y dominante el 
recuerdo del pasado, venaje de he-
roísmos y energías de donde salen las 
resurrecciones. El astur tiene un can-
tar que llama a Europa lo mejor del 
mundo, a España lo mejor de Euro-1 
pa, a Asturias, lo mejor de E s p a ñ a . . . j 
Es que está, enamorado de su tierra 
y la amartela y la m i m a . . . Sí sel 
viera en peligro de perderla, se cam-1 
biar ía en l e ó n ! . . . Pero a la vez, el I 
astur se considera orgulloso de las 
glorias de su tierra, y vive en honda 
solidaridad con los que en otro tiem-
po la salvaron, convirtiéndose en leo-
nes. Y esta es la veta de la mina de 
oro, porque de. este perpetuo recor-
dar y tener a la vista los 'sepulcros, 
es de donde se escapan en torrente 
los ideales de v i d a . . . Los que anta-
ño cerraron el del Cid, cortaron las 
tradiciones, impidieron el curso do la 
savia, y por querer evitar que la ar-
madura del Cid dificultase nuestro 
movimiento, hiciéronnos perder el mo-
vimiento al dejarnos sin e s p í r i t u . . . 
—En Asturias, el nombre de Pela-
yo aparece en todas partes—dice 
Amador de los Ríos.—Y en los tiem-
pos de Morales, los astures hablaban 
de Pelayo con tal unción, seguridad e 
ímpetu, como si todas las cosas en 
que intervino Pelayo acabaran de pa-
sar. . . En Asturias, no hubo nadie 
que se atreviera a cerrar con doble 
llave el sepulcro de Pelayo... Y casi 
todo?, los jóvenes que hoy luchan con 
vestiglos on el bosque, e intentan' des-
encantar a la bella princesita. han 
desfilado por delante de él , ,han mira-
do dentro de él, y han puesto un be-
so en la l o s á ! . . . 
LAS FLORES 
Hay pasajes que se sienten con do-
lor. E l de Asturias se siente con pla-
cer. Es sedante, caricioso, dilatante... 
Tiene grandes pumaradas nemorosas, 
que derraman aromas de manzana so-
bre a.romas de tomil lo; en ellas can-
tan los jilgueros, los tordos, los mal-
vises. . . Detrás, está la montaña, as-
pérr ima, y atrayente, cuajada de pi-
cachos y de escadpes... 
Hay cristalinidad en el espacio lle-
no de lumbre y de calor de estío. Se 
oye el agua del río que se tiende en-
tre hileras de avellanos. E l horizon-
te es pequeño; pero se llega a la ci-
ma, y se hunde en lejanías formida-
bles, salpicadas de alturas y de cres-
tas, surcadas de senderos y de arro-
yos. Y todo es floridez en el paisa-
je, todo exudación de vida, todo esta-
llido de jugos . . . Es como si la fuer-
za de la tierra reventara por las co-
sas y también las hiciese reventar. . . 
Y hay una casita blanca junto a la 
pumarada y el camino; a veces se 
canta en ella. . . Un mozo bravucón 
que vive en ella .acaba de tornar de 
su trabajo con la azada sobre el hom-
bro. Y le parla de amores a una mo-
za. El levanta en la mano una varita: 
ella, un ramito de zarza. Están al pie 
dt; un bardial, de un montincito de pie 
tiras, de una pared. . . Y cuando ella 
mira al mozo, con los ojos y la boca 
llenos de sonrisas, él dirige los ojos 
ia varil13 
hacia el suelo y traza con J* ' a ]» 
un garabato. Y cuando él mira ^ 
moza, ella dirige los ojos liac\a ¿Lita 
lo y mordisquea una hoja del r 
y se pone más roja que un rU° "áel , 
Flores de Astur ias . . . fIor ^ gí 
paisaje que la mina matar'ai! • • • ¿j. j 
todas partes hay flores: en el g, 
ñ o que se ve a lo lejos, donCl®.Jg d« 
cen estrellas; entre las yerbec\Zs ir-
loa prados; entre el musgo de J ^ 
boles; en las grietas do las Pen* yio 
los cardos de las sebes. Amapola - ^ 
l i tas, margaritas.. . í 1 0 ^ 3 fdeHaa P '̂ 
de árgoma, de espino... En toa ^ 
tes hay flores que significan P^io 
sentimiento y galanura.. . Y e^ 
de -tantas flores y en la ^" ' "^bido 
blanda y armónica del valle ne ^ 
y la montaña recia, la aulem ^ 1» 
rior se desparrama, y el, rltmf>uisier> 
vida se hace acorde... Y se Q. ' p]eClioS 
ser flor, hundirse entre los n ̂  quv 
fundirse con el paisaje... J- „L1/ir gí-Y se ^ 
siera levantarse a Dios en el oí ^ 
beio y pegajoso de las flores 
olientes. . . 
Y yo aprendo el esbíritu de A ^ 
a lo largo de este libro. . . Con i ^ j » 
piensa en sus cuentos. lo fiue " suí 
en sus leyeVias. lo que cree, eu 
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P A G I N A S I E T E 
A n t e l a P a n t a l l a 
mediatamente a diseñar las escenas y 
el vestuario para las películas Pa-
ramount, especialmente las produc-
ciones especiales de Jorge Fltz Mau-
rice, cooperando con éste y Roberto 
M. Hass, jefe del departamento de 
decoración y arte de la citada casa. 
L a entrada del señor Irlbe en el 
campo de la cinematografía marca 
una nueva era en esta Industria, lo 
mismo que el establecerse en América 
un centro de arte que sólo había 
existido hasta la fecha en París. Co-
mo el señor Iribe ha estado siempre 
a la cabeza del amplio campo de de-
coración y arte, será responsable de 
todas las innovaciones, muy en par-
ticular en el movimúento creado ahora 
en trajes y decoraciones Interiores, 
que se desarrollan bajo la dirección 
de Pablo Poiret. 
Mae Murray hace un via-
je de seis semanas por 
Europa, 
Mae Murray, la estrella Paramount 
ha decidido pasar unas buenas vaca-
ciones de un mes o seis semanas en 
Europa, siguiendo la costumbre de 
otros artistas de cinematógrafo. E n 
compañía de su esposo, Roberto Z. 
Leonard, embarcaron para Londres 
el 7 de agosto a bordo del "Ollm-
plc". L a señorita Murray dice que 
no pensará más en películas hasta 
que regrese. 
CINES NEOYORQUINOS 
z MENA E HIJO 
R U T H L A N G I H O N 
E L ' T I L J T ' N U P C I A L 
Se trata de una invención germá-
nica cuya "reclamei" se* lee en la 
cuarta jtógina de los periódicos de 
Alemania: 
"Si usted íx casa a las cuatro de 
la tarde, a las ocho de la noche, pue-
de tener el "film" de su matrimonio. 
Más tarde es» 'film" le recordará a 
dores del cortejo, la alegría familiar 
de la comida o el "lunch." 
Pero ¡cuántos ' cuadros agradables, 
en perspectiva! Cuando el matrimo-
nio, envejecido, evoque el recuerdo 
de sus primñr;is delicias, será ante la 
imagen viviente de su juventud, con-
templando las medias bien tirantes y 
la pierna bien torneada que dirían él 
y ella:—;.Te acuerdas? Y las noches 
Usted una dichosa jornada, y en todo! linterna mágica, ya no será el 'Te 
tiempo, resultará un agradable y ví-l t 
vldo recuerdo." 
lo 
que regocijará a las generaciones in-
. fantiles; todos los pequeñuelos, jun-
A primera vista, esto no parece muyi taildo las man0S) exigirán que ponga 
útil. E n la vida de un hombre, y más, el .<fllm;. «del matrimonio de abueli-
aún en la de una mujer, el matrimo- j ̂ a „ 
nio os un acontecimiento señalado. 
a menos que no se abuse, únicamen-
te los "barbaazul" pueden olvidarlo. 
¡Sin embargo, a los interesados les 
gusta perpetuar la memoria; sin ha-
blar de las bodas populares, que se 
detienen siompre en casa del fotógra-
fo, al dirigirse al Bosque Bolonia, 
MI LUNA P E M I E L COX MARY 
PICKFORD 
Relato de Dougias Eairbanks a u11» 
revista inglesa 
"Sí, señor; soy Dougias P'airbanks. 
actor americano, el afamado Faür 
a menos que, reservándose para el banks, como benévolamente ..quiere 
Jardín de Aclimatación, la novia no, usted llamarme. Sí, señor: estoy en 
se haga fotografiar en "pose" con el Londres acompañado por mi esposa, 
elefante, no hay en París ningún cor-1 xMary Pickford, una "estrella" del ar-
te para el público, y para mí la más 
deliciosa de las mujeres. 
Hay personas que dan a su luna 
de miel un ,̂ duración de un mes. Pe 
tejo nupcial al que un objetivo no lo 
aceche a la salida de la iglesia. Esa 
es la democratización de una costum-
bre reservada antiguamente a los so-
beranos, cuandí) Rubens y Lebrun 
eran sus fotógrafos. 
Una costumbre tan constante res-
ponde evidentemente a una necesidad. 
Por lo tanto, cuanto lo realce y avive 
el efecto merece el elogio, y es pre-
ciso reconocerlo, Alemania en esto 
adelanta a nuches países en el pro-
greso. Una instantánea, no dá niás que 
una imagen muerta cuanto que detie-
ne y petrifica el movimiento. ¡Cuánto 
más vivo no es el cinematógrafo, que 1 mos conseguido nuestro permiso con 
Je sigue y le prolonga! Una fotogra ' 
caparnos a Europa. Mary aprobó la 
idea y se puso a bailar de contento. 
Pero como el baile no nos pondría del 
otro lado del océano, telegrafié a 
un amigo: "Sin reparar en gastos, 
consigúenos un camarote. Si es nece-
sario fleta un büque, un avión, o un 
submarino." 
La prensa había comenzado ya a 
tejer las más fantásticas historias. 
Antes de haber puesto pie on el buque, 
las aventuras más absurdas razona-
ban un viaje de novios que aún no 
había comenzado. Relataban los pe-
riódicos que yo había estado ensayan-
do por horas enteras, ante un espe-
jo, el modo de entregar al clergyman 
los dos anillos nupciales. De mi no-
vía, contaban que en la precipitación 
de esa ceremonín celebrada a la ca-
rrera, había tenido que pedir presta-
do las horquillas para sostenerse el 
velo y hasta las medias que se puso. 
Cada vez que abría un periódico, es 
Capite l . 
La película "The penalty'' está sa-
turada de emociones e interés y en 
ella destaca el artista Lon Chanel 
que caracteriza notablemente al pro-
tagonista. "Blizzard" sufrió un acci-
dente por el cual le fueron amputa-
das ambas piernas. En el momento 
en que deja el hospital oye por ca-
sualidad que el médico más viejo acu-
sa a su joven ayudante de haber 
arruinado sin necesidad la vida del 
muchacho. Desde este momento, lle-
no de odio y desesperación empieza 
la vida de crimen del muchacho. To-
do esto da motivo a una película ex-
cepcion¡almente interresante y llena 
de emoción. Con Mr. Chaney traba-
jan: Claire Adams, Kenneth Harían, 
Cha-íles Clary, Ethel Grey Terry, 
Edouard Trebaol, Milton Ross y Ja-
mes Masón. 
A esta cinta sigue "In the Land 
of Fancy", una original película en 
que Hy Mayer ha armonizado con 
su lápiz la imaginación del poeta, 
humorismo y belleza y con el toque 
onéngico de un maestro de la carica-
tura. E l balet de Schumann "Car-
naval'' será bailado por Mlle. Gam-
barelli, Alexander Oumansky y M. 
Leonidow. Luego algunos números ¡ números por la orquesta y el órgano 
de canto por Herbert Wáterus, Bel-
B A N Q U E R O P R Í V A D C 
S e r v i c i o m o d e r n o d e B a n c a c o n Fas v e n t a j a s d e l b a n q u e r o p r i v a d o ; 
4 T E N C I 0 N P E R S O N A L M C U E N T E ) 
A B S O L U T A R E S E R V A 
E N T O D A S L A S O P E R A C I O N E S 
F A C I L I D A D E S 
p a r a e l c o m e r c i o d e I m p o r t a c i ó n 
y E x p o r t a c i ó n , t e n i e n d o a l a d i s ^ ' 
p o s i c i ó n d e l m i s m o l a e x p e r i e n c i a 
d e 5 0 a ñ o s e n l a v i d a c o m e r c i a l 
d e e s t e p a í s . 
a n o s 
p o r c a b l e y l e t r a s s o b r e t o d a s p a r -
t e s d e l M u n d o , i n c l u y e n d o C h i n a . 
C A R T A S <DE C R E D I T O 
Y C H E Q U E S V I A J E R O S 
CAJAS DE SEGURIDAD A UN ALQUILER MODICO 
O F I C I N A P R I N C I P A L 
O B I S P O E S Q . A A G U I A R 
(EN CONSTRUCCION) 
S U C U R S A L E S : 
RJCLA No. 57. - OFICIOS No. 26. 
¿ V E N I D A V E I T A L I A (Galiano) No, 6& 
M A N Z A N A V E GOMEZ* por Zutuela.' 
ma musical figuran Helen Tbomas, E n el Ateneo. —Concretóse el acto, a i T>U-I-_ o „„„ ^„„„ TTcir la lectura de la últ ima composición, ti-
! soprano y Philip Spooner tenor. Hay . tlllada ..Maceo>.- dei laureado bardo 
Agust ín Acosta, dedicada a los cuba 
tran Peacock y Sudworth Frasier. 
Critewon „ 
E n la cinta Idols of City .Mae" 
Murray y David Powell tienen a su 
cargo los principales papeles. 
Con ellos trabajan Dorothy Cum-
mings, George Fawcett, Leslie King, 
Richard Wangemann y Glande KIn?. 
Miss Murray representa el papel de 
RÍTOÜ. 
L a película "Conrad in quest of 
his youth" que es un arreglo por 
William de Mille de la novela de Leo-
nard Merrick en la 
Meighan, el famoso actor de cinema 
tógrafo, representa el papel de p m 
tagonista, se presenta durante toda : Hará, que lo es d'e la Sociedad, ocup 
esta semana en el teatro Rívoli des- J1" puesto de honor el doctor Marciam 
nués de haber alcanzado un eran P-JCÍ- ( ,6? ie '¿ ' Alcalde Municipal, el señor An 
una encantadora muchacha de los ^ , i f f í o - V r g X^ ^ ú o Superintendente Provincial de E s -
uua encaniaaor^ muenacna de ios to en el teatro "Rialto '. L a proyec- cuelas, el Teniente Coronel del Eáérci-
mares del sur que encuentra a un i tada semana cómica preparada en t0 se"or Desiderio Rangei, el señor An-
gel Estapé en representación del Ateneo 
nos que todavía se acuerd'an de él, sien-
do un señalado triunfo, tanto para el 
poeta como para el doctor Salvador de 
la Torre, encargado de su recitación. 
L a velada.—La Sociedad "Gran Maceo,' 
que desd'e su fundación viene celebran-
do el homenaje de este día, resultó chi-
cual ThomaS \ ca para albergar en sus salones a to-
das las representaciones de la Socie-
dad Capireña. 
Presidió el acto el .señor Odoñcz de 
¡ D I N E R O ! 
D e s d e «1 U N O por C I E N T O 
de Interés, lo presta esta Casa con 
garantía de joyas y pianos. 
Realizamos a cualquier precio an 
gran surtido de finísima Joyería. 
L a S e g u n d a M i n a 
C a s a de P r é s t a m o s 
Bernaza, é , al lado de la Botica 
T e l é f o n o A - 6 3 6 3 . 
separa . 
drés Más tarde lo encuentra en la ¡ presentación de la cinta de DeMille- piezas y recitaron bel'as poesías las se-
capital británica en el momento en: Merrick-Meighan en el Rívoli M ^ 
que una mujer de sociedad, sin cora-, obedecido a la solicitud del puoiico. discursOK loS doctores Marciano R . Gó-
mez, José Asencio, Gaspar Montoro, Mi-
guel Calejo, Antol ín García, Arturo L i -
zama, señor Maximino del Pico, hacien-
do el resumen, el doctor Gínovas de 
Zayas. 
Fué un nuevo triunfo de esa sociedad, 
que siempre tiene viva la llama del pa-
triotismo. 
K L C O R R E S P O N S A L . 
zón„ está tratando de hacer revivir 
el ahior de él por ella. Al encontrar 
que la inocente muchacha del sur, es 
su rival proyecta su ruina y su des-
taba seguro yo de encontrar una míe- , grac}a preparando un baile atrevido 
va invención a nuestra costa. , ! en un banquete y por último hacién-
Al fin, después de cuatro días de dola sospechosa de un asesinato. E n ' 
De aquí r̂ .̂ m-Q-m-j fio-nra un numero e 
D e S a n t a C l a r a 
tren, llegamos a Chicago, î  
fuimos a New York, donde nos espe- el Programa figura un número esce 
raba una nueva sorpresa: "Está con-'nico de baile Y niúsica con decoracio-
seguido un camarote para el buque nes I116 describen la atmósfera de los 
oue saldrá mañana, me dijo mi aml- Países tropicales. También hay un 
ro yo pienso que esa duración nuede g0' es el camarote Qüerador del , cartón y una comedia, 
ser indefinida. Me casé con Marv inalá'mbrico- normiráu ustedes sobre. — 
Pickford el 2S de marzo- y para ser ,oa íir,1,muIa^ores, V si te acometen Bialto. 
bien exacto en los. dpHiií.« Atíá „„„ i pesadillas, Mary sabe que S. O. S. —~ . 
üles , diré que. es Ia señal de a ] a r m a p e r o no era Wallace Reíd trabaja en "Always vaA c e ^ la nave Principal se le 
- ^ ^ « . o v o ^ audacious" que es una cinta basada | p ^ 
en la historia de Ben Ames Williams responso de rúbrica. 
Antes, l a palabra elocuente del sacer 
EJL D I A D E DUEIvO NACIONAI. 
E n la Iglesia.—Patriót ico siempre el 
popular Padre Angel Tudurí, Párroco 
de nuestra Iglesia, en la mañana del 
siete, aniversario de la caída del. Ge-
neral Maceo y día señaaldo a la vez por 
el Congreso de la Uepública, para con-
memorar a los Mártires de la Patria, 
efectuó solemnes cultos fúnebres, que 
revistieron todos los caracteres que se 
esperaba y tenían que sor, una verda finamente ejecutada, con brU]«Bt«% 
dera manifeetación de piedad, por parte ; y piedras precioeafl. ffífii 
de toda nuestra sociedad. . ,„ I ~ ' 
oentamos í a ñ a d o surtido. 
el matrimonio se celebró a las diez más ̂  Tina broma. Nos instalamos 
y media de la noche y que, ¡ojalá tp- pn el bnnue v B\ ias ondas nos envel-
aos nos imitaran!, a la ceremonia só- vic,ron no fueron ellas las descubiertas 
lo asistimos el sacerdote... y nos-; por el cabio Hertz sino las que "ab-
t>tr̂ 3- t A , . , eterno" hace vibrar el dios Eros. 
iodo fue cosa rápida y sencilla. A vecec. cuaurlo considero la avi-
Desde el viernes precedente había- ^ {le' la gente p0r contemplar a 
?uido nuestro permiso con ,«-__,. píp-irford me figuro que ella es , 
Cupidón. ¡Ah! No, no! Cupidón no es ^ ^ ^ 1 ^ 1 Lindo , y nue al : peles de un ''clubman' y un estafa-
el angelito que poetas y pintores ha-
cen entrar en toda escena de amor. 
Allá en Los Angeles, California, lla-
man CupiOpn al empleado de la ofi-
COU un papel doble. I do\e'ejemplar, entonó un himno a la re-
"Always Audacious" ha sido exhi-¡ iigión y al patriotismo. r > ^ ^ A ^ 
bida lu íante una semana en ^ ! ^ T O ^ f e n ^ S ^ S § S l 
"Rívoli'' y ha demostrado ser uno de Escuelas, seüor Manuel Angulo, con 
de los grandes éxitos de este teatro, ¡su palabra Patriarcal, explicó l a signi-
Waírie^Reid tiene a su cargo los P.a- j « ^ a f r l a . * - « t t o ^ . 1 Hlm.n0 
E n el Campamento "Monteagudo-" — 
fía no es nunca parecida; no retiene 
más que una actitud, tiesa cuando 
exige la "pose", muchas veces torcí-
da cuando el modelo no ha sido ad- ¿ ¿ ñ cü ia n" f ¡ ple^ " e" l  ofi- t r f iVÍs1ta a Londres: si hVbié7m0:: una muchacha; discurso del Pa 
vertido antes. E l momento único que cina de registro civil encargado de a todos los matrimon os a ^ ^ J ^ l ^ ^ l r ^ t Loomis. i raJe%So ^ n T e se encuentra el Monumen-
recoge la cámara es aquel en que la expedir los permisos matrimoniales. Z . \ ^ ahora se nos ha invitado ^ ^ ^ ^ ¡ T ^ y Street" ! í f recado a ^ ^ l ^ c o Á ll'-
J-Nuestro propósito era emprender un tPT1,ríamos que alnnilar casa hasta ^ ^ J ^ P populares cintas de Centro ^ V e t e ^ 
viaje de recreo una vez casados, Pf- 1927 v „, y0 hubiese Armado en to- una Je ias mas i v presenta ^ a s i r o s , que quizás más felices que 
ro Mary estaba "en jira" y yo aún 1 floc; ]oB de ^ . ^ ^ ^;1^m?! i ̂ J f ^ ^ ^ ^ E n el progra- ellos, moran en otras regiones. 
bajando los escalones de 
la Magdalena 9e enreda con la larga 
cola de su traje virginal sobre el cual 
BU padre, emocionado, deja caer el 
cilindro reluciente de su sombrero de 
copa. L a primera de esas desgracias 
no ocurre dasd^ que las vírgenes van 
al altar con ia falda hasta la rodilla. 
De la ceremonia no queda más que 
el "film'' paciente y complaciente, que 
deja a cada uno la ocasión de tomar 
su revancha; una novia a la que se 
deja en libertad, sería poco gracio-
sa si desde el peristilo a su coche no 
hallara la ocasión de aparecer seme-
jante a ella misma, esto es: encan-
tadora. 
En tiempos en que Luis X I V casa-
a sus hijo-s, sus cuidados les se-
tenfa qué hacer entre los iiidíos. Así, 1 0frGC,ido. va habría, castado seis 
Ba 
Sufau más allá de la iglesia y de la 
al siguiente día, cada uno de nos 
otros marchó a sus quehaceres sin 
que nadie sospechase que éramos ma- I 
rido y mujer. Pero iay! Esto no duró 
mucho tiempo. En Caiifornia reporte-
ros hay que tienen más fino el olfato 
que un perro de cacería. Una maña-
na a nuestro regreso de un paseo en i 
lancha, fuimos astiltaios por los fo-1 
tógrafos. Uno de e 
docenas de plumas de fuente. 
PaWo Iribe, notable di-
bu iante franoós, lia s'do 
contratado por la "Fa-
nions Players-Lasky Cor-
poration." 
Estando completamente de acuerdo >f 
JlosT esperó enn ¡ con su política de traer los maestros j 
paciencia Ja hora del desayuno y nos i en todos los ramos del arte que con 
enfocó en momentos en que Mary po- tribuyan al mejoramiento del eme 
nía dos granos de azúcar en mi taza 
de café. Un símbolo quizás! 
En todo caso, ese día recibí infl-
salá d«i "f "+T — ^ J uc nldad de telegramas, hasta los Mi-
han w , - ^ costumbre9 se nistros me han felicitado. Qué traba-
Be c o n ^ ^ dlscr.et.as; el "fllm" jo ese de contentar a tantas perso 
concreta a transcribir los espíen jo ese ñas! Ello me obligó a pensar en es-
matógrafo. ha anunciado el señor Jes-
se L . Lasky, vice-presidente de la 
"Corporaciaíi Faraous Players-Las-^ | 
ky" el nombramiento de Pablo I r i -
be 'notable dibujante francés de tra-
jes, joyas, muebles y decoraciones in 
ter'íores. E l señor Iribe comenzará in 
D r . J H O N S O N i 
EX?URITA PAIA EL BAlO I a U M m , 
l e tenia» DBOGDtBIA JOBNSW, Obispo 30, e squ ía? a A p i » . 
ée pulsera <on cinta de seda, en orm 
jr diamantes, y en plateo y briliaa* 
tes. Surtido en oro y plata de bolas» 
lio o con correa, para caball«ro. 
M U E B L E S 
é e cedro y de caoba con marquetería 
7 brotfoe, para sala, comedor j cttar* 
«o. 
BafiaoioodeyGia. 
0BHAP1A, 103-5, Y 
tes. Be^inza). 16,-
PLACIDO ( a » 
Casa Especial para 
Bouquet de Novia, Cestos, 
Ramos, Coronas, Cruces, etc. 
Rosales. Plantas de S a l ó n . 
Arboles frutales y de som-
Vra, etc., etc. 
Semillas de Hortalizas y F l o r a 
Enviamos gratis c a t á l o g o de 
1919-1920 
A r m a n d y H n o . 
O F I C I N A V J A R D I N : 
G E N E R A L L E E Y SAN J U L I O . 
T e l é f o n o s : I - 1 8 5 8 . 1 - 7 0 2 9 
M A R I A N A S 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
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ose condenado Bigorne la intención d'e, que todo lo calculan y lo meditan más relativa y trat6 de examinar su sitúa 
(Continuación de 
LA T O R R E DE N E S L E ) 
VERSION C A S T E L L A N A DK 
A L V A R E 2 DUMONT 
^^orne. nu¿«tr erSS marcbado Lancelot 
b';an vistn "TM os-d.os Personajes no ha-
^ horr?bfP n ^^-'fnte. Y. cosa todaría 
t1,10^ PenueVm alíian recil,i<i'o aim ni 
pota* de a?u.ndi:Uff0 ^ . p a n ' ni unfl 




medecer J->e sus lances 
para alimentarse o 
pesante V,1"6 ^centramos a esta in-
do swj, X, muerta de, hambre y 
c0nfxisosy frK'mas alarmadísima. por los 
ta s"s oíd^0íeoS. fde bataUa que has-meras hora» ' abliin lesad'o. Las pri-tranScurrY^ Que Siguleron a ^ batalla 
quedad relativa embar80' en una tran-
í6^03CU1esd°d1'0^f.calambres ^ sus es-^ com^. . "^'rtieron que hora de 
n- refunfuño Siman - ¿tendrá 
111 comidT , 1'-'eron que ¡a liora 
ponernos a dieta? 
Glllonne se contentó con encogerse 
desdeñosamente de hombros. 
— ¡Qué desgracia si tuvieses que ayu-
nar!—dijo con acritud. 
— Olvidas, Qillonne—replicó Simón con 
nn dulzura rara en él,—olvidas que es-
tamos alojados en la misma posarVa, y 
Que si yo est.oy condenado a ayunar, tú 
correríis a mi suerte. • 
— E l primer luprar, eso es lo que aún j ¡Jé*^str'eraec:an; ios labios delgados, esan 
no sabemos—declaró la vieja, cada vez I gües , se contraían, desaparecían en la 
con mayor esperanza ¡-ademíis , yo me . ñn tez> 0rd'inariamente amarillen-
contcnto con poco. | ta. adquiría un tinte terroso y presen-
— >ea—fii,10 Simón, no sin lógica: —pe-| taba en algunos sitios manchas negruz-
ro es preciso contar con ese poco, por (,ag 
^—Y^xere-mw In nnA Kiir.Pde-rer>iiso I L a hora de la cena había Pasado hacia 
terrible en este caso porque no se mani-
festaba exteriormentc y iwrque aquel 
que la experimentaba se esforzaba, por 
el contrario, en conservar toda su san-
gre fría, y no perd'ía su habitual tran-
quilidad aparente. 
Pero sus ojos estaban rodeados de un 
cerco aíulado y parecían querer hundir-
se en las órbi tas; su mirada era más 
fría que nunca; las aletas de su nariz 
todas consigo, y pensaba; 
—Pero ¿es que decidkVamente está l i -
gada mi suerte a la de este condenado 
Simón? ¿Después de haber estado; a 
Punto de morirnos los dos en los calatio-
Primero 
comenzó por llamar, luégo. como sus vo-
ces quedasen sin respuesta. Conc.uyO 
por lanzar verdaderos aullidos. 
Olllojine se encogió do hombros y dijo 
burlonamente: 
zos del palacio de Valols, ramos a mo- ; • 
rirnos aquí d'e hambre? ¿Somos verda-I - ^ a qué tanto ruía'o?.. Te ad-
deramente los desposados de la muerte? ^ t o caritativamente que si sigues 
Si Gillonne por interés, perdonaba o : gritando de esa manera, te dará sed, 
fingía perdonar a Simón Malinfrre el > • • 
robo de sus escudos, llevado a cabo en Con un gesto de una ironía que daba 
las condiciones que ya conoce el lector, espanto, completó la frase señalando 
no por ello olvidaba, y sentía hacia él eí fántaro vacío que yacía caído en un 
nn od'io feroz, hasta el punto de olvidar rincon. 
MI propia situación ¿para gozarse en ln Este argumento pareció hacer mella 
ueagracia de su compafiero. en Simón. Dejó de gritar, pero se pre-
—Ya veremos en que pára esto—res- cipitó sobre la puerta, que arañó con 
n-ondió lacónicamente Simón, cortando | sus uñas, golpeándola con los pies y 
la T,látIca- i con los pufios y esforzándose inrttilmen-
rranscürrieron las horas, lentas, tris- te en echarla abajo-
tes y nadie apareció. Glllonne cogió un bfuico, se sentó ante 
«nllonne comenzó a alarmarse seria- ("1 hogar apagado y apoyó la cabeza en 
ril?,,]te- sus manos, decidida a no ver nada, a no 
Mnión Matingre sentía una cólera que oir nada. 
M S t f i í í ! r r í H a . * » " ^ s e ^ c a S e t 0 V á ^ r m ^ t e a r r s í ^ n S l ^ v n T « W ^ M Í tenías de 
bles en esos temperamentos biiiosos v f ^ n ^ S i ^ 
¡Gillonrie!—gimió Malingre 
—¿SimónV—interrogó, Gillonne. 
—¿Vamos a morir d'e hambre y de sed 
en este condenado agujero, como dos zo-
rras cogidas en la trampa? 
— L a zorra es un animal inteligente y 
astuto—respondió sentenciosamente Gi-
llonne. 
— ¿Qué quieres decir? Cuando Bigor-
. | ne nos encontró dijiste—me acuerdo per-
fectamente—dijiste: "Aún no hay nada 
perdhVo"... 
— ¡ N a d a ! . . . Tú hablas de la zorra y 
yo te respondo. 
—Sí, per© tú has dicho que la zorra es 
un animal astuto e inteligente. 
—Sin duda. 
—¿Debo deducir de tus palabras que 
tienes un proyecto? 
— ¡Tal vez! 
— ¿ C u á l ? . . . Glllonne, querida Glllon-
ne, confíame tu proyecto... Yo sé cuáles 
son los recursos de que dispone tu in-
teligencia sutil. Mira, siempre he pen-
sado que tú eres la que tiene más cabe-
za de los dos. ¡Que me parta un rayo 
si no digo la verdad! 
— ¡Más cabeza!. . .—murmuró Glllonne. 
dirigendo una mirada de desprecio a 
su compañero ¡—más cabeza, sí, pero 
desgraciadamente no tengo más fuerza... 
— ¡Demonio de bruja!—aulló Simón, 
exasperado por aquel silencio humillan-
te para él. —¿hablarás? ¡No sé como no 
te estrello!. . . porque, después de todo. 
Simón, cortando | sus uñas, golpeándola^ con ^ . P}5.8 J'I tú tienes la culpa de lo que .nos sucede. 
' ¿Qué necesidad tenías de contradecirme, 
de hacer el papel d'e dueña honrada, de 
erigirte en defensora de la Inocencia 
oprimida? ¿qué necesidad tenías de de-
cir a ese Lancelot Bicorne, a quien el 
demonio se lleve—Dios haga que caiga 
muerta de Mirtila, y que te abrasabas 
en amor puro y afecto desinteresado ha-
cia ese Buridán, a quien el Infierno con-
funda. . . cuando yo proponía suprimirlo 
delicadamente, y cuando Lancelot es-
taba ya tan conforme? Tu inconcencl-
ble locura, tu estúpida y necia interven-
ción es la que lo ha echado todo a per-
der, la que ha hecho .que Lancelot se 
volviese atrás, y la que nos ha traído a 
la triste y precaria situación en que 
nos hallamos. 
Glllonne, que. durante esta violenta 
diatriba había permanecido con la cabe-
za entre las manos, se descubrió el ros-
tro, y después de mirar fijamente a su 
compañero por espacio de un segundo, 
pronunció esta sola palabra: 
- ¡ I m b é c i l ! 
E l efecto fué fulminante. Ksta pala-
bra, por sí sola, desarmó a Simón mád 
completamente y mejor que las recon-
venciones más violentas o la refutación 
más enérgica a eus propias reconven-
cionen. 
SI Gillonne hubiese chillado y contes-
tado a sus Insultos con otros Insultos, 
tal vez, en el estado de exasperación en 
que se hallaba, tal vez Simón Malingre 
se hubiese entregado a algún otro acto 
de violencia, aunque luego lo hubiera la-
mentado. 
Ksta sencilla palabra, pronunciada des-
deñosamente entre dientes, cortó de re-
tente la discusión, produjo e, ofecto do 
una ducha y como instantáneamente el 
frenesí de Simón, pronto a aprovechar 
la menor coyuntura para desahogarse y 
a pagarla con la única persona que te-
nía al alcance de su mano, es decir, con 
Glllonne. 
Y es que Simón Malincre, criatura de-
forme y contrahecha, tanto física como 
moralmente, estaba dotado de una inte-
ligencia notable y de una habilidad para 
disimular, de una fuerza de voluntad ex-
traordinartaf 
Simón Malingre tenía excelente opi-
nión d'e sí mismo y de su talento; pero 
esta buena opinión no llegaba hasta ce-
garle con respecto a los demás. 
Todo lo contrario- Acostumbrado a 
abrirse paso pqr caminos tortuosos y 
extraviados, obligado por su condición 
y por la naturaleza, de los planes que 
trazaba, ya Por su propia cuenta, ya 
por cuenta de otros, a buscar las tinie-
blas, en ellas se hallaba en su elemento. 
A semejanza de lo que ocurre con al -
gunos animales nocturnos, sus sentidos 
habían adquirido una firmeza terrible, 
sus facultades estaban constantemente 
alerta. 
E n todo sés viviente que se cruzaba en 
su camino veía desde el primer momento 
un obstáculo que era preciso vencer, un 
enemigo al que era necesario colocar en 
la imposibilidad de hacer daño, y para 
conseguir tales fines desplegaba toda 
su astucia. 
No era lo bastante fuerte, lo bastan-
te valiente para atacar frente a frente 
al presunto enemigo; de ahí la necesi-
dad, convertida luego en hábito, de es-
tudiar minuciosamente a este enemigo, 
tratando de descubrir en él la flaqueza 
que habría de entregársele atado de 
pies y manos. De ahí también su cos-
tumbre de reconocer las cualidades mer-
ced a las cuales este enemigo podría co-
nocerle a su vez, y su habilidad para 
eerv 
estudio minucioso sacó en limpio que 
Gillonne no era inferior a " -
Puntos, y qUe. en'cambio, ^ r a " mUChOS 
en otros. superior 
r a n L L f tranqul ldad y la desdeñosa 
ést . f V^811 ^ ^ P ' ^ e r a . comprendió que 
r l v ™ l,n plaiV U1ía ,d'ea cualquie-
í«;nJ'fC mo 63 natural. Pensó Inmedia-
tamente en sacar partido de aquel plan 
•i ero para ello era necesario saber en 
que consistía. Y para saberlo era preci-
so congraciarse con la que podía decír-
sín perjuicio de matarla después; 
De ahí un cambio Inmediato en sus mo-
dales, que de amenazadores y violentos 
se tornaron inmediatamente en melosos 
y humildes. 
Ahora, la verdad nos obliga a decir 
que Glllonne, por su parte, tampoco te-
nía la menor idea de lo que ella y su 
compañero habían de hacer para salir 
de la crít ica situación en que se halla-
ban. No había formado ningún proyec-
to. 
A l ver a Simón en aquel estado de 
excitación que paralizaba sus facultades 
al darse cuenta d'e que de aquel cere-
bro sobreexcitado se apoderaba el vér-
tigo homicida, Gillonne so dijo sencilla-
mente que estaba perdida, que había lle-
gado su últ ima hora si no conseguía 
hacerse necesaria, o hacer creer a Si-
món que lo era. y convencerle de que 
0,i i sólo ella podría sacarle de aquel aprie-
anularlas o para servirse de ellas en to Y a hemos visto que logrado 
provecho propio. , . , „ i su objeto. Gracias a este subterfugio. 
Para él no había parientes, ni amigo., j la ima paz aparente p0r lo menos. 
todos los más que admitía eran aniaos re.nó entre liquel]ag (Vog personas que 
asociados... hasta que lleSa°a, "'f1 pocos minutos antes habían estado a 
de rendir cuentas. E n aq"ei ™o"\*nt°J punto de venir a las manos, 
como sentía la imperiosa necesidad de i » _ 
despojar al prójimo en beneficio suyo, 
el aliado o asociado se convertía, natu-
ralmente, en enemigo. 
Ahora bien: Simón había estudiado 
a Glllonne como estudiaha a todos aque-
llos con quienes se cruzaba, y de este 
fn7 d, name' ^ " d a Glllonne. me en-
fado y hago mal . . . E n la situación en 
que nos hallamos, debíamos ayudarnos 
mutuamente... He hecho mal en olvidar-
lo, y te prometo que no me volverá a 
suceder. 
D i c i e m b r e 1 4 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
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•Udores: 
S á n c h e z , S i t o y Ca. Un 
Oficios 64. flabam, 
Todo- lo mismo las personas que 
las cosas, los alimentos, laa institu-
ciones, los servicios piiblicos; todo, 
en fin, es bueno. 
Lo es hasta el momento psicológico 
en que deja «!e serlo. 
Mientras es bueno lo atisbamos y 
al primer desliz, ¡duro y a la cabeza! 
Cuando es ma lo . . . Cuando es malo 
nog acostumbramos y no nos revela-
mos porque ¿qué adelantar íamos con 
revelarnos ¿Qué adelantamos en la 
actualidad con revelarnos contra al^o 
tan absurdo como el sistema bigiénico 
y silencioso eme se emplea para el 
recogido nocturno de basura? 
No tan solamente no nos revelamos, 
porque es inútil , sino que ya estamos 
esperando altora, con motivo de las 
próximas y £in moratoria Pascuas, 
que llame a nuestra puerta un suje-
to, y nos diga: 
—Ahí va la felicitación. 
—¿La felicitación? Y usted ¿quién 
es para felicitarme, y por qué me fe-
licita 
—Pues soy 01 basurero nocturno. 
—Ah, ¿usted es uno de los indivi-
duos de la compañía esa que por la 
noche con motivo del recogido de la 
basura azuza a grandes voces a las 
muías que t iran del pesado y ruidoso 
carre tón que nos interrumpe el sue-
iño? ¿Usted f-s uno de tantos que mal-
trata el "barr i l" , ese bar r i l que cos^ 
taba en los buenos tiempos pasados 
unos pesos, y que era sanitariamen-
te obligatorio y que ahora es un ca-, 
charro abollado gracias al cuidado 
con que usted lo entrega al carretone-
ro y al cuidado con que éste lo es-
trella contra el pavimento? Bueno; 
tome usted un pesito bobo, y vamos 
tirando; ustedes barriles y nosotros 
pesos. 
Dejemos en paz el servicio ese. 
Y vayamos a uno de los más ataca-
dos. Con razón a veces y sin razón 
per que, vamos a ser francos: ¿cuán-
tas veces «¿moa atribuido al Correo 
la falta de una carta que ni hemos 
escrito n i hemos depositado en el bu-
zón? 
— ¡ C ó m o . . . ! ¿No ha recibidlo mi 
carta 
—No, señor. 
—Pues la escribí hace ocho días. 
¡Qué servicio de Correos! 
Y, en efecto; no la habíamos es-
crito. 
Ahora bien; que el servicio, por lo 
que fuera, ha llevado una temporada 
imposible, es verdad. 
Yo he recibido con seis meses de 
retraso una carta que me interesaba 
mucho recibir. ¡Como que llevaba di-
nero! , 
La recibí, finalmente. Y como es ló-
gico comuniqué a todo el mundo laa 
excelencias del servicio de correos. 
A h . . . 
Dicho servicio es, como diigo antes^ 
bueno hasta que deja de serlo. 
Acordémonos de él cuando sea bue-
no. Aplaudámosle cuando haya oca-
sión, que siempre es más grato aplau-. 
dir que censurar. 
Hoy pido, s-nceramente, un diploma 
de honor para la Dirección de Co-
rreos de Madrid y de la Habana, debi-
do, al caso extraordinario que referiré 
enseguida no ton referir otro antiguo 
y que seguramente el lector conoce-
rá . 
En la oficina de Correos de Madrid 
se recibió una carta así dirigida: 
"A mi hijo. Madrid." 
Nada m á s decía el sobre. 
Naturalmente, la carta quedó en la 
oficina oorreapondiente por ique ¿^ 
quién se podía entregar 
Pasados unos días llegó al Correo 
un quinto y de buenas a primeras 
preguntó a grandes voces: 
—¿Hay carta de mi madre? • 
— ¡ ¡ S i l ! le contestaron. Y la carta 
"para mi hijo'' i c su l tó que era, como 
no podía por menos pues los tiestos 
se parecen a las ollas, de su señora 
mamá. 
Pues en la Habana se ha recibido 
una carta, v ha llegado directamente 
a su destino, en cuyo sobre había lo 
siguiente: 
Un sello. A l lado un "Habana" bas-
tante claro. Y luego esto: 
"Yo ya estoy colocada en la calle 
Obispo número (suprimimos el nú-
mero por que al diablo la carga, y 
podría resultar que un buenísimo y 
distinguido amigo mío tuviese que 
aguantar alguna gran lata) en casa 
de una fami1ia decente. Fulana de 
Tal ." (también suprimo nombres.) 
Y la carta llegó felizmente porque 
tanto en Madrid como en la Habana, 
hay sencido común entre los emplea-
dos de correos. Y hay m á s ; hay piedad 
para tanto infeliz como existe y que 
tiene tan vaga noción del servicio pos-
tal que al depositar una carta en el 
biuzón acerca .ts labios a éste, y dice: 
—Vé a mi t ierra ¿ e h ? . . . ¡no te 
equivoques! 
Enrique COLL. 
C E M E N T E R I O D E C O L O N 
flnformacíón s o b r e n u e s t r a N e c r ó p o l i s 
-^ISREAMIEJÍTOS B E L DIA 8 D E 
D I C I E M B R E D E 1820 
Carmen Badía, de Cuba, de 67 años 
Santa Catalina 16 mal de del corazón 
bóveda 289, adquirida por Celia Gon-
zález. 
Andrés Fundoras, de Cuba de 31 
años Industria 53, envenenamiento bó 
veda número 543 adquirida por Ma-
ría Planas. , 
Rafael Max, de Cuba, de 32 años 
Gloria, 107, sífilis cerebro espinal, 
N E 28 bóveda de Leonor Max. 
Belén Hernándezñ de Cuba, de 59 
años San Ragael y Mazón cáncer del 
estómago, bóveda 246 de Federico Sa 
balero. 
José R. Mirabal, de Cuba, de tres 
meses, Campa, 2, Marlanao meningi-
tis N B 4 zona de primera, bóveda 
de Clotilde Hernández. 
Ramón Herera. de España , de 36 
años Habana, 117, angina de pecho, 
N E 7 campo común bóveda 2, de los 
herederos de Nicolás López. 
Rosa Torrens, de Cuba, de 32 años 
Florida 13, enfermedad del corazón N 
0 14 de segundo orden bóveda de Jo-
sé Pennino. 
María Dolores Lacoste, de Cuba, de 
68 años Tejadillo 11, Apoplegía se-
rosa, N O 3 campo común bóveda 1 
de María D. Ramírez, 
Mercedes Hernández, de Cuba de 
59 años, San Nicolás 199, Asistolia N 
E 13 campo común hilera 1 fosa 14. 
Rosa Silvera, de Africa de 76 años 
San Ramón 6, Ateroma, N E 13 del 
campo común hilera 1 fosa 15. 
Isidora Calderín, de Cuba, de 30 
años M. González 1, mal del corazón 
N E 13 campo común hilera 1 fo-
sa 16. 
. Quintina López de Cuba do 75 años 
hospital Calixto García, miocarditis 
N E 13 campo común hilera 1 fo-
sa 17. 
_Eugenío Basch, de Málaga, de 46 
años, Quinta de Dependientes, a r t » 
rio esclerosis N E 13, campo común 
hilera 1 fosa 18. 
Ventura Alvarez, de la . Habana, do 
30 años .infanta 44, úlcera, N E 13 
campo común hilera 1 fosa 19. 
Estrella Camia, de la Habana, de 
15 años, Luco 53, tuberculosis N E 
13 campo común hilera 1 fosa 20. 
Cleofé López, de Canarias, de 40 
Bños Santa Catalina, 6t5, apendicltis, 
N E 13 campo común hilera 2, fD-
sa 1. 
Juan iPedroso, de la Habana, de 18 
meses, Maloja 84. gastro colitis N E 
segundo ordtan hilera 1S for.s 8. 
Oswaldo Boyer, de Cuba, de cuatro 
meses, Glorlg. 104, meningitis, N E 
6 segundo orden hilera 18 fosa 9. 
Rafael Malberti, de la Habana ie S 
días Omoa, 68, gastro colitis, N E. 
6 segundo orden, hilera 19, fosa 1. 
Antonio Pérez, de la Habana de f> 
meses calle 26 número 13, gastro 
colitis, N C. 6 segundo orden hile-
ra 19 fosa 2. 
Mario Arriba, de Cuba, 2 años San 
José 50, enteritis, N E 6 segundo er-
ren hilera 19 fosa 3. 
Andrés López, de España, de 68 
años, Magnolia 39, lesión del coni /ón 
S B 11 campo común 7-2. 
Total 22. 






ANTONIO m i é HIJOS 
Oficios 28 (por Aniargura) 
HABANA 
L a zafra de c a ñ a de Louisiana. 
E n eru edición del 27 de Noviembre de 
1920, el Douisiana Planter comenta coom 
sigue la zal'ra de caña ü'e Lousíana; 
" E l tiempo durante la semana pasa, 
da ha sido regular de tal naturaleza 
que permitió el rápido progreso de la 
molienda que es muy afortunado, pues, 
to que las factorías estftn ansiosas de 
moler la zafra tan pronto como sea po 
sible, después de la reciente helaci'a. Lia 
temperatura lia subido un poco duran-
te la semana, pero no puede decirse que 
el tiempo se haya puesto caluroso, Sm 
embargo, ha acontecido en ciertas par-
tes altas que la caña ha fermentado on 
poco y una marcada reducción en It 
cantidad d'e azi'icar que será iiproducida, 
se predice ahora con mas liberalidad 
que lo que acontecía la semana pasa-
da." 
Not ic ia de a z ú c a r e s etranjeros. 
Avisos por correo de Francia indican 
que hay pocas probabilidades de que c! 
Ooblerno Francés permita la exportación 
de azúcar, pues Francia no se robará 
[ a si misma solo para pagar precios mas 
' altos d'espués. Los refinadores franceses 
según se dice, estjn .calcuando sobre la 
compra de unas cien mil toneladas de 
azucares de Czecho Slovak para liapbi 
tarlas durante los primeros cuatro me 
ses de 1021. 
Lias existencias de azúcar en Bélgica 
en Octubre 1, eran de doce mil tonel;;-
das^ 8,00 tonelad'as menos que en la mis 
ma fecha del pasado año. 
EOTERRAMIENTOS D E L DIA 9 1>E 
D I C I E 3 I B R E D E 1920. 
José Suárez, de España , de 85 
años. Cerro 739, Arterio esclerosis N 
E 25 bóveda de Rosario C, Bolívar. 
Luis F. Sánchez, de Cuba, de 73 
años Víbora 691 mal de bright N E 
10 campo común, bóveda de Ben-
jamín J. Vega. 
Antonio rillo^ de Cuba, de 28 años 
Hospital6, homicidio por arma de 
fuego, N E 26 bóveda de José A. T r i -
llo. 
Un feto dado a luz por Julia Cres-
po, San Rafael 152, Asfixia N O 10 
del campo com^.n terreno de Fernan-
do Aguado. 
José Vázquez, de España, de ?8 
años La Benéfica, enfermedad del 
corazón N E 13 campo común hilera 
2 fosa 2. 
Juan A. Catilla, de Cuba, de 42 
años Compromiso 21, asistolia N. E 
13 del campo común hilera 2 fosa 4. 
Julio García, de España, de 42! 
años Puentes Grandes cáncer del eso 
fago N E 13 campo común hilera 2 
fosa 4. 
Lucas Oxamendiz de Cuba, de 52 
años San Salvador letra B, paresia 
intesetinal N E 13 campo común h i -
lera 2 fosa 5. 
Marta I. Dorta de Cuba, de 4 me-
ses Maloja 192, Gastro enteritis N 
B 6 de segundo orden hilera 19 fo-
sa 4. 
Matilde Torres, de Cuba, de 2 añes 
Santa Ana, E, Meningitis N E 6 de 
segundo orden hilera 19 fosa 5. 
Delia Delgado de Cuba, de 4 me-
ces, Suárez 81, EnterUis N E 5 zona 
de segunda hilera 1 fosa 6 segundo. 
María A. Grande de Cuba, de '¿9 
días, hospital Calixto García atrepsia 
S E 5 zona de segunda hilera 1 fo-
sa 6 tramo de pobre. 
Florentina González, Ae España, de 
'¿ años hospital Calixto García Broco 
neumonía, S E 5 de zona de segunda 
hilera 1 de 7 primero. 
Catalina García de España , de 271 
años Cerro, 330 enfermedad de bauti-
S E 11 campo común hilera 7 fosa 
2 segundo. 
Manuel Rayón, de España , de 60 
años, 10 de Octubre, 386, suicidio por 
suspesión, S B 11 campo común hi-
lara 7 fosa 3 primero. 
Francisco Pérez, de España , de 17 
años hospital Calixto García mlocar 
dltis S ¡E 11 el campo común hilera 7 
fosa 3 segundo. 
Ramón Pérez de Efepañal, de 65 
años, Cerro 472 mal de bright 3 R 
11 campo común hilera 7 fosa 3 tra 
mo. de pobre. 
José Carreño, de España , de 45 
años hospital Calixto García enteri-
tis S E' 11 campo común hilera 7 
Tosa 4 primero. 
Julio Cardoso de Cuba, de 18 años 
hospital Calixto García tuberculosis 
procedente de la Escuela de Medicina 
y fallecido el 27 de Noviembre w • 
sado. 
José Martínez, de Cuba, de 60 años ¡ 
hospital Calixto García, hernia estran 
guiada procedente de la Escuela do 
Medicina y fallecido el 30 de No-j 
viembre pasado. 
Tota l : 20. 
A t o m o s 
" L a baja del algodón." 
Parece mentira... 
¡Y tan poco como pesa!. . , 
Caruso cantó L a Fuerza del Destino. 
Con éxito ruidoso. 
E s decir, cantó maraTillosamente. 
Y como caso extraordinario, después de 
habérsele roto un "vaso" sanguíneo en 
pas t las noches. 
Cantó bien, con un "vaso" menos... 
Otros lo hacen con una "copa" m á s . . . 
Todo es cuestión de "vaso" de menos 
o "copa" de m á s . . . 
manera "bárbara." 
Leemos en una crónica del puerto, es-
ta grata noticia; 
" A X O C H E NO HUBO BOBOS E3Í B A H I A 
E l Jefe de la ronda nocturna de ba-
hía y el encargado de la guardia de sal-
vamento del puerto han comunicado a' 
la Capitanía, el primero, que anoche no 
ha ocurrido ningún robo a bordo de las 
embarcaciones ni en los muelles, y el 
segundo, que sus servicios de auxilio no 
fueron requeridos por ninguna- embar-
cación surta en la bahía." 
i Qué felicidad! 
Se acabaron los ladrones en b a h í a . . . 
Holanda ha roto las relaciones diplo-
máticas con Yugo-Eslavia. 
Y las ha reanudado plenamente con 
ei gobierno mejicano. 
Vaya lo uno por lo otro. 
E l DIAJtIO D E L A MARI. 
KA «s el p«riódic© mejor 
Informado. 
E l "Heraldo de Cuba" titula un suel-
to: 
"Los señores Poncio Pilatos y Arse-
nio Lupín en la Cámara de Kepresen-
tantes." 
Con esa nueva noticia que da el co-
lega liberal, solo podemos pedir que lle-
ven una vasija para que se lave las ma-! 
nos Poncio, si es que las tiene sucias;1 
y a Sherlock Holmes para que detenga i 
n Arsenio Lupín, si ea que éste La ro-, 
bado algo. . . 
E l colega dirá. 
Y seguimos copiando: 
" L A HABANA E N PESIMO E S T A D O 
S A N I T A B I O 
Con motivo de nuestro suelto titula-
do " L a Habana en pésimo estado sani-
tario," publicado el 22 del actual, el se-
fior Jefe Local de Sanidad nos informa, 
en atento escrito, que ha quedado com-
pletamente desinfectado el lugar con 
cloruro de cal." 
¡Vaya, vaya! 
Con cloruro de cal desaparece el "pé-
simo estado sanitario" de la Habana. . . 
O han echado mucho cloruro; o el es-
tado no era tan p é s i m o . . . 
Cando, ha declarado: 
—"Yo soy conservador y no atacaré 
s is temáticamente al Gobierno." 
Pero habrá quien piense de distin-
to modo que el ilustre Secretario de 
Hacienda: 
—"Sí es "conservador" y ha perdido 
su puesto ¿"e la Secretaría de Hacienda, 
justo es que ataque... Por algo es "con-
servador"... 
AIZ 
Dice un cable: 
" E l Japón no reducirá sus fuerzas ar-
madas hasta no hacerlo los Estados Uni-
dos." i 
Lo malo es que los Estados Unidos 
no lo harán hasta que Japón no reduz-
ca las suyas. . . 
Y uno por el otro "la casa sin ba-
rrer." 
E s Indudable que progresamos de una 
F o í i d e i a t c O í l í v e r 
Ultima expresión 
de !a medicación C A* 
USTICA o R E V U L r 
SIVA que reemplaza 
coa ventaja al F U E -
GO. 
L a ENERGIA y 
KAPIDEZ en sus efectos, sin destru-
ir el BULBO piloso ni perjudicar a la 
P I E L en lo más mínimo hace de esté 
preparado el rey de la medicación cáus-
tica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es el agente farma-
cológica más poderoso para el trata-
miento de los sobrehuesos, esparaba-
nes, corvas, sobrecañas, sobretendones, 
sobrepiés, etc. Hidropesías articulares, 
vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se *de lupias. Quistes, cojeras, agudas y 
crónicas. ' 
Exigir nuestro SELLO DE GARAN-
TIA. 
Se remite por exprés a todas partes de la 
República, por LARRAZÁBAL, Hnos.—Dro» 
guería y Farmacia SAN JULIAN, Riela SO,1 
Habana,—Unicos agentes de OUlver. 
Q ¿ Q Ü E -
u 
L a N A V A J A * l 
C O B N A C J U I E S H O B I H S C ^ - S 
Unicos ¡ m p o r t a d o f e 
Es la única con asentador aut° 
tico que le permite un nuevo ino 
da vez que se afeite y un rencllD:a(}a 
to de 500 afeitadas perfectas a 
docena de hojas. 
PRUEBA GRATIS 
Convencidos de los mérit,oS Íp0' 
ta navaja, la "Casa Wilson , u 
52, le facilita una- "AutoStrop -
30 días, de prueba, gratis, ^ ¡ r " la y 
de devolverla a voluntad. fiar» 
en la intimidad ella lo acompa 
toda la vida. 
AntoStrop Safety Ba/or t». 
APARTADO, ñ l l . - H A B A N A ^ 
C 9545 alt. 4<3-7 
E l DIABIO DE 
ÁL *» & periódico rzeW 
